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Reforma radical en el p l an de 
^ ¿ o s en cuanto a la s u p r e s i ó n 
| la enseñanza l lamada l ib re y 
umento de cursos para las car re-
á s de Derecho y Medic ina , a s í co-
ra pn lo que toca a los e x á m e -
«, a sus erectos ehminatonos 
nes > « ^ , 
¿t\ dereclio a matricularse en 
I r l o s casos. T a l es la proyec tada 
por algunos c a t e d r á t i c o s de la U n i -
versidad, no por todos, n i siquie-
ra según se nos asegura, p o r l a 
^ y o r í a del Claustro. Re fo rma 
por sorpresa, planteada en v í s p e -
ras de la prueba de curso con el 
gcnto de aplicarla inmedia ta-
mente. Reforma, en f i n , con efec-
tos retroactivos. 
Nos parece que las escenas d e l 
lunes por la tarde han de ejercer 
influjo decisivo en la suerte d e l 
Pi-oyectado cambio de l plan de 
enseñanza. 
* « * 
La reforma es sin duda necesa-
L . No esa, sino una re fo rma . Pe-
ro nos parece el m é t o d o m á s abo-
nado, sobre todo t r a t á n d o s e de 
una corporación c i e n t í f i c a , que el 
plan surja, completo en el con-
junto y en los pormenores, de la 
iniciativa de uno o de var ios ca-
tedráticos, sin que le queden d e l 
Claustro m á s caminos que el de 
admitirlo o el de desecharlo. 
Es al Claustro mismo a l que, 
tomando en c o n s i d e r a c i ó n la i n i -
ciativa de reforma, le correspon-
de nombrar una c o m i s i ó n que es-
tudie y que p r oponga ; y y a p l a -
neado, el proyecto de la C o m i s i ó n 
debe publicarse con bastante an -
telación a las del iberaciones—no 
rápidas, sino p ro longadas—del 
CJaustro, para que é s t e pueda te-
ner en cuenta, antes de dec id i r , 
juicios y advertencias de profes io-
nales y hombres de estudio que 
aunque no pertenecen a l a U n i -
versidad tienen, sin embargo, de -
recho, como cubanos, como jefes 
de familia y como personas doc-
tas, a que su parecer, si lo expo-
nen, sea escuchado y deba, l l e -
gado el caso, ser a tendido, 
f¡. # * 
U reforma es necesaria, repe-
timos. Lo es para elevar e l n i v e l 
de la enseñanza y pa ra restaurar 
el prestigio de la Univers idad . P o n -
ganicf] enaltecer m á s , en vez de 
restaurar, y traduciremos con m a -
yor exactitud nuestro pensamien-
to. 
Pero si ha de tener esc dob le 
^racter, no ha de afectar exc lu-
sivamente a los a lumnos, sino 
'«nbién, a los maestros; no ha 
de limitarse a una o a dos car re-
ras. sino a todas, y ha de f i j a r 
adiciones uniformes de ingreso, 
C0Ino se hace en los Inst i tutos de 
^gunda E n s e ñ a n z a , pa ra la a d -
Inislon a la m a t r í c u l a univers i ta -
ria. 
H O Y S E R E A N U D A B A N L A S C L A S E S E N L A U N I V E R S I D A D 
E L CONSEJO U N I V E R S I T A R I O A C O R D O P R O T E S T A R C O N T R A LOS L A M E N T A B L E S SUCESOS D E L L U N E S . — L A A S A M B L E A D E ESTUDIANTES A C O R D O I N I -
C I A R L A A C C I O N P O P U L A R A N T E LOS T R I B U N A L E S . — C A T E D R A T I C O S A C U D E N A P A L A C I O 
EM L A U M I E E S I D A D 
Desde primera hora el amplio y 
venerado patio universitario, el clá-
sico de los laureles, albergue de taa-
,tos ensueño8 y ambiente propicio a 
la quimera juvenil, con su amable 
sombra secular cobijaba a cientos de 
alumnos que hilvanaban los comen-
tarios de rigor sobre las aconteci-
mientos de la tarde anterior. 
Algo antes de las diez, el señor Sil-
va, del Comité Ejecutivo de la Fe-
deración, hizo uso de la palabra para 
recomendar a sua compañeros que j 
se abstuvieran de realizar manifes- i 
tación exterior alguna, hasta conocer 1 
los acuerdos del consejo universita-
rio que se iba a celebrar a las diez 
a. m . 
Puso de relieve el señor Silva la 
signiíiicación que tiene y ha de tener 
el hecho de que un alumno sea ad-
mitido y escuchaKlo en el Consejo 
Universitario. 
Quiso luego hablar otro alumno; 
pero el buen humor allí reinante y la 
"abundante" expresividad del audito-
rio puso fin a su vena oratoria. 
CARUSO, EN A T L A N T A 
A^ANTA, Georgia, abril 27. 
apertura de la temporada con el 
^cimvm Sanson y Dalila fué un acón 
enorme l*11^00' obtenieindo una 
triijyf- °vación Caruso al reaparecer, 
wncioSele estruendosos aplausos. 
íece^!1 Slca de Saint Saens fué enter 
carnó 1" La soPrallo Matzenaur en. 
mente Papel de Dalila admirable 
Un* *iesta grandiosa que electri 
ai Publico, 
¡ • o s t r a n v í a s d e l a 
H a v a n a E I c c t r í c " 
^ c o l a r á i T p o r " C o i m -
try a u b P a r k " 
1 VA A COLOCAR U1VA IVUE-
TA LINEA 
mado1^03 quc ya se ^ u l t i -
Una u, 8 arreglos para colocar 
tesar- a línea 06 0^rros ^ue 
Hesiri» Por el hermoso Parque 
ParV; Clal dGl Country Club 
Oam 
g^g^03 esta magnífica noticia, 
tipw 3 agradará a los múl-
gante , propietarios de ese ele-
íio t¡e ar y felicitamos al mis 
EUs é ^Po a la Compañía por 
CONSEJO UPÍIYERSITAEIO 
Conforme anticipamos en nuestra 
edición vespertina, de ayer, a las 
diez tuvo lugar la sesión del Consejj 
universitario presidida por el señor 
Rector. 
Fué oído en ella el Presit íente del 
Comité Ejecutivo de la Federación 
de Estudiantes señor Andrés Silva, 
quien enteró al Claustro de los la-
mentables hechos de la víspera, 
ofreciéndosele una nota de los acuer-
dos que tomara el Claustro para que 
los notificase a sus compañero8 en la 
Asamblea que se celebraría a las 
dos p . m . 
A l salir al pasillo interrogamos al 
señor Silva y nos informó que ya 
tienen la creencia de que las preten-
jdidas reformas no serán implanta-
das, siendo general y desfavorable la 
opinión de todos los estudiantes que 
las consideran lesivas, 
A las once terminó el Claustro uni-
versitario y el señor Secretario Ge-
neral de la Universidad doctor Gó-
mez de la Maza tuvo la bondad de 
facilitar al DIARIO DE L A MARI-. 
NA copia del acta, que dice as í : 
" E l Consejo, bien enterado por las 
manifestaciones hechas por el señor 
Rector y por los señores Decanos, de 
los hechos ocurridos, acuerda: 
l o . Acudir al Jefe de Policía y al 
Secreft^i-tk) de Gobernaiiión| oficial-
mente, protestando contra lo sucedi-
do, y pidiendo que se adopten las 
medidas administrativas de repre-
sión y castigo que el caso demanda. 
2o. Que el Rector se diri ja a los 
estudiantes aconsejándoles el ejerci-
cio de la acción popular, que el Con-
sejo facilitaría en cuanto de él de-
penda, así como dándoles conoci-
miento del acuerdo anterior y reco-
mendándoles que confíen en los T r i -
bunales de Justicia y en el Derecho 
y que mantengan . la actitud firme 
pero serena y legal que la reparación 
de los hechos ocurridos requiere pa-
ra para que la razón se mantenga 
siempre de su parte y 
3o. Recomendar a la comisión 
nombrada por lo salumnos como or-
ganización provisional de la Federa-
ción universitaria que se mantenga 
en contacto con el Rectorado, paia 
la acción conjunta en cualquier in-
cidente que importe a l a Universi-
dad, 
Tales acuerdos, como se ve, signi-
fican una resuelta y definida solida-
ridad que coloca al Claustro univer-
sitario en franca acción de amparo 
para los estudiantes universitarios. 
Los grupos que se habían manteni-
do en el clásico patio de los laureles 
fueron lenta y ordenadamente disol-
viéndose. 
No hubo incidente alguno desagra-
dable. 
L A ASAMBLEA 
En el Salón de Conferencias tuvo 
efecto una Asamblea Magna de es-
tudiantes, a las dos p . m . 
Antes de ega hora estaba el local 
plena y desboridantemente ocupado, 
reinando una deliciosa camarader ía 
entre todos los estudiante3. 
En un lugar del mismo se Instaló 
una tribuna y allí fué dada a cono-
cer a los asistentes el texto del acta 
de la sesión que celebró por la ma-
ñana el Consejo universitario, por el 
señor Silva, 
Propuso el señor Silva que al ter-
minar la sesión una comisión fue^e 
a Palacio y que se visitase al señor 
Rector para los fines acordados por 
el Claustro y por los estudiantes y 
consultó a los reunidos si aceptaban 
al doctor Lavedán como encargado 
de iniciar la acción popular ante ios 
Tribunales do Justiria, rogando a to-
dos que al salir lo hicieran sin for-
mar grupos. 
Dió también atinados consejos a 
sus compañeros para evitar la repe-
tición de sucesos enojosos. 
Anunció que iba a hablarles el se-
ño r Oficial jurídico del Cuerpo de 
Polica y cuando éste subió a la t r i -
buna, durante buen rato, no pudo ha-
cer uso de la palabra. 
Hecha la calma y a poco de explicar-
les la actitud del Je íe de Policía, fué 
nuevamente interrumpido y desistió 
de finalizar, porque coincidió la he-
gaida del doctor Carlos de la Torre, 
el nuevo Decano de la Facultad de 
Letras y Ciencias, con los profesort-s 
doctores Aballí, Grande Rossi, Mar-
tínez (Luciano) y Víctor Rodríguez, 
quienes fueron acogidos con una es-
trepitosa ovación. 
Hicieron ,uso de la palabra los doc-
tores citados en este orden; doctor 
Granule Rossi, Aball y Luciano Mar-
tínez, en términos afectuosos y coa-
ciliadores para los alumnos, s i ^ d o 
aplaudidos con frecuencia. 
La mayor ovación f u i al doctor 
Carlos de la Torre, que les habló 
cerca de una hora, convenciendo a 
los estudiantes de la inoportunidad 
de la proyectada reforma, que ase-
guró había nacido muerta. 
Y propuso: l o . Que las clases 80 
reanuden hoy, lo que por aclamación 
fué acatado y aprobado, prometién-
dolo la Asamblea y 2o. Obtener auto-
rización para que con el señor Rec-
tor y Profesores se efectuara la ma-
nimos tación proyectada. 
Entre aplausos y vivas se disolvió 
la Asamblea, quedando todos los 
alumnos esperando en el Patio de los 
Laureles el regreso de la Comisión 
que s© dirigió a la Secretar ía de Go-
bernación . 
Esta la formaron los Catedrát icos 
doctore8 La Torre, Martínez y Aba-
llí con los estudiantes que componen 
el Ejecutivo de la Federación seño-
res Silva, Martínez (Luis) , Guillermo 
Tapia, José Hernández y Osvaldo 
Morales, acompañánídoles los repór-
ters señores Fernández Cabrera, de 
"EOL Día", Lólpez-Oliveros ( E . ) , de 
"Heraldo de Cuba" y el del DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
E l Profesor doctor Víctor Rodrí-
NOTICIAS DE LA REVOLUCION MEJICANA 
AGUA PRIETA, Sonora, Méjico, 
A b r i l 27. 
Mas de cincuenta mi l soldados en 
Méjico están ahora atoados con el go-
bierno de Carranza, según se anunció 
hoy em el Cuartel General Mil i tar . Ca-
si la mitad de este número se decía, 
se ha incorporado a las fuerzas re-
volucionarias de Sonora. 
Méjico se ha dividido en cuatro zo^ 
ñas militares la primera de las cua-
les Incluye a Sonora, Sinaloa y Nayar 
r i t , según el generaíl Felipe Calles, 
jefe del ejército del noroeste. Los co-
mandantes de la zona central, de la 
costa del golfo y de la zona del sur 
no han sido nombrados, según se di-
ce, n i se hajn fijado definitivamente 
las fronteras. 
E l primer combate decisivo de la 
revolución se espera que se (libre en 
Sinaloa, puerto de la costa occiden-
ta l , cuya posesión dar ía a los rebel-
des la llave para casi toda la costa 
occidental de Méjico. Otra fuerza re-
belde que opera más hacia el Sur se 
esperaba que lanzase un ataque en 
breve por l a parte de Manzanillo. 
E l general Angel Flores, continua-
ba lentamente marchando sobre Ma-
zatlan según se decía reparando los 
puentes de ferrocarriles y otras pro-
piedades destruidas por los carran-
cistas en su retirada. 
Las tropas de Sonora continüan for-
tificando los pasos del Este, por los 
cuales se espera que las fuerzas de 
Carranza traten de entrar en Sonora 
desde Chihuahua, 
Dinamita en grandes cantidades se 
ha enviado a los pasos de la monta-
ñ a para volar las laderas del las mis-
mas. 
r a l Siajlvador González y la entera 
guarnición de Cuatla en Morelc. se 
decía que se habían pasado a los re-
beldes. 
E l general Cossio que estaba al 
onando de las fuerzas federales en 
Cuernavaeai ha sido relevado del man-
do, como resultado de la toma de es-
ta ciudad por los rebeldes. (El general 
Cándido Aguilar ha sido puesto al 
¡mando de las fuerzas federales que 
se oponen a los obregonistas en Gue-
rrero. 
Se anuncian combates en San Juan, 
Nuevo León, Mapini, Durango y Ran. 
cho Nuevo cerca de Tampico. La 
guarnición federal en Monterrey se 
testá reforzando. E l general Almazan, 
al mando de una fuerza rebelde en 
¡ Tamaulipas se decía que estaba ame. 
nazando la ciudad de Reinosa en ese 
Estado. 
La comunicación ferroviaria entre 
Monterrey y Torreón ha sido inte-
rrumpida por el acttv de Jas fuerzas 
rebeldes en Ramos. Las tropas fede-
rales en Casas Grandes, Chihuahua 
se estaban preparando para marchar 
sobre Agua Prieta. 
AGUA PRIETA, Sonora, abr i l 27. 
Tropas rebeldes se pregaran para 
marchar sobre ciudad México desde el 
Estado de Guerrero, según anunció 
E L G A B I N E T E DE W A S H I N G T O N 
Y E L M A N D A T O SOBRE 
A R M E N I A 
"WASHINGTON, Abr i l 27. 
Mas defecciones del ejército fede-
r a l mejicajio y malestar en varias 
partes de la república se anunciaban 
en los periódicos de ciudad Méjico 
ayer, según informes recibidos aquí 
hoy por conductos oficiales. E l gene-
WASHINGTON, abroil 27. í 
La tercera sesión del gabinete que 
habrá sido convocada por el Presi-
dente Wilson desde que se enfermó 
se celebró hoy en la Casa Blanca. La 
nota de as potencias aliadas pidiendo 
a os Estados Unidos que acepten un 
mandato para Armenia no había llega 
do al Departamento de Estado y se 
dice que el asunto solo incidentalmente 
fué tratado en la sesión. 
aquí hoy el general P. Elias Calle, co-
mandante en jefe de los constituciona-
listas liberales. 
La revolución en Guerrero, dijo, es 
m á s seria para el gobierno federal me 
jicano que el movimiento de Sinaloa, 
donde las tropas bajo ci general An 
gel Flores continúan progresando ha-
cia Mazatlan. Los revolucionarios de 
Sinaloa y Sonora se proponen reunir-
se con ios rebeldes en Guerrero para 
el ataque a la ciudad de México, 
La toma de Mazatlan por los rebel 
des esperan confiadamente que sea 
causa de la subyugación del resto de 
Sinaloa y del rápido progreso hacia 
Nayarit, que se dice que simpatiza con 
la causa de Sonora. En Jalisco, que 
es el próximo Estado a l sur L . fuer 
zas revolucionarias se dice que están | 
adelantando, y lo mismo se dice de Co- i 
lima donde la ciudad capital de ose! 
Estado y el Puerto de Manzanillo cons ¡ 
tituyen los objetivos de las victoriosas 
tropas rebeldes. Michoacan también 
se dice que se ha rebelado contra Ca 
rranza. 
E l general Alvaro Obregón se decía 
que estaba dirigiendo los movimientos 
revolucionarios en Guerrero, después 
de haber huido recientemente de la 
capital mejicana. Noticias de E l Paso, 
según las cuales una fuerza de tropas 
de la ciudad de Chihuahua, se había re 
belado parecían comprobar los asertos 
de los rebeldes de que las autorida-
des carrancistas estaban concentrando 
tropas en el Oeste de Chihuahua para 
fen ataque a Sonora pero que tropie 
zan con dificultades para organizar a 
los soldados para la batalla. E l cuar-
tel mil i tar de aquí ha predicho que 
dentro de dos semanas la comunicación 
por ferrocarri l desde la frontera de 
los Estados Unidos a la ciudad de 
México quedar ía completamente inte-
rrumpida. 
Las autoridades de Sonora dijeron 
que se les había advertido que el co 
iguez. Ayudante del doctor La Ton3, 
puso el automóvil de su Jefe a dis-
¡ posición y uso de los repórters , con 
toda su habitual afabilidad. 
NO SE PUDO CONSEGUIR EL PER-
MISO PARA L A MANIFESTACION 
Una comisión de catedrát icos y es-
tudiantes de la Universidad, en la 
que figuraban los doctores Aball l , 
Carlos de la Torre y Luciano Mar-
tínez, estuvo ayer tarde en la Secre-
taria de Gobernación para solicitar 
permiso a f in de que los estudiante3 
con el Rector y otros profesores pu-
dieran salir en manifestación por 
ser ese el deseo do los jóvenes uní- _ 
versitarios con motivo de haber que-
dado solucionadas favorablemente ia« 
diferencias existentes entre el Claus-
tro y los estudiantes de la Facultad 
do Medicina. 
La comisión no pudo ver al señor 
Secretario porque éste se hallaba au-
sente. Se le l lamó por teléfono a dis-
tintos lugares, pero tampoco se le 
encont ró . 
En ta l v i r tud , la comisión se d i r i 
gió a Palacio, a donde llegó poco an-
otes de las cinco de la tarde, y fueron 
recibidos—los profesores solamente 
—por el Secretario de la Presidencia, 
doctor Montero, 
La entrevista duró más de una 
hora y hubo durante la misma una , 
discusión bastante animada. 
Cuando se retiraban los profeso-
res, el doctor Aballí , a preguntas d« ' 
los r epór t e r s , sobro si concedían o 
n© el permiso, contestó vagamente. 
Los doctores La Torre y Luciano 
Martínez, düeron que no lo concedían 
para ayer porque eran ya pasadas 
las seis de la tarde y no se encon-
traba a l Secretario de Gobernación; 
pero que el Jefe del Estado ofrecía 
dar el permiso solicitado, para otro 
día si renovaban la petición oportu-
namente . 
Los profesores y alumnos de ia 
Comisión mardharon de Palacio a la 
Universidad, para dar cuenta de sus 
gestiones a los estudiantes allí reu-
nidos , 
A L A UNITERSEDAD 
Los Comisionados regresaron se-
guidamente a la Universidad, hallan-
do en la escalinata de la puerta prin-
Ciipal al señor Rector acompañados 
de un reducido grupo de alumnos. 
E l doctor La Torre les enteró del 
resultado de su visita y por aclama-
ción fué aprobada su amable labor 
en pro de los estudiantes. 
Y con nuevos -vivas y m á s aplau-
sos allí so disolvió el grupo, con to-
do criden. 
Continúa en la SEGUNDA pág ina 
F I N A L 
E l comportamiento de los estu-
diantes ayer solo ha de tener un co-
mentario de nuestra pluma: ejem-
plar, 
A pesar del alarde de fuerza pol i -
ciaca en los alrededores, no hubo in-
cidente alguno, gracias a la cordura 
jdemostrada por los universitarios, 
LOS ESTUDIANTES DE MATANZAS 
L a e s c a s e z 
d e p a p e l 
Reunidos ayer tarde los Ad-
ministradores y representantes 
de las empresas periodísticas de 
esta capital en la oficina del 
señor Gaspar Contreras, repre-
sentante de la International Pa-
per Co., de New York, que pro-
vee de papel a la mayoría de los 
periódicos de la Habana, para 
tratar de la escasez de dicho 
artículo y ver la manera de so-
lucionar este gravísimo conflic-
to, acordaron quedar constituí-
dos en sesión permanente mien-
tras dure el estado caótico por 
que atraviesa la Prensa de esta 
ciudad, y pasar el siguiente ca-
ble: 
"United Fnsit Company 
Boston. 
Reunidos los representantes 
de las empresas periodísticas de 
la Habana, acordaron dirigirse 
al Presidente de esa Compañía , 
a f in de que dé las órdenes opor-
tunas para que el primer va-
por de la "United Fruit Co.M, 
que salga de Boston esta semana, 
traiga todo el papel de imprimir 
que la "International Paper 
Co." tiene en los muelles de Bos-
ton, y que por demoras anterio-
res de embarque están cansando 
perjuicios incalculables a la 
Prensa. Solamente tenemos pa-
pel para cinco días . Si la Com-
pañía no embarca la totalidad 
del papel almacenado en los 
muelles de Boston, quedarán sin 
publicar la mayor ía de los perió-
dicos. Caso insólito. Rogamos 
contestación inmediata a la direc-
ción cablegráf k a : D I A R I O : HA-
BANA. Firman: "Cuba", DIA-
RIO DE L A M A R I N A , "Heral-
do de Cuba", " E l Imparcial", 
" L a Lucha", " E l Mundo", "La 
Nación" , "La Noche", "Polí t ica 
Cómica" , "La Prensa", " E l 
Tr iunfo" " E l D í a " . 
(Por teléfono) 
Matanzas, A b r i l 27—1.55 p . m . 
DIARIO.—Habana. 
Los estudiantes delj Insti tuto se 
han declarado en huelga secundando 
a sus compañeros de la Universidal 
Nacional. 
E l Corresponsal, 
L A C A M P A N A D E L O S R O J O S , E N Z A B A S O Z A , Y L A H U E L G A G E N E R A L 
L O S R M S V I S I T A Ü k M A R C O f i L - M A I F I E S T O S O C I A l i S T U S WHMk D E L G A B I N E T E - L A S E M P R E S A S E X T R A N J E R A S EN E S P / Ü A 
MADRID, Abr i l 27. (Por la Prensa 
Asociada). 
Noticias recibidas a primera hora 
aquí de Zaragoza donde se ha decla-
rado una huelga general indican que 
reina una situación grave a co?86-
cuencia de ia amenazadora actitud de 
los trabajadores que están visitando 
todas las fábricas y obligando a los 
obreros a suspender el trabajo. Se 
[han efectuado nuevos arrestos ae 
huelguistas y de centinelas puestos 
por los mismos. 
Las autoridades están mantenien-
do una firme actitud, y hasta se nie-
gan a permitir que los prisioneros se 
comuniquen con sus familias o sus 
abogados . 
La policía tíree que entre once 
miembros de comité rojos arrestados 
se encuentran ios autores de numero-
sas cartas mortificantes amenazando 
de muerte a los patronos, y también 
a los fabricantes de bombas. La casa 
en la cual fueron arrestados estos 
hombres, tenían numerosas salidas 
para permitir la fuga de los ocupan-
tes en caso de peligro. 
La policía, sin embargo, tomó pre-
cauciones para guardar todas estas 
vías de escape o avenidas mientras 
otros penetraban en el edificio. Den-
tro de la casa se halló un numero 
considerable de armas de fuego y ex-
plosivos. 
HUELGA GENERAL EJÍ ZARAGOZA 
ZARAGOZA, Abr i l 27. (Por la Pren. 
sa Asociada). 
Aquí se ha declarado una huelga 
general después del arresto de cua-
t ro miembros del comité radical lo-
cal que se dice que son responsables 
de los recientes atentados cometidos 
con bombas en estas inmediaciones. 
Severas precauciones se han adopta-
do por las autoridades y las patru-
llas recorren las calles. 
La huelga se aplica a todos los ofi-
cios. Los t ranvías " los vehículos pú-
blicos han cesado de funcionar y to-
dos los establecimientos están cerra-
dos no pulilicándos^i nia^un perió-
dico. Los panaderos so han unido a l 
movimiento de la huelga y las auto-
ridades han convocado a una reunión 
de los maestros panaderos. Las pro-
visiones alimenticias han sido asegu-
radas por las autoridades municipa-
les,, pero la situación se considera 
grave. E l arresto de algunos de los 
delegados de los gremios se espera. 
HUELGA CONJURADA 
MADRID, A b r i l 27, (Por la Prensa 
Asociada), 
Las autoridades han logrado solu-
cionar la cuestión pendiente entre los 
panaderos y los patronos. Como re-
sultado de ésto, la huelga general pa-
ra el día de hoy no se l levará a cabo. 
E L AUMEIÍTO DEL PRECIO DE 
LOS PEBIODICOS 
MADRID, A b r i l 27, (Por la Prensa 
Asociada), 
Los directores de los periódicos 
de Madrid después de una conferencia 
celebrada anoche con el Ministro de 
Hacienda decidieron elevar el precio 
de los periódicos a diez céntimos. En 
breve se publicará un decreto anun. 
ciando el precio. , 
MEDICOS EN HUELGA 
MADRID, A b r i l 27. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los médicos agregados a la socie-
dad de socorros mutuos de los traba-
jadores relaoionaAla con el cuartal 
general socialista amenazan con de-
clararse en huelga si no se les da un 
sueldo de trescientas pesetas al mes 
en vez de doscientos veinte y dos 
que es tán cobrando ahora, Lá socie-
dad les ha ofrecido doscientas cin-
cuenta pesetas pero la oferta ha sido 
rechazada. 
ANARQUISTAS ARRESTADOS 
BARCELONA, Abr i l 27. (Por l a Pren. 
sa Asociada). 
Joaquín Corominas, anarquista fué 
arrestado aquí hoy. Se ocuparon to-
dos los documentos que Olevaba con-
sigo. Un presunto fabricante de bom-
bas nombrado Eugenio Alvarez, tam-
bién fué detenido hoy. Llevaba un sa-
co que contenía veinte y cinco ki lo-
gramos de pólvora. Dijo que su pro-
pósito era usar la pólvora para fa-
bricar tinta. 
LOS RETES DE ESPAÑA TISITAN 
A MARCONI 
SEVILLA A b r i l 27. (Por la prensa 
Asociada). 
E l Rey don Alfonso y la Reina Do-
ñ a Victoria visitaron hoy a GuilHermo 
Marconi a bordo del yatch de Marco-
ni "Blectra". E l Rey y la Reina inten-
taron durante su visita establecer 
una comunicación por teléfono ina-
lámbrico con Londres y Roma. 
MANIFIESTO SOCIALISTA 
MADRID. Abr i l 27. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los periódicos socialistas publican 
hoy un manifiesto exhortando a los 
trabajadores para que durante la ma-
nifestación del Día Primero de Mayo 
pidan la socialización de las fuentes 
de producción y la introducción con 
la mayor rapidez posible de las me-
didas acordadas en el Congreso Obre-
ro de Washington. 
EL MARISCAL JOFFRE EN ES-
PASA 
MADRID, A b r i l 27. (Por la Prensa 
Asociada). 
El Mariscal Joffre que en viaje pa-
ra Madrid, llegó a Irum, diez millas 
al Este de San Sebastián y cerca de 
la frontera francesa esta mañana a 
REEMBOLSOS A LOS SUPERVI-
SORES 
Por decreto pdesidencial ha sido 
autorizado el Secretario de Goberna-
ción para destinar la suma de 30.000 
pesos a reembolsos por los gastos 
que hicieron para el desempeño de 
sus funciones, los Supervisores mi l i -
tares nombrados cuando las últ imas 
huelgas en distintas ciudades de la 
República. 
primera hora se espera que llegue a 
Madrid esta noche a una hora avan-
zada. 
Todos los miembros del gabinete 
han sido invitados a un almuerzo en 
honor del Mariscal Joffre que se ce-
lebrará el miércoles en la Embajada 
francesa. También han sido invitados 
los jefes de los partidos políticos. 
Después del almuerzo recepciones 
por el Ayuntamiento y en el Ministe-
rio de la Guerra se celebrarán en ho-
nor de la ocasión. Durante las prime-
ras horas de la noche se d a r á una 
demostración popular de bienvenida 
al Mariscal Joffre. Una recepción por 
la colonia francesa en la Embajada 
de Francia se verificará después de 
ésto. 
L A RENUNCIA DEL ACTUAL M I -
NISTERIO ESPAÑOL 
MADRID, Abr i l 26. (Por la Prensa 
Asociada). 
La renuncia del Ministerio presi-
dido por Allende-Salazar no ocurri-
rá el miércoles, como se había espe-
rado, según las indicaciones que se 
han dado aquí hoy. 
E l ex-Presidente del Consejo de M i -
nistros Conde de Romanónos ha pre-
guntado al gobierno acerca de la c r i -
sis inminente durante el debate en eT 
Congreso de los diputados hoy y el 
s e ñ í r Allende-Salazar ha contesta-
do: 
"Nosotros renunciartemes inmedia-
tamente después que sea aprobado el 
presupuesto; pero si el Rey Don A l -
fonso manifiesta su confianza en nos-
otros y nos pide que permanezcamos 
rn el poder as í lo haremos hasta que 
el nuevo proyecto de ley llegue a po-
nerse en vigor. El primer ministro 
declaró que el gabinete no renuncia-
r ía esta semana.'* 
E l Mariscal Joffre es ta rá en Ma-
drid el miércoleti, 
"Nosotros no podemos dejar al país 
sin u n Ministerio estable mjentraa 
los tralbajadores están organizando 
grandes demostraciones para el día 
primero de Mayo, declaró el Primer 
Ministro. Estas demostraciones pare-
ce que serán extraordinarias por su 
fuerza". 
No se espera que el gabinete re-
nuncie antes del próximo lunes. 
LAS EMPRESAS EXTRANJERAS 
E> ESPAÑA 
MADRID, Abr i l 26. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los círculos financieros de E s p a ñ a 
lian iniciado una fuerte campaña 
contra la t ransformación de las su-
cursales locales de las compañías ex-
tranjeras en empresas españolas. Se 
declara que la reciente inscripción 
de la compañía eléctrica alemana fué 
meramente UAI subteátugio, so pre-
texto de que los españoles saildrían 
gananciosos con esta transformación. 
Se levanta una enérgica protesta 
contra el envío del dinero de E s p a ñ a 
mientras el país se halla muy necesi-
tado de obras de construcción y de 
uti l idad pública. E l movimiento para 
recoger todos los dineros extranje-
ros de este país, la compra de empre-
sas extranjeras pertencientes a dis-
tintos países, se desaprueba por algu-
nos prominentes financieros. 
L A ENTRADA TRIUNFAL DE J0-
ItFE EN MADRID 
MADRID. A b r i l 27. (Por la Prensa 
Asociada). 
. E l Mariscal francés Joffré llegó 
aquí esta noche a las nueve. Fué re-
cibido por el Embajador francés y 
los agregados militares de las emba-
jadas aliadas, los Mlinistrog' de la 
Guerra, de Estado y Marina, de Espa. 
ñ a y el prefecto de Madrid. La recep-
ción fué entusiást ica. 
Los periódicos de la tarde dedlcai-
editoriales a la visita del Mariscal 
francés, sa ludándolo como el vence-
dor del Mame y el defensor de las 
libertades de la raza latina. 
E l Mariscal Joffré realizó un via-
je tr iunfal desde la frontera hasta 
Madrid. 
Mu'ltitudes esperaban en todas las 
estaciones para aclamarlo al pasar el 
tren. 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A E L A L T O 
PRECIO D E L A Z U C A R 
WASHINGTON, abril 27. 
Las conferencias entre los refinado-
res de azúcar y las autoridades del 
Departamento de Justicia sobre los 
precios del azúcar y su provisión ter 
minaron abruptamente hoy después 
de una breve sesión. Nada se ha d i -
cho acerca do lo que ha pasado, pero 
se tiene enten^r , que el Departamento 
puede convocar a los refinadores de 
azúcar dentro de pocos d ías . 
Esfuerzos para aliviar la escasez 
de azúcar y perseguir a los acapara 
dores se emprendieron hoy en el Se 
nado. | 
E l senador Smuth de Utah declaró 
que los Estados Unidos debían haber 
comprado la actual zafra, porque los 
refinadores han pagado hasta diez y 
nueve y tres cuartos de centavos libra 
por el azúcar crudo cubano. Alabó a 
los cultivadores del azúcar de remola-
cha de este país, declarando que el cin 
icuenta y tres por ciento de la cosecha 
de remolacha se había vendido a diez 
y medio centavos la l ibra . Atribuyen 
do el alto precio del azúcar a l a espe 
culación, el represente Howard, demó 
crata, de Oklahoma, anunció que pre. 
sentar ía un proyecto de ley dentro de 
poco destinado a refrenar la especula 
ción, | 
"Los especuladores están cotizando 
y vendiendo el azúcar a más de diez 
centavos por l ibra sobre ^1 precio de 
•los refinadores por término medio, 
declaró M r . Howard. Se me dice que 
traficantes en ciertos ramos que de 
ninguna manera se relacionan con la 
provisión o distribución de los alimen. 
tos están comprando y vendiendo azú 
car y a menudo un solo carro se vende 
varias veces antes de ser finalmente 
distribuido por el almacenista al de 
tallista y por éste a l consumidor."' 
E S T R A D A C A B R E R A C O N T I N U A 
D E T E N I D O 
WASHINGTON, A b r i l 27. 
Estrada Cabrera, Presidente ^e-
puesto de Guatemala está detenido 
por el gobierno provisional mientras 
está pendiente ia investigación sobre 
si los extensos bienes del ex-Presi-
dente son o no propiedad del gobier-
no. 
Los periódicos de la ciudad i'e Gua 
témala han publicado un decreto fir-
mado por el Presidente Herrera, or-
denando que se celebren elecciones 
generales en Agosto 23 hasta ol 29. ¡ 
r 'ÁGíNA dos. 
DÍ A R Í O DF L A M A R I N A A b r i l 28 de 1920 
[ n f a v o r de l&s n i ñ o s 
de A u s t i i a y B o h e m i a 
La señori ta E. W. Lawatschek, ex-
¡profesora auxiliar de. la Universidad 
•de Washington y de Bryn Mawr Co-
llege, hacti personalmente la presente 
petición para recabar de toda persona 
humanitaria su concurso para soco-
rrer a los niños de Austria Bohe-
jnia presos de extrema miseria. 
Durante los meses de Febrero, Mar- ( 
zo y A b r i l próximos pasados, la i - i -
ció¿ autorizada por el gobierno para 
el consumo semanal por persona, era: 
Dos y media libras do paij, media 
libra de harina, una y media libras \ 
de patatas pagándolo si lo había y 
algunas veces una pequeña cantidad 
de garbanzos, frijoles, o algún grano 
inservible para hacer de él harina. 
Sabido es que por contrabando se 
podían obtener pequeñas cantidades 
adicionales de víveres, pero solamen. 
te por personas acaudaladas, puesto 
ouc había que pagarlas. 
' Por un ki lo de carne de puerco, 40; 
pesetas; por un huevo, S pesetas; por 
un kilo de carne do caballo, 16 pese-
tas; por un cubo de carbón, 10 pese. 
^Considerando que. el sueldo prome-
dio de un empleado competente es de 
500 pesetas, por nits, equivalente a 
$10 en moneda oficial es fácil calcu-
iar cuánto de esos alimentos de "con-
trabando" está al alcance de una fa-
milia pobre o de mediana posición. 
"The American Relief Adminís t ra-
t ion" (Presidente Mr. Hoover) me-
diante sus "giros por alimentos" nos 
hace posible, socorrer a esos pobres 
niños y madres hambrientos, desde 
aquí, comprando sus giros, los cuales, 
hiegro son remitidos al lá y hechos 
efectivos por los Depósitos por la 
refer'da Administración de Socorros 
Americana. Y ruego a todas las per. 
sonas bondadosas que auxilien mi es-
fuerzo para comprar esos "giros por 
alimentoa" y para suplir otras nece-
sidades. 
Con los giros se obtienen las dis-
tintas combinaciones de ar t ículos si-
guientes: 
Por 10 pesos: 24 y medía libras: de 
harina; 10 libras de frijoles; -i libras 
de manteca; 8 latas de leche con, 
densada. 
Por 50 pesos: 140 libras de hari-
na; 50 libras de frijoles; 16 l i t ras de 
manteca; 15 libras de tocineta; 12 l i -
bras' de carne salada; 48 latas de el-
che condensada. 
No debe de ocultarse el he.cho de 
que esos niños y sus madres no han 
nacido en esas circunstancias, pero 
que por muchos años, de&de el p r in . 
cipio de la guerra, han carecido de 
todo y nunca alcanzan el razonable 
mínimum de sus necesidades. 
No mendigan, sino sufroD on silen-
cio y sucumben. 
La que suscribe sufraga sua pro-
pios gastos que le origine la prestiiite 
acción, que ejerce con conocimiento 
del señor Alcalde de la Habana. 
Por información o con ÍUS donati-
vos, sírvase dirigirse por 'isctito o 
personalmente a la señorita E. W. 
Lawatschek, O'Reilly, 93, segundo p i -
so, Habana. 
a nuestro nivel". 
Negó con mucho fervor que hubie-
se él atribuido jamás las desgracias 
de Méjico a la influencia de la Igle-
sia Católica. 
N o t i c i a s d e l a r e v o l u c i ó n 
m e j i c a n a 
Viene de la PRIMERA página 
ronel Felipe del Arco se rebelaría con 
'ÍUS hombres mediante los cuales los 
jefes de otras importantes ciudades 
guarnecidas por fuerzas de Carranza 
en el Estado de Chihuahua se unir ían 
a la revolución simultáneamente en 
una fecha fijada de antemano. Un bo 
letfn publicado en el cuartel general 
por el general Calle decía que el ge-
ne, al Manuel M . Dieguez que fué nom 
brado para dirigir las tropas carran. 
clstas contra Sonora al t ravés de Si-
naloa no había podido obtener trans 
norte para sus hombres desde Jalisco 
a SEnalba ni reclutar fuerzas en Ja-
lisco. 
Decíase Que dos mil federales se ha-
bían unido al general Francisco Vi l la 
cerca del Parral y que dos partidas 
vill 'stas más Una de setecientos .hom 
bres y la otra de novecientos estaban ¡ 
operando en Chihuahua. Ese movi- i 
miento por parte del Jefe rebelde aun I 
que no está aliado a la rebelón de | 
Sonora se esperaba que a mentase con i 
siderabl emente la dificultad de la cam- ] 
paña de las fuerzas de Carranza. ¡ 
LA H t J E M U DE LOS J I OADORES 
DÉ A G V A PRIETA 
AGUA PRIETA, abril 27. 
Las casas de juego de Agua Prieta 
se coraron anoche como resultado de 
una huelga do los empicados de dichas 
cásasj que aspiran a obtener un au-
mento de cincuenta por ciento en sus 
sueldos. Estos empleados piden Quince 
!>''sos al día. Anteriormente en el mis 
mo día se había dichoq ue los chinos 
ser ían empleados para reemplazar a 
los americanos, pero anoche multitudes 
do jugadores encontraron cerradas las 
casas. No ha habklo explicación nin 
gima de esto y los empleados en huel 
ga estuvieron vagando por las calles, 
fumando —'Tos y esperando el re, 
sül tado dej, P*-'*. 
DOUGLAS. . ona, Abr i l 27-
El consulado mejicano de aquí en 
una declaración oñeial publicada hoy 
desmiente las noticias de que .los 
campos petrolíferos de Tampico es-
taban amenazados por las tropas Fó_ 
volucionarias. La nota del consulado 
dice en parte; 
"Los Estados de Zacatecas, Michoa 
can, Guerrero, Hidalgo; Tlaxcala; 
Nayarit; Jalisco; Veracruz y Tabasco 
que según los Callistas simpatizan 
con ellos son todos leales al gobier-
no central. 
" E l movimiento de Sonora se limi~ 
ta únicamente a ese Estado, es repro-
bado por toda la república mejicana 
y hasta por las clases trabajadoras y 
la gente sensata de Sonora, que no 
apoya a Calles ni quieren ayudarlo 
cu sus ambiciones personales. E l ge-
neral Manuel Gil Samango es leal al 
gobierno mejicano y ha salido a cam_ 
paña contra el general Calles." 
l a c u e s t i o n I í é j i c a n á a n t e 
e l s e n a d o a m e r i c a n o 
WASHINGTON, Abri l 27. 
La historia personal de John Lind, 
ex-Gobernador de Minnesota sobro 
sus experiencias en Méjico como re~ 
presentante confldenciial c'W Presi-
dente Wilson, fué relatada hoy aniv 
la comisión investigadora del Senado. 
Se incluyó en la reiación la historia 
de pue esfuerzos para inducir a Vic-
toriano Huerta a abdicar de la dicta-
dura que ocupó después del gobierno 
de Madero y antes de la ocupación 
americana de Veracruz. 
La revolución era necesaria en Mé-
jico, sostuvo Mr. Lind para rectificar 
condiciones sociales y económicas, 
"aunque será preciso que transcurran 
aécadas para que ese pueblo se eleve l 
E L PROGRESO T E L E G R A F I C O Y 
TELEFONICO EN LOS EE. U ü . 
WASHINGTON, Abr i l 27. 
La comunicación telegráfica, tele-
fónica y cablegráfica podrá revolu-
cionarse como resultado de los expe-
rimentos dirigidos por el cuerpo de 
señales del ejército y descritos hoy 
ante la Acxdemia Nacional de Cien-
cias por el mayor general George A. 
Squire, jefe del cuerpo. 
Explicando como el ejército, había 
obtenido resultados casi perfectos, 
tanto en la telegrafía como con el 
teléfono con alambres sin forro en el 
agua, y sobre tierra, y bajo tierra, el 
general Squire predijo que los costo-
sos cables aislados submarinos y de 
t ierra que ahora se usan serían reem-
plazados por alambres desnudos por 
los cuales varios mensajes telefóni-
cos y telegráficos se podían enviar al 
al mismo tiempo. 
E l generaá Squire le dijo a los 
hombres de ciencia que tanto las co-
municaciones telegráficas como las 
telefónicas se habían establecido re-
cientemente entre Port Washington, 
Maryland y port Hunt, Virginia, dis-
tantes tres cuartos de milla, a lados 
opuestos del río Opoomac, mediante 
el uso de un alambre "phosphor-bron-
ze" (fósforo-bronce) tendido en el río 
para conectar las dos estaciones. 
Una comunicación análoga se esta-
bleció entre dos estaciones en el la-
boratorio del cuerpo de señales en 
el campamento de Alfred Vale, New 
Jersey, conectando el alambre de co-
bre desnudo, enterrado ocho pulga-
das en la t ierra y comunicando las 
dos estaciones, separadas por una 
distancia de tres cuartos de milla. 
m HUBO SUBLEVACIOIV A BORDO 
DEL L A K E WILSON 
BOSTON, Abr i l 27. 
El capi tán John Kvistberg, del va-
por de la Junta, Marítima de los Es-
tados Unidos, Lake Wilson que llegó 
aquí hoy de Cuba, desmintió las no-
ticias publicadas sobre un motin que 
se decía había ocurrido a bordo de 
dicho barco en Matanzas en la noche 
del 17 de abr i l ; pero dijo que la per-
turbación fué ocasionada por haber-
se descubierto a quince estibadores 
negros que sacaban azúcar del barco. 
E L VAPOR ULUA AL SERVICIO DE 
LA UNITED FRUIT 
NEW YORK, Abr i l 27. 
El vapor Ulna, antes transporte del í 
ejército inglés, 'llegó aquí hoy de Bel-
fast y se pondrá al servicio de pasa-
jeros de la Compañía United p ru i t 
entre New York y la Habana, Colón y 1 
Puerto Limón, Costa Rica. ¡ 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Abr i l 27. 
Llefiaron el Jos. J. Cuneo de Táña-
me; Lake Larga de Matanzas y Lake 
St. Regís de Sta. Lucía. 
Salió el Crawl Reys para Cuba. 
BOSTON, Abr i l 27. 
Llegó el Lake Wilson de Matanzas. 
BALTIMORE, A b r i l 27. 
Llegaron el Feltore de Daiquirí y 
ei Mangore de Santiago. 
Salió el Lake Catherine de Cien-
fuegos. 
PHILADELPHIA, Abr i l 27. 
Llegó el Santore de Daiquirí . 
NORFOLK, Abr i l 27. 
Llegó el Dorie, de Cienfuegos. 
Salió para Queenstown eil Dorie. 
SAVANNAH Abr i l 27. 
Llegó el Steamer Coperas de Ant i -
11a. 
Salió la goleta Mabel para Nueyi-
tas. - S 
TAMPA, Abr i l 27. 
Llegaron las goletas Northam de 
Sagua; NelÜe de Matanzas y Herald 
de Cárdenas. 
Salieron las goletas Fannie and Fay 
para Cabañas y Lady Shea para Sa-
gua. 
MOBILA, Abr i l 27. 
Salió la goleta Virginia para la 
Habana. 
PENSACOLA, Abr i l 27. 
Llegó la goleta Empressive, de Ma-
tanzas. 
NEW ORLEANS Abr i l 27. 
Llegaron el Steamers y elAlvara-
do de Cuba y el Lake Singara de Cár-
denas. 
E L BASE-BALL 
CINCINNATI, A b r i l 27. (National). 
St. Louis. . . 020 000 000—2 5 1 
Gincinnati . . 201 000 OOx—3 6 0 
Haines and Clemons; Ruether and 
Wingo. 
American. 
New York-Washington wet Groundg 
Phila-Boston Rain. 
St. Louis-Detroit Rain. 
National. 
" Brooklyn-New York Rain. , 
Boston-Phüa cold wather. 
Chicago-Pittsburgt, cold weather. 
CLEVELAND, O., Abr i l 27 (Amn). 
Chicago . . . 000 002 000—2 7 2 
Cleveland. . . 000 001 011—3 • 8 0 
Faber and Schalk; Coveleskie and 
O'Neil. 
n o t i c i a s de I t a l i a 
ACCIDENTE FERROVIARIO EN LA 
INDIA 
SIMLA, India, Abr i l 26. 
Cincuenta personas perecieron y 
cincuenta resultaron lesionadas en 
un choque de trenes en el ferrocarril 
Oudh y i.Iioilkahnd, cerca de Mora. 
rabad, al este de Delhi, el sábado. 
Cuatro vagones se incendiaron co-
mo resultado del fuego causado por 
la colisión. 
SE RETIRARON LAS DELEGACIO-
NES 
SAN REMO, Abr i l 27. 
Las delegaciones francesa y br i tá-
nica en el Consejo Supremo aliado sa-
lieron para Pa r í s hoy en trenes espe-
C1LA ̂ CUESTION DEL ADRIATICO 
SAN HJSMO, Abr i l 27. 
La cuestión de la soüución del pro-
blema del Adriático entre I tal ia y la 
Yugo-Eslavia se discutió hoy en una 
entrevista entre Vittorio Schialoia el 
Ministro de Relaciones ExtJeriores 
italiano y Antón Trumcicht Ministro 
de Estado de la Yugo-Eslavia. 
vos aquí no se muestra alarmado con 
motivo de 'las noticias de perturba-
ciones revolucionarias en ese país, y 
declaran que los despachos diplomá-
ticos recibidos de Belgrado ayer no 
indicaban nada anormal. 
j a i - A l a i 
UNA DIVISION JAPONESA 
EXTERMINADA 
LONDRES, A b r i l 27. 
Una casa rusa de Tien-Tsin, China, 
ha recibido un cablegrama que anun-
cia el exterminio de una división ja-
ponesa eU el distrito de Khaba-Rovsk 
en Siberia, según despacho a la Ex-
change Telegraph Company, fechado 
el lunes. Ninguna declaración oficial 
sobre el incidente pudo obtenerse 
agrega el despacho. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
DEFRAUDACION 
(En el muelle de Luz fué detenido 
anoche por el vigilante Qe la Aduana 
Aurelio Tur, el tripulante del vapor 
amiericano "Norfo' ' nombrado Nica-
sio Gómez y Fernández por haber in-
tentado pasar de contrabando un par 
de zapatos. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En el establecimiento de peletería 
do los señores Mercadal y Compañía, 
establecido en San Rafael 18, ocurr ió 
una alarma de incendio a consecuen. 
cía de haberse incendiado sin que se 
sepa por qué causa, un barr i l que 
contenía papeles. 
A l penetrar en el local el depen~ 
diente Pedro Fernández., tuvo nece-
sidad de romper una mampara, su-
friendo por tal causa una lesión leve 
en el brazo derecho. 
ETl material de bomberos acud.'ó al 
lugar del hecho, pero no tuvo necesi-
dad de funcionar. 
CICLISTA LESIONADO 
Anoche, en la esquina de Wilson y 
18, en el Vedado, el automvvil de al-
quiler 5834, arrolló al menor Vicente 
Fernández Castro vecino del ^afes 
" E l Carmelo'' causándole lesiones de ¡ 
carác te r grave. 
ARROLLADO 
José Castro y Rosa, domiciliado en i 
Línea y C, en el Vedado recibió lesio. i 
nes graves al patinarle la motocicle- j 
ta que montaba en el Vedado. 
Fué asistido en el centro de socorro 
de aquel barrio. 
MUERTO EN L A V I A PUBLICA 
En la esquina de Cuba y Amargura 
muVió avnoolie repentinamente, José 
Alvarez Pazi, de nacionalidad españo-
la . 
Jos/á Suárez, encargado del café 
"Europa", identificó el cadáver como 
ei de un empleado de aquella casa. 
La policía levanto acta remitiendo 
el cadáver al Necrocomio. 
HURTO 
En la séptima estación denunció 
anoche María Teresa Bruzon y Val-
dés, vecina de Malecón 306, que en, 
centrándose examinando una máqui-
na de su propiedad en el garage si, 
tuado en Enrique Villuendas entre 
Oquendo y Hospital, dejó sobre el I 
asiento del vehículo, oculta debajo 
de un sombrero, una bolsa contenien-
do 35 pesos, una pulsera y tres l lavi -
nes y al regresar de lavarse las ma-
nos notó que se la habían sustraído, 
sospechando que el autor del hecho lo 
fuera Francisco Valdés García, de 
Maloja 295. En esos momentos se en-
contraba all í otro individuo de apelli-
do Aulet, que reside en Enrique V i -
lluendas entre Oquendo y Soledad, el 
cual se marchó momentos, después. 
Valdés García fué detenido y pre-
sentado ante el juez de guardia. 
L O S P A G O S D E A Y E I t 
MARTES 27 DE A B R I L 
P A R T I D O S 
í 0 - $ 3 . 5 8 
2 o - $ 3 . 3 0 
Q U I N I E L A S 
Ia $ 1 1 . 4 3 
2 a - $ 2 . 7 7 
j ñ a d o la faja de referencia, lo había 
sido el número 149, Feliciano Ramos í 
Febles, vecino de Oficios 17, quien en ! 
principio negó ser ci autor del hurto ! 
alegando que un penado le había he I 
cho entrega de aquel objeto, pero 
después confesó su delito. 
En vista del resultado de la diligen-
cia los detectives re'iuirieron al .cu-
sado por fianza de cien pesos, la que 
no pudo prestar, ingresando en el v i 
vac. 
Como consecuencia de todo ello, el 
escolta fué acto continuo expulsado 
del Departamento por el segundo jefe 
del Penal. 
—¿Sigue la fuacatina papel? 
—Sigue. 
Pues sigo aerogrameo. 
Primero: 25 tantos. Blancos: Echeve-
rría con Elola y tercerola. Azules: Sopi-
tas y gran Pequeño Abando Mucho ruido. 
Muchas nueces. Gran peloteo. Tute azul 
espléndido. Tute blanco m^s espléndido. 
11 iguales. Gran ovación. Gigante, cuar-
to creciente, ordena Elola ingrese Terce-
rola para niover, remover, volver loco1 
"Sopitas" Conseguido. "Sopitas" hecho 
una sopa. Con Tercerola Elola conjun-
ciona elocuente mimbre gigante para 
triturar cintura AbandO', arrancarle el 
silbo y concederle título silbante. Y 
dicho, hecho, rubricado, firmado. 
Echeverría coloso Rodas, haciendo ro-
dar azules. Elola certero y atomizante. 
Abandc, bueno; tuvo aue doblar cervi-
guillo y cantar el cacaracá. Cecilio ca-
zador "moscos". 
Quedaron en 10. 
Boletos blancos: 540 
Pagaron a $3.58. 
Boletos azules: 503. 
Pagaban a $3.82. 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, 27 de A b r i l . 
DIARIO-—Habana. 
Estuvo en esta ciudad breve tiem-
po, de paso paira la Estación Naval 
de Guantánamo, el Ministro america-
no M r . Long. Su viaje se relaciona 
con si suicidio del Contralmirante do 
la Escuadra surta en aquel puerto, 
Mr . B r i t t a i n . 
—Es objeto de comentarios que el 
Ayuntamiento no pueda celebrar se-
siones ordinarias por la fal ta do 
asistencia de algunos concejales; ha-
biendo muchos asuntos pendientes de 
resolución. 
—El conocido abogado y notario l i -
cenciado señor Luis de Hechavar r ía 
trata de fundar un Parque de Resi-
dencias a estilo del que existe en la 
capital, en terrenos adquiridos en la 
Finca Raja Yoga, entre Vista Alegro 
y Camino de San Juan. 
—Han sido vendidas las colonias 
de caña de los centrales Palma, Per-
la, Camagiiey y Graciela en 570,000 
pesos. 
—Anoche tuvo lugar en el teatro 
Oriente, con brillante éxito pecunia-
r i o y artístico, el beneficio del joven 
tenor oriental señor Emilio Medrano 
Espinal, quien irá a I tal ia con obje-
to de perfeccionar sus estudios. 
Casaquín. 
Primera qniniela a 6 tantos. 
Tts Bits. Pagos. 
Higinio 2 1031 4.74 
Pequeño AbandO'. . . 1 1208 3.85 
Cecilio 6 428 11.43 
Echeverría 2 1104 4.43 
Ortiz 1 1097 4-46 
Millán O 829 5.90 
Ganador: Cecilio: Pagó a 11.43. 
Segundo. 
De 30 tantos: 
Blancos: Irigoyen-Machín. 
Azules: Eguiluz-Lizárraga. 
Despierta vivísimo interés. Prepará-
monos emociones, bebiendo panacea as-
turiana; sidra colosal "Gaitero" Villa-
viciosa hermosa. ¡"Ta" que escentella! 
Pelotean. Mala racha aul. Mala racha 
blanca. Igualrs 5. Catástrofe absoluta. 
Total, sin ejemplo Irigoyen. Machín 
sólo' se desconcierta. Azules pasan, su-
ben, vuelan. Aterrizan en 30. Jugaron 
bien, como juegan todos cuando no hry 
contrarios. Público aburrido, durmien-
te. Blancos quedan 21, 
Egullu», Bey delanteros. \ 
Continúo conferencia con Gaitero. 
Boletos blancos: 940. 
Pagaban a $4.21. 
Boletos azules: 1226 
Pagaron a $3.30. 
Segunda quiniela a 6 tantos. 
Tts Bits. Pagos. 
. 1 720 8.02 
. 0 lOS-l 5.39 
. 2 927 6.31 
. G 2110 2.77 
. 1 1089 5.37 
. 1 917 6,18 
Cazaliz Mayor, 
Gómez. . . . 
Anioroto. . . , 
Egniluz. 
Irigoyen. . . , 
Gabriel. 
Ganador Eguiluz: Pagó a 2.77. 
MIERCOLES, ABREL 28 
Primer Partido, a 25 tantos 
Baracaldés y Alberdi, (Blancos.) 
Ortiz y Ermúa, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Larrinaga, Ortiz, Higinio, Millán, 
Baracaldés y Echeverr ía . 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Petit y Navarrete, (Blancos.) 
Gabriel y Teodoro, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Martín, Petit, Navarrete, Teodoro, 
Gabriel y Gómez. 
DESORDENES EN YUGO-ESLAVIA 
VIENA, A b r i l 26. 
Diezi paisanos fueron muertos y 
veintiún heridos en un conflicto entre 
huelguistas y gendarmes en Laibach, 
capital de Camiolafi en la Yugo-Esla. 
vía, según el Departamento de la 
Prensa yugo-eslavo. Eos huelguistas 
trataban de celebrar un mitin prohi-
bido y la policía los rodeó y procuró 
desarmarlos. 
Entonces, según dice el mensaje, el 
jefe comunista Goloud llamó a una 
huelga general, que tuvo efecto in-
mediatamente. 
Los trabajadores de la planta del 
gas y del acueducto permanecieron, 
sin embargo, en sus puestos. 
LOS TUGO ESLAVOS EN LONDRES 
NO ESTAN ALARMADOS 
LONDRES, A b r i l 27. 
El círculo oficial de los yugo-esla-
V I D A O B 
EL. PRIMERO DE MAYO 
La Unión de "Fogoneros, Marineros 
y Similares, en ntombre de las demás 
organizaciones federadas de la Bahía, 
han pasado una circular a los obre^ 
ros federados, recordándoles el acuer 
do de las colectividades obreras, de 
suspender los trabajos durante 24 
horas para celebrar la efeméride del 
Primero de Mayo. 
A los asociados que estén navegan-
do, y puedan llegar dicho día a puer-
to se les pide que cumplan el acuer-
do donde quiera que lleguen. 
cubierto con sus deberes, para resul-
tar beneficiados en los derechos, cum-
pliendo así lo preceptuado en el Re-
glamento. 
Se llamó la atención sobre ailgunos 
talleres pequeños, que no están or-
ganizados y que sería conveniente 
estudiar el asunto, detenidamente. 
El presidente manifestó que era 
oportuno celebrar otra asamblea, pa-
ra ultimar los detalles. 
E l secretario estimó que el presi-
dente tenía razón, pero estimaba que 
la asamblea debía prorrogar la se-
sión, sin dejar para otra junta, lo que 
podía hacerse en el momento, para 
obviar otros inconvenientes que pu-
dieran presentarse. 
Se vis i tará a los talleres pequeños, 
para que designen a sus represeutan-r 
tes, sin cuyo requisito no podrían 
presentarse peticiones para ellos. 
Se acordó conceder un plazo de 24 
horas, a las casas pequeñas para quP 
asociados y no asociados, se pongan 
dentro de la Ley, 
Igualmente se acordó un Voto da 
confianza a la Comisión, para qwe re-
suelva cualquier incidente que se les 
presente, as í oomo el capítulo de 
gastos. 
ítem 'onoe compañeros comiiSÜonaA 
dos, percibirán del Tesoro Social, el 
equivalente al jornal que pierdan de 
ganar, en cumplimiento de su deber, 
A las doce terminó la asamblea. 
l o t o r i m c i ó n M e r c a n t i 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cabla recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, abril 27.- (Por la Prensa 
Asociada). 
La decisión del Tribunal Supremo en 
el caso de Reading, Ja agur a debilidad 
del cambio extranjero, !a propuesta con-
tribución retroactiva de la guerra y va-
rias declaraciones favorables sobre las 
ganancias de las acciones ferrocarrile-
ras e industriales, fuarpn los rasgos sa-
Utntes de la sesión del mercado de va-
leres hoy. 
Las transacciones d® las primeras ho-
ras y a mediados de la sesión fueron 
c íiracterizs,das por nuevas ganancias 
substanciales en las emisiones d® Ilea-
ding y otras ferrocarrileras, notablemen-
te las transcontinentales, presentaneo 
Union Pacifi; un excelente informe o 
•nemori.i para el año ¿« 101Í). Entre las 
industriales la reciente fuerza de Ame-
rican Woolen se explicó por la publica-
ción de la memoria de lOW, revelando 
ganancias de casi 10 posos sobre las ac-
ciones comunes. 
The United States Steel estuvo me-
nos prominente que de costumbre, no 
ofreciendo in icio ninguno de Qn»* se 
hubiese realizado algnn cambio en la 
política de los dividendos. La ganancia 
para los primeros tres meses del año, 
rublicadas después de cerraOo el mer-
cado, exceden a los cálculos populares. 
Las petroleras, de acero, ecinipos. ma-
rítimas y numerosas especialidades va-
rias, suministraron su íicostumbrada pro 
porción a las operaciones del c'ia, con 
extremas ganancias de 2 a 10 puntos. 
Las fuertes ventar (le ñltima hora 
coincidieron con un tipo de 1^ Por cien-
to monetarij, y noticias de Washington 
indicaban el progreso de la medida <'e 
tributación de guerra: pero el cambio 
se repuso levemente. Las ventas totales 
r.scenrlieron a 1.250.000 acciones. 
Los bonos ferrovirriog estuvieron fuer 
tes dorante algún tiempo, per aflama-
ron junto con la lista de acciones al f i -
nal. Los de i a Libertad con una o ¿os 
excepciones cerraron do.n gaancias o-
miales. Las ventas totales a la par as-
cendieron a 1.̂ .275.000 peso?. Los viejos 
bonos ele los Estados Unidos no sufrle-
lon alteración. 
A z ú c a r e s 
NEW YORK, abril 27.— (Por la Prensa 
As-wñada). 
Hubo más actividad en el mercado 
l^cal de azúcar hoy, pero log precios no 
fe alteraron, cerrando a 18 1|2 centavos 
para los de Cuba, costo v flete, igual 
a 19.56 para la centrííüíía 
Los negocios del ^ía se calillaban en 
uros 175.000 sacos, inclaso azúcares de 
la Argentina, de Puerta Kico y de Cuba, 
todos sobre la base de nnos 18 112 cen-
tavos para los de Cuba, costo y flete, 
r a í a pronto embaroue y embarque en 
Mayo, excepto los ^e la Argentina, que 
eran para embarque en ;iunio y julio. 
En el refino no se anunciaron nuevos 
cambios de precios, pero se decía que las 
entregas iban mejorando, debido a las 
meiores condiciones 3el trófico. La de-
manrla, sin embargo, es todavía activa 
y está muy por encía de la oferta. 
Desmiís de revelac nigrma vacilación 
al principio, los azúcares para entrega 
futura desarrollaron una fuerza pronun-
ciada por la tárele y los precios finales 
fueron de 60 a, 95 puntos netos miis al-
tos. 
1EEEPPm.O 123453 123453 7S00iió 1234560 
3.73 3|4. 
Comercial, 0 días, letras, 3.73 
Demanda, 3.78. 








Demanda, .36 118. 








Del gobierno, íiuertss. 
Ferroviarios, irregulares. 
Plata en barras, 112 
Peso mejicano, 85 ?|8. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 90 díat S 
6 meses S.112. 
Ofertas de dinero. quietas. 
La más alta, 9. 
La más baja, 7. 
Promedio t. 
Cierro final,- 8. 
Ofertas, 9. 
Ultimo préstamo, 9. 
Aceptaciones los bancos, (i. 
B O L S A D E PARIS 
PARIS, abril 27.-^ (Por la Prensi <-
ciada.j ) 
Las operaciones estuvieron quietas 
hoy en la Bolsa. 
i,n Rpritn tei 3 ñor ciento se cotizó 
a 57 francos 50 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 64 francos y 
SO céntimos. 
Enii i-Astito del 5 por 10D a 88 francos 
7C céntimos. 
El peso americano se cotizó a 17 
francos 8 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 27.^- (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 47. 




•"bos, 7T.1:;7- evn^: So's 
Céntralos molienrin- 3!l2-arribos, 5'.t ".S?- „ d : Otros v. 
Totales: céntralos •„ ,. ^ 
Savannah : r> V»! ' 
Interior E.E U •' i -4 






(Todo en toneladas). 
A. 
C A M B I O S 
Nety York, cable, ioo 
Idem, vista, SjlC Dto 
hiondres, cable, 3 
Londres, vista, 3" so 
Londres, 60 d|v. 3 79 
Paris, cable, 30 i u ' 
París, vista, 30. 
Madrid, cable, 86 
Ma'rid, vista, 85* m 
llamburgo, cable. 8 
Idem, vista, 7 l|2 
Zurich, cable, 89T' • 
Idem, vista, 88 
Afjlano cable, 23 
Idem, vista, 2? 1|2 
CIRCULARES T o M E R C l A ^ 
MAZA, ARROYO Y Qj 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW YORK, abril 27.— 'Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil el® 6 314 a 7. 
LipnAR ESTERLINAS: 
(Cambios flojos). 
60 días, letras, 3.73 314. 
Comercial. 60 días letras sobr» 'oanco» 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NEW VORK, abril 27.- (Por la Prensa! 
Asociada). 
T.os úítimos precios ae ios bonos de la j 
Libertad fueron los «ignicntes: 
Los del 2 1|2 por 100 a 93.02. I 
Los primeros del 4 por 100 a 96.00. ¡ 
Los secrundos del 4 por 100 a 85.50. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 86.48. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 85.80. 1 
Los terceros del 4 114 por 100 a 90.02. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 85.94. j 
.03 de la Victoria del 4 314 por luw 
9C.S0, 
Los de la Victoria del 3 314 por 100 
06.80. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado quieto, pero 
firme, particularmente las comunes d*"-
la Compañía Licorera. 
Abrieron estas acciones de 20 %¡* * 
20 3[2. Más tarde pagaban a 20 V2 y 
fuera de cotización a 20 5|8 sin que SJ 
operara. Las preferidas de esta Compa-
ñía se mantuvieron todo el fila ^e ' i l 114 
a 61 314 sin que saliera, papel a la venta. 
Las acciones ¿el Banco Rspa^ol abrie-
ron de 111. 1|2 a 114. Al cierre se vendió 
un lote a 111 1|2 y .{nodaro'i de 111 t¡2 
a 112. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos se cotixiiron a distancia de 87 1|2 
a 89. 
Firmes las acciones ¿e la Compañía 
Manufacturera Nacional de 72 a 76 las 
preferidas y de 59 il2 a 55 las comunes. 
No variaron las acciones de la Com-
pañía Union Hispano de Seeruros. Quie-
tas, pero firmes, las d® la Compañía de 
Jareias de Matanzas. 
Los demás valores no se aleraron y I 
cerró el menadto quieto y a la espec- j 
tativa. \ 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
En Ne>w Yorlc el mercado de azúcar 
rigió rpiieto, con compradores a 18 cen-
tavos libre a bordo y 18 1|2 centavos cos-
o v flee. 
Hay algunas oferas a 18 314 cenavos 
costo y flete. 
M O V I M I E N T O D E AZUCARES 
El habido diirante la semana que ter-
minó el día 24 del actual en los clls-
tintos puertos de la República fué como 
sipne: 
Semana que termina en sbnl 2i no 
'J920: 
ASO 
Con fecha 19 del corriento h« 
disnelta la firma que giraha 
plaza bajo La denondnac^n ? 
y Compañía, S. en C., fo'rm^^ Mj 
nueva que es la de Maza S0se ^ 
so, S. en C , (1c la q«¿ s"0yn ? (¿ ^ 
Vicente (\e la Muza Alvarez-Lf"^^ 
yo y Manuel Caso, y coman̂  l A^ < 
señor Melchor Ferrer. manQ"ario e! 1 
PERAHIA Y LE FEBTJRE 
Los señores Daniel Perahia y 
Febure, han constituí "o una 
para contimar los nejjoc'os'jf0 -
sentaciones, agencias y comisio,W£prf-
tenía el señor Perahia. 
OSCAR PELLA 
En atento 13. L . M. noa nnrtu^ 
señor Oscar Pella y Amore™ qui'V. 
decidido voluntariamente retirará 
(cmercio. 
VIRGILIO SUAREZ 
El señor Virfrilio Suárez, agPnt» j 
Aduana, ha Trasladado su oficinaal' J'' 
íiclo Ce la Lonja del Comercio, A ^ T 
mentó 212. a partl-
COMPAÑIA IMPORTADORA 
LA VINATERA, S. A. 
El señor \ndrés VasoSs nos partim! 
que ha traspasado los dereclios v a«%. 
nes de su negocio, a la Corappfiia lmi 
portadora La Vinatera, S. A., constitS 
da con fecha 3 fiel actual. Porman fi 
Consejo Dire-tivo de la sociedaH los» 
ñores José Vascos, Presidente; l̂ iadá 
L&bandero, vicepresident.í: José Obre-
tesorero ; Juan José Robalna, — 
ANTONIO GONZALEZ, S. en C. * 
Con fecha 10 de los comentes ha m-
¿a.do riisufclta la razón social ele Narcifc 
Cíonzález y Hermano, S. en C., coniti. 
tuyéndose una nueva, para dedicarse al 
mismo giro ce tabaco, baipo la ênomi. 
ración de Antonio Gonzilez, S. en C. 
N. PAZOS Y CÁ., -S, en C. 
Se ha constituido con fe''lia 27 dejar-
lo la sociedad do N. Pazos 7 Oa., S. en 
dedicarse a comisiones y /•oprestntacic. 
nes. Es gerente de ,a mlfma el vior 
Narciso de Pazos y Corral, in̂ nstrial el 
reñor Narciso de Razas y Carril y co-
manditario ol señor Juan Fonseca. ] 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L A S E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
SAN JLAZAMO, 274. SE ALtiüIXAN ES-1 tos hermosos altos, que quedarán 
desocupados para los primeros días de 
Mavo. Precio, 150 pesos, y para informes: 
Teléfono A-9569, de 8 a 12 de la ma-
ñana 
15303 1 mz. 
V E D A D O 
QE ALQUILA, POR SKIS MESES, UNA 
io hermosa casa amueblada lujosamente, 
para corta familia en la parte alta del 
Vedado, acera de la brisa. Informan: 
Teléfono' F-210C. 
LOS LITOGRAFOS 
En el local del Centro Obrero, de 
Egido número 2, celebraron una jun-
ta general los litógrafo3. La concu-
rrencia de ambos sexos era numerosa. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y el balance de ingresos y egre, 
sos de la Asociación. 
Fueron pronunciados muchos dis, 
cursos sobre las peticiones o mejoras 
que desea la Asociación de Li tógra-
fos y Similares, los que aplaudió la 
asamblea unánimemente. 
Se presentó el informe de la comí, 
sión, que fijó el aumento de 10, 12 
y 14 centavos por hora, sobre los jor-
nales actuales. 
Fueron nombradas las comisiones 
que han de presentar las peticiones 
mencionadas. 
También se acordg conceder un 
plazo de seis días para que respondan 
los patronos a dichas peticiones. 
Se acordó un Voto de confianza al 
Ejecutivo para que se entreviste con 
el personal de la casa de Capote, 
pues no teniendo representación en 
la Asamblea, la sociedad debe cono-
cer aquellos compañeros que estén a 
D e l a S e c r e t a 
UNA DENUNCIA 
Pedro Eiopelle y Roque, vecino de 
Compostela 113, acusó ante la Secreta 
a l letrado I r i za r r i *p Reina 5'. de ha-
ado a entregarle una certi-
ficación expedida por el Juzgado de 
Instrucción de Pc nedios, que con otros 
documentos le había entregado. 
OCUPACION Y ARRESTO 
El día 21 del actual, Hilario Cor-
tiguera y Sánchez, vecino de Industria 
146, dió cuenta en la Jefatura da la 
Policía Secreta que de su habitación 
le habían sustraído una faja de cuero 
con hebilla de oro con las iniciales H . 
C , sospechando que el aiitor del becho 
lo fuera alguno de los penados que 
ese día se hallaban en su casa cargan 
do sal o bien alguno de los chauffeurs 
que conduelan los camiones del Presi-
dio. 
Practicando investigaciones sobre 
este hurto, el subinspector Pit tari , y 
el detective Rey, de la policía Se-
creta supieron que la faja había sido 
empeñada en la casa de préstamos 
situada en Rafael María de Labra 139 
donde se personaron procediendo a 
su ocupación. Allí supieron los refe-
ridos policías que la persona quj había 
hecho la operación, ves t ía el uniforme 
de escolta del Presidio por lo Que 
inmediatamente se trasladaron a aquel 
departamento y después de hacer una 
minuciosa invstigación, pudieron com-
probar que el escolta que había empe-
15308 
S U A N A B A Q A . R E G L A 
Y CASAELAHCA 
GUANABACOA. SE ALQi;iUA XA CA-sa Lehedo, 10. Lo mejor de allí, en 
casa. Informes por el T. F. 1201. 
15306 1 mz. 
H A B I T A C I O Í Í E S 
H A B A N A 
UNA HEKMOSISIMA Y VENTILADA sala, con luz y punto muy céntrico. 
Calzada del Monte, 230, altos, entre Car-
men y Rastro. 
15304 - 1 mz. 
SE AUQUIUAN HERMOSAS Y F R E S C A S habitaciones, bien amuebladas, a ma-
trimonios sin niños o dos amigos. Mag-
níficos baños, teléfono y luz. Precios 
módicos. Aguacate, 80, altos. 
15293 1 mz. 
HO T B E LOUVRIJ, SAN R A F A E L . Y Consulado. Ofrece esplóndidos de-
partamentos y habitaciones con baños, 
timbres, teléfonos, para familias esta-
blea; espléndida comida y esmerada l im-
pieza. Precios de Verano. Teléfono' 
A-4556. 
15291 5 mz. 
S E N E C E S I T A D 
C R i A Ü Á S DE MAF.Q 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA TAKA ayudar a los quehaceres a una señora. 
Puede dormir fuera. Empedrado, No. 81, 
altos. „„ . 
15301 30 ab-
S E O F l í E C E N 
L K I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
PRESEA COLOCARSE 3VCUCHACHA ES-
JW pañola Calle Concepción de la Va-
lle, letraH, esquina Manrictue. 
15323 30 ab. 
NA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-
locarse en casa particular para el 
comedor; sabe servir la mesa y es lim-
pia. Desea sea casa formal; tiene (inien 
la garantize. Escobar, 13. 
15296 30 ab. j 
C O m K A Y VENTA DE FINCAS í 
ESTABLECIMIENTOS 
UNA CRIADA, RECIEN LLEGADA, DE-sea colocarse; también de maneja-
dora Calle 21, entre I y J, núm6™ l®*» 
Vedado. 
15202 30 ab. 
S E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-chá peninsular, y tiene referencias. 
Informes, en Santa Clara, 41 
15985 , 1 mz-
TYESEA COLOCAR* K UNA PENINSU^ 
JL/ lar, re«ién llegada, para criada-, y 
entiende algo de cocina espaCola, para 
el radio de la Habana. Revillagigedo, j 
número 65. 
15312 30 ab. I 
SOLARES Y£RM(b 
BUENA OPORTUNIDAD. ^ J ^ f e l muy baratas dos e ^ i ^ t e a í 
Reparto "La Sierra". u n a * 
brisa, totalmente pagada, e" ĵ-tianao, 
(JO metros de la doble ^ * £ 
al lado del parque que u Ji0™ & 
1372-50 varas; y otra ^n -i" • la ^ 
1083-19 varas, a dos ouadras "o Uo;, 
de la Playa, y de la casa dei ^¿3 ¿i 
talvo, faltándose por P ^ - J M TÍ 
Í2.500. Estos terrenps aatU11"1,: l3 ape 
lor casi fabuloso en breve, ton 
tura del puente y la temPorg 
Playa. Al que cierre el reb 
la marcha, se le hace "nn 61 dlt 
sobre lo que valen, y m ŝ ^ a ¿ue» 




UNA LMNCA SE ARRIE>DA 
V cia. con casa do vmen Ia d y 0trt| 
postaría, con graíi c 0 ^ Z % - W ^ ' 
casa de madera, para ^ ^ f ' ^ r a el 
UNA JOVEN ESPASOLA DESEA Co-locarse de criada de manos o para 
cuidar niños. Informan en Lamparilla, 
&0. altos. 
15313 30 ab. i 
  r , y i*  
7.0 do agua; muy aP1'0.^? >• 
tenga establo de vaquería, m ^ U 




CÍE O F R E C E UNA B U E N A COCI.VKRA, 
O con buenas referencias, en el Reparto 
la Sierra, Calle 10, entre la. y 3a, cha-
let fle Madera. 




E OERKCE UN BUEN COCINERO: RA-
zón, Zulueta, 22, altos. 
15315 X mz. 
C R I A N D E R A S 
Plata vieja, en prendas rotaS¿rí ' j 
das antiguas, candeleros, 
mos en todas cantidades ^ 
al más alto precio, t a J ^ 
yería y relojería. Aguda, ^ '42g5, 
quina a Estrella, jelefono ^ 
B o i s e o 
A b r i l 2 7 
15178 
QE OI'RECE UNA CRIANDERA PEN-
O insular; hace poco que llegó de Es-
paña; dos meses de dar a luz; de pri-
mer parto; 21 años de edad, con certi-





TOARA DOS PERSOGAS SE SOLICITA 
L una cocinera que haga limpieza. 
Sueldo ̂ 40, calle F, número 177. bajos, 
entre 17 y 19, Vedado. 
1529S 2 my. 
/ B O C I N E R A . SE S O L I C I T A UNA B U E -
O na cocinera que sepa bien sû  obliga-
ción y que sea limpia. Monte, lo, tercer 
piso, casa particular. 
15300 1 mz-
MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA Co-locarse juntos, sin hijos; él habla inglés, conocen mv? bien el servicio de 
hotel o fonda; sirven para cualcjuier car-
go- son jóvenes; 28 anos de edad In-
forman. Muralla y Oficios, Hotel Con-
tinental. 
15302 2 mz._ 
- f ^ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N -
JL/ insular; sale a donde se ofrezca. In-
forman : Cuba 5, altos. 
Iggll 30 ab _ 
B O F R E C E UN MATRIMONIO SIN 
hijos para el camP0; ella sabe to-
do' algo sus obligaciones; él es jardi-
nero: garantizado en todo. Inforni«-^: 
Vedado, calle 8 y 25, Teléfono F-1993 Ltó-
pez. 
1531' 1 mz. 
M U E B L É S T ' 
So venden: juego fcala' "f„í:ate afflei'b 
no nuevo, $225: ^ ^ i ' ^ ' a nifl»J 
$22; juego cuarto, S ^ ' ? ™ 0 ««g» 
ca. SI»:: .iueguito . «menean i ^ j . 
$125; vajillcro; sillar J'11 
nos, $12 par. otro smuebics 
14763-04 _ ^ 
• - • i V < i i;:1-
QE HA ENTKAVIADO nóm^y •?! 
S d 0 do chauffeur con e l ^ d o y | 
la persona que lo haTVregrin0' | l entregue en •Jes"» r r . 
gratificada con 10 peW» 
15310 
mmmomamawaaa*^^^~r¡ ln T^; ; 
i > o u NO ronr.KLO ^ P0Í j£ -5-
J r jando ^" dneno, se ^"ci ^ 
d*> lo que vale, «n J " ^ ? buen ^ ^ 
,nu.v buenas condiciono.. ^ tt * 
se da a prueba, son** c* en W*» 1 
preparado de todo, ^ a e j o s t y * 
mero 1. de doce a t i ^ . ^ ^ - á l -
i . ^ I ^ n T t A -^ f 
^ ¡ c r í b a s e al D I A K ^ .^ARJO yí 
RIÑA y anuncíese er e» 
LA M A R ^ A 
A n o L x x x v i n D I A R I O D i : U M A R I N A ^ b r i l 28 de 1920 P A G I N A TRES. 
i ¡ 
A?01. 
T R I B U N A L E S 
EX L A AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PROLE RA 
Contra José González García; por 
hurto. Ponente, V. Fauli. Defensor, Le 
dón, Acusador, Sterling. (continua-
ción) 
. .SALA SEGUNDA 
Contra Carlos Julio Requeno; por 
estafa. Ponente Pichado. Defen^r, 
S^rrainz. 
Contra Paula Moreno, por daño a 
la salud pública. Ponente. Pichardo. 
Defensor, Torres. 
SALA TERCERA 
Contra Federico González por dis, 
paros. Ponente, Hernández, Defensor 
r lno. 
Contra, Pablo Sotolpngo; por rapto 
Ponente B. González. Defensor Lom-
bard. 
SALA DE LO CIVIL 
Audiencia Antonio González contra 
resolución de la Comisión Servicio 
Crvil Contencioso-Administratiro. 
Ponente. Vivanco, Letrados? M. Pé-
ña te Señor Fiscal. 
Procuardor Granados. 
Oeste. P iñan p Compañía contra 
José Chinea, en cobro de pesos Menor 
cuantía. 
Ponente Vivanco. 
Letrados. Rivera. Procuradores 
Pereí ra , Reguera. 
Sur. Antonio Blanco de la Fuente 
contra la S. A. compañía Camagüy 
Industrial sobre renumeración. 
Mayor cuant ía . Letrados. Broc. A l -
fonso Procuradores Llama Parte. 
Sur. La S. A. Manioca Compañía 
Agrícola Industrial, contra Ruperto 
León «(obre devolución acciones. I n -
cidentes. 
Ponente Vivanco. Letrados de la 
Cruz y Artola. 
Procuradores Sterling Illas. 
Guanabacoa. Juan Cabrera Contrc 
Agustín Lóoez. Interdicto. Presidente 
(ponente) doctor Prieto Pror Castro. 
Antonio Pérez Barro contra Ma-
nuel Land Way. 
Desahucio, 
Ponente "viványo. Letrados Fuen-
tes. L9trados Supervielle. Pror Arro-
N O T I F i r ACIONES 
Hoy tienen que notificarse ante la 
Sala de lo Civil y de lo contencioso 
A.drainirtrativ.o de la Audiencia dé la 
Habana, los personas siguientes: 
INTRADOS 
Felipe Prieto, Augusto Prieto. Ra-
ftión O. Barrios, Pedro H . Sotolongo, 
Adolfo Benigno Núfiez. José Loren. 
70 Pen'ichet. Agustín Zarraga, Do-
mingo S. Méndez. Miguel A. Céspe-
des, ("urgente) Alfredo Zaya« Alfor • 
yo. Rñffiel Andreu. Nicolás M. Sir. 
í'-jd- Mígi-"-' '.'omero, Mel dior Fer-
v ' i ' d - - , ,-s-é Valiente Osea'- Sdrófra, 
Man-^i Sain^; Alfredo Casullerfls 
Oo^r'"1 ^ A u o - e l Caiñas. Pedro P. 
Ŝ ÍV -1-. T-r-í M. Triana. J. Rodríguez, 
Ruperto Arana. Oscar A. Montero. 
DIA 38 DE A B R I L 
Este mes está consagrado a la Re-
surreción del Señor. 
E l Circular .está en las Reparado-
raa. 
Santos Prudencio y Pánfilo, confe-
sores; Vidal, Acacio y Menandro, 
már t i r e s ; Pablo de la Cruz, fundador 
de los Pasionistas; santa Valeria, 
már t i r . 
Jubileo como el de la Porciúncula 
en la Capilla de los RR. PP. Pasionis-
tas. 
San Prudencio, obispo y confesor. 
Nació en Sspaña en un pueblo do la 
provincia de Aalva. Sus padres fueron 
poderosos en los bienes del siglo, pe-
ro mucho más esclarecidos por su fe 
y su piedad. 
Aplicado. Prudencio a la carrera de 
las letras se dejó ver en su juventud 
sobresaliente en ciencia y v i r t ud ; dis-
t inguiéndose sobre todo en la par-
ticular gracia de componer las dis. 
cordias de Sus vecinos, y en una 
asombrosa caridad por socorrer a los 
pobres. 
Pensando Prudencio en el método 
de vida que adoptar ía , inspirado de 
Dios, se ordenó de sacerdote. Cuan-
do nuestro Santo se hallaba ocupando 
su empleo a satisfacción de todo el 
clero y pueblo, por su exactitud y 
Justificación, proclamado digno de 
mayores ascensos, ocurr ió la muerte 
del obispo de Tarazona, y Prudencio 
fué elegido para aquella dignidad. 
No pudo resistirse a la voluntad de 
Dios y confiado en la gracia del Se-
ñor que le eligió, sujetó susi hombros 
a la pesada carga de tan alto minis-
terio, cuyas funciones dispensó por 
muchos años, venerado como padre y 
fanto pastor de su pueb'o, a quien 
sur t ió con loa saludables pastos de 
celestial doctrina, sin omitir medio 
alguno que pudiera contribuir al al i-
vio de todasi sus necesidades, tanto 
espirituales coom temporales. 
San Prudencio mur ió en el Señor 
por los años 850. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
I Para más informes, su consígnala-
' r i o : 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
El vapor correo 






el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a s* 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
S a n I f r a k , 72, altos. TeL A-7ÍH». 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL O T A D Ü t 
San Ignacio. 72. altea. TeL A-790e. 
apor 
El vapor correo 
i r * - r y r r \ a r \ c * 
A L F O N S O X I I I 
Capitán CORBETO 




el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rresportdcncia. 
Para más infennes, su consígnate 
rio: 
fifi. OTADUT 
San ipnacio, 72. altos. TeL A.79«€ 
Ĉ E VENDEN: rJL CARIDAD DEl. CO-
iCl bre, en su urna, vestida, con ador-
nos de plata, y ríos canastillas de mano 
hechas en e pafs, y un mostrador de i 
ceriro. fompostela, número 43. 
15024-25 2 m. 
Parroquia del E s p í r i t u Santo 
Cultos solemnes al Patrocinio riel Pa-
triarca San .Tosé. Domingo 2, Mayo, S 
y media ni- Misa solemne con orquesta 
v serm6n que predicará el R. P. Ibá-
fiez. 
1511 !fl ab. 
J U B I L E O C I R C U L A R 
Domingo 9, Mayo, S y media. Misa so-
leinae. con sermón, que predicará el 11. 
P. l l i'n.ez. 
1512S -h 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El próximo jueves, día 29, será la fies-
ta mensual de Santa Marta, a las 8 y me-
dia, misa cantada, plática y procesión 
con la Santa. La rnisa será aplicada por 
la Socia Lucrecia García, Q. E. P. D La 
Presidenta. 
l">04t 29 ab. 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Caoi tán : R. CARO 
Saldrá sobre el día 
6 DE MAYO 
para 
CRISTOBAL, 





SAN JÜAN DE PUER-
TO RICO, 





Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Pi-.ra más informes, su consignata-
rio: 
A . OTADÜY 




•? T-'lba. nárdpnas1. R^gue. 
p--P'"o B T r e a l R. Spíno. 
. J. Tllíi.. L. Carrasco. C. 
G — - ' T RUÍZ. S^ r l i ' n^ Praii 
D-,"rav, T). Pérez Sosa.. 
;óii P. (i. Y'Aay, E. Moren, 
s T\/rq^An. E^riinoíu. J. A. 
R. COT~OUS, G. Barrios. 
SANTAS MISIONES 
EN I Á IGLESIA DE BELEN 
Predicará a caballeros sclos el U. P. 
Pedro María GuLlérrez, Misionero de la 
Coínpaflía de .Tesfis, los días 27, 28, 29 
y ;í0 de abril y 1 do mayo, a las ocho y 
media de la noche. La Anunciata invi-
ta a estos actos a todos los caballeros 
de .la Habana. 
Xcta El programa en un todo igual 
al aue el año anterior dió Monseñor 
Ruiz. 
Vapor 
P . d e S í t ú s t e o i i i 




sobre el día 
5 DE MAYO 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario, 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Teléfo-
no A-/800. 
Vapor 
A L F O N S O X I I 






20 DE MAYO 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. HABANA. 
15 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
El rápido vapor correo francés 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá para 
VIGO. CORUÑA. GIJON. SANTAN-
. DER y BURDEOS 
sobre el 
17 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros. 
El rápido vapor francis 
H U D S O N 
1 saldrá par puertos de 
CANARIAS. ViGO Y CORUÑA 
sobre el 
25 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeíos. 
A P O K E S 
C 0 8 T E T ? O v S 
COMPAllíA GENERALE TRAH-
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con» 
trato postal o n el Gobierno Francés , 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno Francés. 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
ÑA, GUON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAJRE 
Vapor "Flandre," saldrá sobre di 
11 de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
27 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
LINEA DE NUEVA TORK A l «A-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos "FRANCE" (30.000 toneladas, 
4 hé l i ces ) : LA SAVOIE, LA LORRAi-
r o am R F R A Í A WV PA<!AII7Q Tsv ^ ROCHAMBEAU, LAFAYETTE. 
K h B A J A D E PASAJES DE l a TOURAINE, CHICAGO. N1AGA-
LOS EMIGRANTES A L 
PRECIO DE 
D O 
$ 5 6 . 
M \ > P »TA «SOS Y PARTES 
Jlamón T i ' i . Osvaldo Cardona. Luis . 
Márnvr - Fernando Udaeta, Ignacio 
Fignor-flo, Pelesrrfn Caballero. Aure. j 
lio Miliñp. Joaquín G. Sáenz, Ernesto 
A l v a r ^ . "Ernesto Alvarez Romay, Car 
men LÓDPZ Emiliano Vivo, GuilIcTmo 
R. •Martínez Juan M. Boada Santiago 
Permn- Err.quiel Padilla, Vicente Pa- ! 
lacio. Domingo Alpizar. 
EN SAN FRANCISCO 
El día 27, séptim ) de los Trece Mar-
tes de San Antonio, í. las siete y media 
misa do coni'inión gcvaral y a continua-
ción el ejercicio correspondiente. A las 
nuevo misa solemne con orquesta y ser-
món. 
Es a intención del Sr. Benjamín Vega. 
14974 30 ab. 
D e S a n i d a d 
LA PESTE EN NEW ORLIEANS 
El doctor Juan Guiteras ha recibi-
do un cable del Jefe do Salubridad 
de Ne-w Orleans. par t ic ipándole que 
hasta ayer, no han vuelto a encon-
t rar ratas pestosas en los muelles de 
aquel puerto. 
Parroquia de San Nico l á s de Bar í 
APOSTOLADO D E I>A ORACION 
Kl domingo' próximo, día 25, a las ocho 
y media, habrá misa solemne con ex-
posición del Santísimo Sacramento; el 
sermón por el R. P. Juan J. Lobato; la 
comunión a las siete y media.—La Pre 
sidenta. 
14542 2 
Capitán A. RODRIGUEZ 
Saldrá sobre el día 
30 DE ABRIL 
para 
VERACRUZ 
Adaiiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, $u consignata-
rio: 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900 
El rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para VERACRUZ sobre el 
16 DE ABRIL 
y para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER Y 
SAINT NAZAIRE 
sobre el 
26 DE ABRIL 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
El hermoso vapor correo francés 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
2 DE MAYO 
i y para 
I CORÍJftA. GUON. SANTANDER j 
SAINT N A i AIRE 
sobre el 
Í2 DE MAYO 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
RA, etc. 






EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D E M U D A N Z A S 
VAPORES T R A S A T L A N T I C O S 
é s Pmillos, izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
VIAJES RATUJUS A ESPAfcÁ 
L a Estrel la y La Favor i t a 
SAN NICOLAS, 98. Tei. A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, lie. Teléfono A-3906. 
Estas tres agencias, propiedad de J. M. 
López y C6. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna ot^a agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
P E R D I D A S 
PKKJDIDA: EN LA IGLESIA DEL MON-serrate o en el tranvía' de Neptuno 
a Belascoaín se ha perdido un rosario 
pequeño de oro. La persona que lo en-
tregue en San Miguel, 202, antiguo, al-
tos, será gratificada. 
15263 1 m 
El vapor 
I n f a n t a I s a b e l . 
Una sombrilla, azul, con puño y ar-
golla blanca, inicial U , en azul o a 
pasaje que la devuelva puede avisar 
a F, número 179, Vedado. Teléfono 
F-5414. Se gratificará a la ¡f rsona 
que la devuelva. 
15247 30 ab. 
SE PERDIO EL DOMUÍGO POR. LA NO-che, un reloj de pulsera, de señora, 
con diamantes, desde Teniente Rey al 
Teatro Martí, acera de los nones; se gra-
tificará más de su valor, al que lo en-
tregue al señor Boguña. Casa de huéspe-
des. Industria, 125 y 327. Teléfono A-373& 
1504S 30 ab. 
~5 
K M P K . E S A S 
J Í E T v O E N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
L A VIRUELA EN CALABAZAR 
E l Director de Sanidad, ha comi-
Bionado al doctor Rodríguez Acosta 
para que reconozca un caso, denun-
ciado atyer, como de viruelas ©n una 
meno de veinte dfas de nacida. 
También nos informó el doctor Gul 
teras que hasta el día 23 se ha-
bían dado de alta, como curados, 4 
casos de viruelas. 
Las casas que ocupaban los enfer-
mos, continúan claus r^das a pesar 
de haber sido desinfectadas. 
FUGA D(B UN PRESO 
Entre once y doce del día de ayer 
se fugó un preso de los que trabajan 
en las reparaciones del edificio de la 
Secretar ía de Sanidad. 
Para realizar la fuga, usurpó un 
saco o "guerrera" de uno de los mo~ 
zos de limpieza del departamento y 
aprovechando un descuido deü escol-
t a desapareció. 
Se nombra el penado Evaristo Ro-
dríguez Machín, o Evaristo Rodrí-
guez Martínezi. (a) " E l Moro" de la 
raza negra, Jlieva el «número 6157 
del Presidio y fué condenado por ro-
bo faltándole por cumplir cerca de 
cuatro años. 
ASOCIACION DE EMPLEADOS 
D E L E S T A D O 
De orden del señor Presidente se ha-
ce público que habiéndose celebrado el 
día de hoy el sorteo de CERTIFICADOS 
DE AHORRO anunciado en "El Mundo" 
los días 22, 23 y 24 del actual, resultaron 
agraciados los números 
2 8 9 . 5 8 4 6 4 9 , 7 4 9 , 7 6 1 , 7 7 1 , 7 7 6 
1025 , 1033 , 1067 , 1 0 7 7 . 1100. 
cuyos tenedores pueden pasar con sus 
títulos para hacerlos efectivos por la 
Oficna Social, Aguiar, 58, por Chacón, 
cualquier día hábil, excepto sábado, de 
5 a 6 de la tarde. Habana, 24 ¿e Abril de 
1920.—El Director. 
15009 29 ab. 
Vapor 
P . D E S A T R U S T E G Ü I 





sobre el día 
8 DE MAYO. 
Admitiencio carga, pasaje y corres» 
pendencia. 
de 16.500 toneladas. 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto sobre el 15 
i de Mayo, admitiendo pasajeros para: 
, \ VIGO, 
El nuevo y lujoso trasatlántico r i T O N 
francés 
L A F A Y E T T E 
de 4 hélices y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 
5 DE MAYO 
y para 





Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & Co. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
PERDIDA, ET, DOMIIíGO, 26, EN 1>A Quinta d© los Molinos, se perdió una 
carterita de piel, con un rosario, dos pa-
peletas de la rifa de un Ford y un me-
nudo insignificante; se reconpensará al 
que la entregue en la Farmacia Interna-
cional, bajos del Hotel Plaza. 
15037 29 ab. 
SE GRATIFICARA CON $6, A L QUE entregue un perrito color negro, con 
el pecho, las cuatro patas y la punta del 
rabo blanca, entiende por centavo o cen -
tavito; extráviado el día 24 por la noche, 
de su domicilio, Villegas, 19, altos; no es 
fino. 
15027 30 ab. 
UNA PERRITA BLANCA CON HAN» chas negras, tusada, el que de todas 
las seflaa, puede recojerla en el plazo 
de cuatro días, por no poder tenerla por 
míís tiempo. Informan: Indio, 28. 
14093 . 30 ab. 
TENGO EN M I PODER: PERRO POIN-ter extraviado. Canelo-Blanco. Doy 
treinta días plazo para recuperarlo. Di-
rigirse: Reparto Pinos. Avenida Pinos 
y Betancourt. 
13553 29 ab 
E N S E Ñ A N Z A S 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
FARMACOPEA OFICIAL» 
Bl doctor José Guillermo Díaz, en-
t regó ayer, personalmente al Díreo-
tor de Sanidad ( el ül t imo tomo, de la 
Farmacopea Americana, texto oficial 
acordado por el GoMerno. 
La traducción al castellano la llevó 
a cabo el doctor D íaz . 
Los volúmenes han sido editados 
en la casa P. Blackinton's Son Com-
pany, Filadelfla. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
En honor al Patrocinio de Snn Jo«é 
se ha celebrado solemne Misa interpre-
taba a toda orquesta, bajo la acertada 
dirección del reputado profesor señor 
Pedro Aranda. 
Pronunció el sermón el R. P. Santos, 
de Santa Teresa. C. D. 
Oficié fie Preste el R. P. Mateo, ¿ G 
la Síuítisima Trinidad, C. D. 
Se vieron los cultos muy concurrifjos. 
Boy se repiten los cultos, predicando' 
ei K.. P. Dimaso <]© Ja Presentación. 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López j Cía . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel . 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abr i l de 1917. 
£1 Consignatario, Manuel Otadny. 
El Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán R. FANO 
Saldrá el día 
30 DE A B R I L 





Admitiendo carga, pasajeros y co- j 
rrespondencia. i 
• -
i •• i 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimc-s. 
bay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo D. y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
ACADEMIA DE BAILES: SE ENSEBA diariamente por $5 semanales, fox-
trot, one-step, vals, jazz, tango, sciotisch, 
etc. Industria, 49. Informes; Teléfono 
A-2801. 
SE DAN CLASES DE INGEE8, Co-rrespondencia en ambos Idiomas y 
trabajos de oficina en general. Profe-
sora americana experta. Clases priva-
das y colectivas de día y noche. Pre-
cios muy módicos. Obispo, 59-61, depar-
tamento 26. 
14030 29 ab. 
" A C A D E M I A VESPUCIO" 
Enseñanza de Inglés, Taquigrafía, Meca-
nografía, Aritmética y Dibujo Mecánico. 
Precios bajísipios. Clases de 9 a. m- a 
11 p. ni- Director: F. Heitzman. Con-
cordia. 91, bajos. 
14855 24 m 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Miss Surner. San Rafael, 78, anti-
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad-
14870 4 m 
PARIS-SCHOOL 
Escuela de f r a n c é s para s e ñ o r a s y 
caballeros. 
Monsieur et Madama B 0 U Y E R . 
Directores. 
Clases part iculares y colectivas. 
Manzana de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
13038-39 12 m 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte, costura, sombreros, corsés, dibu^ 
jo. pintura, flores. Titólanse alumnas. 
Véndense títnlos a profesoras. Sombre-
ros y vestidos, muy baratos. Refugio, 
30. Teléfno A-3347. 
12151 6 m 
B A I L E S 
Academia americana. Jazzy Fox, Tango, 
Danza, One-Step, Valse, por instructo-
res recientemente de New York. Espe-
cialidad en Schottisb, Pasodoble, Dan-
zón, etc, $5 semanales. Cárdenas, 5, 8 a 
10.30. A-S006. Prof. Martí, Director. 
14S86 2S ab 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de piano y solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero' interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
14373 20 m 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio- Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
12002 30 ab 
A C A D E M I A PARISIEN " M A R T I " 
Academia Modelo', única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los méto'dos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
internas. Se admiten ajustes para termL 
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la eoniección de 
restidós, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la más aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro .$5 por la enseñanza completa. 
Habana. 65, altos, entre ü'Reilly y Sar 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. 
12545 8 mr 
A C A D E M I A DE C O R T E " A C M E " 
Belascoaín. número fi37-C. altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Título. Procedimiento' el m^s práctico y 
rápido conocido Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
Colegio Superior y Academia Co-
merc ia l para ambos sexos. 
Director: Luis B. Corrales (autor del 
tratado de "Práctica de Cálculos Mer-
cantiles para la República do Cuba"). 
Loma de la Iglesia de Jesús del Mon-
te. Habana Aritmética Mercantil, tene-
duría de libros, inglés, mecanografía, ta-
quigrafía Enseñanza elemental y supe-
rior. Métodos modernes, prácticos y rá-
pidos. Se admiten internos. 
C 3602 30d-16 ab 
Academia de ing lé s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13 , altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIABAN 
EL DIA 1 DE MAYO. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia v a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido umversalmente 
como el mejor de los TOétodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta, ?L 




C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
El sistema m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
Direc tor . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A , 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, perc acuda a la única Academia que 
¡ por su seriedad y competencia le ga-
i rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
. tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
i dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
I res. De las ocho de la mañana hasta 
/as diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
íieritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." Consu-
lado, 130. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos: son americanos. Garan-
tizamos la ensefianjia- Consulado. 130. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, qne ea 
reciente viaje a Barceloaa obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honór. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R, Gira l de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO, 9 8 . 2 o , 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
Enseñanza rápida y la más perfecta de 
teneduría de libros, taquigrafía "Pit-
man," mecanografía, aritmética y gramá-
tica e inglés; clases diarias. Para el 
estudio por correspondencia Diríjase al 
Director: Luis García Diaz. Reina. 5. 
altos. Habana. 
12894 30 ab 
POR SOtO 3 PESOS MENSUALES aprenderá usted el idioma inglés, 
sistema fácil y rápido, en la acreditada 
Academia de Taquigrafía y Mecanogra-
fía, San Carlos, número 9, esquina Mo-
reno, Cerro. lias clases de inglés se dio-
tan de noche. 
14968 so ab. 
ACADEMIA DE CORTE T COSTURA, sistema "Martí." Profesora: señora 
Josefina Gómez de Insúa. Clases diumaa 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precios médicos. Estrella, 16. Ha-
bana. 
11802 5 m 
ACADEMIA DE CORTE T COSTURA, sistema "Martí." Profesora: señora 
Josefina Gómfc" de Insúa. Clases diurna» 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precios múdicos. Estrella. 16. Ha-
bana. 
_11802 S m 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
Clases en Ingléa, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecanografía v Piaña 
SPANISS LESSÓNS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
QESORA, INGLESA, OOX MUCHA prá<^ 
CJ tica en enseñanza, en inglés e ins-
trucción en general, desea colocarse d* 
institutriz o de compañera de viaje. Re-
ferencias inmejoraoles. Informan: Mis» 
C. Calle A, 146. Teléfono F-2193. 
14065 27 ab 
¿1 DIARIO M IÍA MAJi i 
KA lo encuentra üd , en to-
das las pooiacion** de 1» 
EepúMica. — — — — 
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A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
SE GRATIFICARA A LA PERSOGA míe dé razón de algimsi casa en ai-nniipr aue esté comprendida desde los 
SuatiJ Caminos basta Paíatino Ha de 
tener nno o dos cuartos» Dirigirse a: 
Jesús Monte, 22. 
15180 
POR PEQtTOSA REGALIA, SE TRASPA-sa el contrato de la accesoria Luz, 91. 
Informes en Paula, 53. . 
14856 * 28 ab. 
SE ALQUILAN PARA BANCO, CINE o establecimiento, una asa con tres-
ciento cincuenta metros, en punco co-
mercial, Cabsada y frente a paradero de 
varrritos. Informan: íetóCimo A277t. 
15007 -i mz. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA CASA, compuesta de altos, baño, servicios 
dos patios, a una cuadra de los carros' 
Informan: Joaquín Col!, 27 y B. 
14882 29 ab 
rvF"ALQUILA UN LOCAL,, LUJOSO, CON 
S frente a la calle, propio para gablne-
t« urotfesional, escritorio, o sucursal de 
Banco Acosta, 25, bajos; de 12 a 2, en-
tre Damas y Habana. 
15250 i 1 my:-
Propia, para a l m a c é n o d e p ó s i t o 
Ra alauiJa la casa, Compostela, 18. es-
quina a Tejadillo. Ida dos plantas, con 
«So metros y cercad de 30 departamen-
tos La LlaSre en la misma e informes: 
Habana, 91- Teléfono A-2r736. Señor Ruz. 
15273 5 
SE ALQUILAN EN LA CALZADA DE Monte, entre Cuatro (láminos y la es-
quina de Tijas, unos altes con terraza, 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor al 
fondo y patio, traspatio y servicio com-
pleto de criados; granan ciento veinte 
y cinco p«sos. Informan, Tejófcno 
A 2774. 
15008 20 ab. 
JESUS DEL M O N T E , 
V I B O R A Y L U n N O 
SE CAMBIA UNA CASA EN LA VIBO-ra, en la calle Gertrudis, con jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, uno de 
criado, doble servicio, dos patios, por 
otra en la Habana con las mismas co-
modidades. Informan: Tel.fono M-1861. 
15123 29 ab. 
' S A N L A Z A R O , 2 7 1 
Se alauilan los altos en $140, sala, sa-
leta cuatro, cuartos y servicios, se pue-
Ílft 'ver a t&das boraia. Da llave en el 
café l l lado. Informan,: Teléfono F-2134. 
Para establecimiento, se arrieda la ca-
sa San Lázaro , 143, esquina a Man-
rique. Llaves en la bodega. Para in -
formes, dirigirse, por escrito, al Sr. 
D. Sobrino: Apartado, 131. 
15108 30 ab. 
JJOí SE ALQUILA UN LOCAL GRAN-de, propio para cualquier industria 
' o depósito, en Aramburo, entre Neptu-
I no y Concordia. Su dueño al lado, nú-
mero 5. 
14566 30 ab 
£1 Depar tamento de A h o r r o s 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
Se necesita una casa pequeña para 
matrimonio americano, sin niños, en 
la Víbora o Vedado. Informan2 C. M . 
Sbeehan, Manzana de Gómez, 4 í7 , 
Teléfono A-3443. 
15056 2 m. 
XA CASA ÜB TRES HABITACIONES, 
sala, saleta y demás servicios, en 
San José, antes de Belascoaín, se cede 
próxima a desocuparse. 100 pesos be 
vende la instalación eléctrica. Informan: 
Teléfono M-132G. 
15170 ^ ab-
SE CEDE EL CONTRATO DE UNA CA-sa, en muy buen lugar, y paga 
poco de alquiler. Véanme en Misión, 5, al-
tos, de 1 a 5 p. m- „ 
15101 29 ato. , 
ALQUILO, CON LARGO CONTRATO, dos casa: una, esauina en San Mi-guel; otra, barrio comercial, para gran 
comercio; tres pisos; mucha superficie. 
J. Freijo, Cuba, 76. 
15161 30 ab. 
SE ALQUILA UN AMPLIO LOCAL RE-construído recientemente, propio pa-
ra cualquier industria, garage o depósi-
to. Tiene trescientos cincuenta metros 
cuadrados. Además, amplios sótanos, que 
se comunican con el local y una habita-
ción para oficina. La llave o inlormes: 
Alberto García Tuñón, Aguiar, esquina a 
Muralla. 
15121 4 m2-
MEDIANTE UNA R E G A L I A , SE A L -quila una casa para ccmercio, in-
dustria o depósito, en Saa Lázaro, en-
tre Galiano y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po, 25, tabaquería. 
12210 « m 
Se desea en a lqui ler una casita 
con dos cuartos y sala, den t ro o 
fuera d e la Habana. D i r í j a s e : 
Nat ional Steel Co. . Lon ja , 4 4 1 . 
ln 13 mz C 2534 
DULCEROS! ALQUILO UNA PUERTA de un gran caté y restaurant y fren-
te al nuevo mercado, para poner una 
gran vidriera de dulcería y frutas finas. 
Informan en Amistad, 136. García y Co. 
13232 13 m 
SE ALQUILA LA CASA MANRIQUE 68 1|2, altos. Informan, y la llave, en 
Manzana de Gómez, 260, de 11 a 12 y de 
de 4 a 5. 
15006 30 ab. 
S 
SE TRASPASA EL CONTRATO D E LA casa calle de Monserrate, 25, bajos. 
Informarán en la misma, a todas ho-
ras. 
13S46 2 m 
CALLE CORREA, LO MEJOR DE JE-SÚS del Monte, so alquila amueblada, 
con sus lámparas y todo completamente; 
una casa con Jardín, portal, sala, tres 
cuartos, comedor, cocina y cuarto de 
criado, desde Mayo 8 hasta Septiembre 
30. Precio: $200 mensuales. Informan: 
Teléfono I 3043. 
14991 2 my. 
Se alquila chalet Vil la Nena, Víbora, 
San Francisco y Avenida Acosta, Law-
ton, portal, sala, recibidor, hall, cinco 
grandes cuartos a derecha e izquier-
da, al fondo gran comedor, le sigue 
otro hall que une la cocina y dos cuar-
tos criados, garaje para dos máqui-
nas y cuarto para el chauffeur. Her-
mosos jardines por ambos lados de la 
tasa. Informan en la misma: de 3 
a 5. 
14805 28 ah 
SE VENDE EL LOCAL, GALIANO, 102, con todos los enseres. Informes: Sa-
lud, 154. m 
15077 3 m. 
E VENDE U2fA OFICINA, EN OBRA- < 
pía, 57, por Aguacate, al costo de los 
muebles; por ausentarse el dueño. Horas 
de 3 a 5. 
13022 so ab. 
• * 
SE A L Q U I L A 
la bonita y espléndida accesoria de Lam-
parilla, 94, con los servicios sanitarios 
independientes. Es propia ^ara oficinas. 
Pequeño depósito o establecimiento. Se 
cede mediante una gratificación de 125 
pesos. Tiene un teléfono y cortina. Se 
dejan si convienen. Informes en Obra-
pía y Villegas, café. Fernández. 
15117 30 ab. 
SE ALQUILA EL HERMOSO Y Es-pléndido piso alto principal de la 
casa Lamparilla, 74, esquina a Villegas, 
compuesto do saleta, sala, siete gran-
des habitaciones, todas con balcón co-
rrido a la plaza del Cristo y Villegas, 
propias para escritorio y oficinas por 
su capacidad e independencia. Informa 
el portero de la misma. 
14933 ab. 
SE CAMBIAN UNOS ALTOS, MODER-nos, de Galiano a Belascoaín, por ba-
jos o altos de Galiano a Prado; tam-
bién se da buena regalía a quien pro-
porcione bajos de tres habitaciones. In-
forman: E. Martínez, Apartado 1350. 
14831 28 ab 
O P O R T U N I D A D P A R A 
H O M B R E S DE NEGOCIOS 
Se ceden, e l cont ra to , a rma-
tostes, etc. y si se quiere, las 
existencias de u n estableci-
miento de quincalla si tuado 
en una de las mejores calles 
comerciales de esta C iudad . 
So l i c í t ense personalmente i n -
formes en e l escri tor io de 
los s e ñ o r e s Pr ie to Hermanos, 
Mura l l a , 9 4 y 9 6 , Habana . 
1482S 2 m 
SE ALQUILA LA CASA CUBA* NUME-ro 22, garaje de Rebollar. Llave en 
el 24. Dueño: Bernaza, 36. 
14833 2 my 
Se necesita, en la Habana, u n lo-
cal adecuado pa ra a l m a c é n , con 
espacio pa ra oficinas, que tenga 
aproximadamente de 2 . 0 0 0 a 
3 . 0 0 0 metros cuadrados. D i r í j a s e 
a l s e ñ o r R. R. B y m e . A m i s t a d , 9 6 . 
A L A S F A M I L I A S 
Se desea alquilar un chalet amuebla-
do por cinco o seis meses, situado en-
punto alto de la Víbora. Ha de ser de 
construcción moderna, separado de las 
casas colindantes, co ncinco dormito-
rios por lo menos, buenos baños, gara-
je y demás comodidades. Se paga bien 
y se dan toda clase de garantías. In -
formen a Francisco Blanco^ calle de la 
Concepción, núm. 15, altos, entre Deli-
cias y San Buenaventura, Víbora. Te-
léfono 1-1608. 
14777 1 m. 
EN LA VIBORA, CALLE ARMAS, ~Z1, a media cuadra del tranvía que sale 
de San Francisco, se alquila una casa mo-
derna, con portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, patios y todos los dsmás servi-
cios completos, en $80. Es casa muy venti-
lada. Se quiere fiador del comercio. La 
llave en la número 23, y el encargado 
en Galiano y Neptuno, peletería El Pa-
raíso. Teléfono A-4699. 
14884 28 ab 
HEKWIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé ds alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparate gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gaslro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigüe, faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase "de 
imperfecciones. Consultas: ds 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DU ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de Par ís y 
Madrid. 
12JTH GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE 
JLj familia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones amuebladas, con balcón a 
la calle. Se exigen referencias, 
15171 
CASA DE HUEPEDES DE BOGUSA, Industria, 125 y 127, habitaciones | 
amuebladas, con lavabos de agua corrien- / 
te, baños de agua fría y caliente, ser-
vicio esmerado. Teléfono A-3728. 
150Í9 30 ab. 
EN SALUD, 6, ALTOS, SE ALQUILAN dos departamentos y habitaciones 
con vista a la calle; hay abundante 
agua. 
13025 25 m. 
QUEDAN DOS HABITACIONES amue-bladas, con balcón a la calle, a $35 
cada una y una chica, interior, en $17. 
Hay cocinero. Aguiar, 72. 
14875 28 ab 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, frente a la calle, de dos posesiones, 
gran cuarto interior, balo, y otro Hi-
to, en $50, $27. $32, en Manrio - 'fiS, 
14897 88 a» 
SE ALQUILA UNA HABITACION AL-ta, grande y ventilada, a personas 
que den buenas referencias. Informan 
en Escobar, 98, bajos, casi esquina a 
ISieptuno. 
14893 eg ab 
Se alquila en casa de moralidad, nn 
departamento de dos habitaciones muy 
ventiladas y muy cómodas. En Paulo 
No. 44, altos, esquina Habana. 
13089 30_alk 
^ ALQUILAN" DOS HERMOSAS Y 
frescas habitaciones, con o sin mue-
bles. Se prefieren caballeros. Amistan 
83 A. altos. 
,15^2 30 ab. 
SE ALQUILA: CERCA DB LA ESTA-í ción de Los Pinos, en la Avenida del 
Oeste, una casa que tiene sala, comedor, 
cuatro grandes habitaciones y terreno 
para Jardín y cría de animales. Infor-
man en Teniente Rey, 61, altos. 
C 3C21 8d-17 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE al-quila un departamento de dos pie-zas y todo servicio, a matrimonio so-
lo y de moralidad, y nn cuarto para una 
señora sola. 
15198 1 m 
Solo para hombres: en Prado, 123, 
se cobra por casa y comida a razón 
de un peso veinte centavos diarios. 
15269 ' 1 m 
SAN JOSE, 90, ANTIGUO, SE ALQUI-la una habitación a hombre solo o 
sefíora. 
15265 30 ab 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA en la Víbora, calle Gelabert entre Ger-
trudis y Josefina, compuesta de cinco ha-
bitaciones, baño, calentadoT, garaje. Jar-
dín y todo lo demás necesario. Informan 
en. Neptuno, 39, altos. 
14236 30 ab. 
ALMACENES DE DEPOSITO, EN L A Calzada de Luyanó, próximo a Con-
cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-
ves de 400 metros superficiales. Infor-
marán en el local o en Compostela. nú-
mero 98. 
14225 30 ab. 
EN LA VIBORA, SE ALQUILA LA CA-sa Vista Alegre casi esquina a Law-
ton, con sala, pasillo, tres cuartos, co-
medor, patio y traspatio, la llave en la 
bodega de Santa Catalina y Lawton; el 
dueño Cristina, 14 y medio, esquina a 
Pila. 
14027 29 ab 
C 3722 7d-23 
SE ALQUILA UN BONITO PISO, COM-puesto de cuatro piezas, con lavabos 
de agua corriente y su buen baña, con 
calentador. Para Informes: Aguila. 90. 
Teléfono A-9171. 
14162 29 ab 
CERRO 
SE ALQUILA UNA BUENA HABITA-ción, con luz toda la noche y buen 
baño, propia para dos caballeros. Pau-
la, 18, altos. 
15968 1 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, se alquila una habitación 
por 15 pesos, otra por $20, otra por 
$25. Llavín, luz, ja rd ín , brisa; úni-
camente hombre solo. Indispensable 
antecedentes. Se exigen dos meses 
fondo. 
15284 1 m 
EN UNA CASA QUE SE ESTA ARRE-glando, quedan dos departamentos 
muy buenos que se alquilan a perso-
nas de moralidad; tienen un precio de 
$35 a $60. Informan: Zanja, 128-B. 
14889 28 ab 
HABITACIONES: SE ALQUILAN AC-cesorias, con luz eléctrica^ propias 
para dos personas, en Factoría, 86-A. 
Informan en Factoría y Alcantarilla, bo-
dega. 
14908 28 ab 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE AL-qnila una espléndida habitación, 
amueblada, luz y baño, a dos caballeros 
respetables o matrimonio solo y de mo-
ralidad. Es casa particular. 
14786_ 28 ab 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO PA-ra oficina o bufete, con divisiones de 
caoba, instalación eléctrica y ventilador. 
Ipforman: Tejadillo, 48; la encargada. 
14414 29 ab. 
CE ALQUILA HABITACION A OFlci-
^ nista, sala y saleta, para consultorio 
aftos 10 y medi0- InfQrman en loa 
. 15050 30 ab. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha BI-
oo completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y dem'ás ser-
vicios pnvados. Todas las habitaciones 
tienen lavaoos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaauín Socarrág, ofrece a las 
ramillas estables, el hospedaje más se 
no, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono : A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quln • 
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
OBRAPIA, NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes. Se alquila un departa-
mento de tres habitaciones, con balcón 
corrido a la calle. 
14607 80 ab 
UN MATRIMONIO EXTRANJERO So-licita un departamento en casa de 
familia seria. Se dan referencias. Avi-
sen a la mueblería "La Perla", Galla-
no, 109. Tel. A-8972. 
14507 29 ab. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, con balcón y una habitación amue-
blada, en $30 Casa nueva, calle de Cu-
razao, 15, altos, «ntre Luz y Acosta, 
15288 1 m 
G R A N O P O R T U N I D A D 
En proporción, se alquila uno de los m&s 
bonito's chalets del aristocrático Cerro, 
calle San Pablo, número 5, a media cua- ; 
dra de la calzada, calle asfaltada. Un 
foco eléctrico frente a la puerta y ro-
deada de gran arbolado. El cuarto de ba-
ño a todo lujo, agua fría y caliente en 
todos los servicios, hermoso garaje. In -
forman e nel mismo. Quedará desocupa-
da o nsegurldad para los primeros días 
de mayo. 
15076 SOab. 
SE ALQUILA EN OBRAPIA, 67, Es-quina a Aguacate, un amplio zaguán; 
sirve para cualquier cosa por su capa-
cidad. 
•CIE «2 BTZ*t 
GRAN NAVE 
Alquilo una de 1.200 metros, propias 
para Industria. Oquendo, 114, Julio Cil. 
14381 5n a^ 30 b. 
V E D A D O 
SE ALQUILA UNA NAVE, ACABANDO-se de construir, en Subirana y Pe-
fíalver, propia para almacén o para cual-
quier industria. Para tratar: su dweño 
San José, »2. Ramón Cerra. Teléfono 
A-5.377; de 6 a 6. 
14872 24 m 
Se a lqu i lan anos bajos, que 
m i d e n 15 metros de f rente 
por 4 0 de fondo , a una i n -
dustr ia o establecimiento, si 
conviene se divide en dos pa-
ra dos establecimientos dis-
t in tos . I n f o r m a n : Zanja , 
128-B. 
14800 28 ab 
Se a lqui lan cuatro naves de 
h ie r ro y cemento con 4 . 0 0 0 
mefe-os, y chucho de f e r r o -
c a r r ü . San Francisco y Sa-
l u d , Habana. 
SE ALQUILA EN 150 PESOS UNA CA-sa en la calle 6, número 194, entre 
19 y 21, de construcción m0<ierna, cu 
puesta de sala, recibidor, comedor, cua-
tro cuartos, buen cuarto' de baño con 
calentador de gas, servicio sanitario do 
criados, cocina con fogón de gas, cuar-
to despensa, cuarto de criado, portal. 
Jardín, patios. Informan en la misma: 
de 11 a 2 Teléfono F-1601. 
G Ü A M j s a C O A , r e g l a 
y CASA B L A N C A í 
mmmmmmmmmaammammmmmBmmm imn • i 
ALQUILO EN GUANABACOA UN HER-moso local para tienda de Ropas y 
Similares, con industrias y estableci-
mientos de importancia colindantes, lo-
cal apropiado para ese giro, por no ha-
ber ninguno Calzada de Corral-Falso1 y 
la de Santa María. Informarán en la 
misma, o Salud, No. 21, Ramón Díaz. 
15149 29 ab. 
M A i ü A N A O , CEIBA, 
C 0 1 U M B I A Y P O G O L O T n 
SE ALQUILA. MARIANAO, MODER-nísimo, fresquísimo chalet. Diez mi-
nutos de lias Playas. Cuatro dormitorios. 
Doble servicio. Magnífico baño'. Agua 
abundante, portal, terrazas, garaje y 
cuarto criados, independientes, muchísi-
mo terreno. Vívelo su dueño. $125. Villa 
Carmen, frente a línea Zanja (Luisa Qui-
Jano), aasi esquina Almendares. Una 
cuadra estación Havana Central. 
15054 so ab. 
HABANA, 110 
Entre Obrap ía y Lamparilla. Este her-
moso edificio acaba de ser lujosamen-
te amueblado y con todo el confort 
posible, sus habitaciones son suma-
mente amplias y ventiladas y perfec-
tamente adaptadas para empleados, 
por su situación comercial y precios 
reducidos. Teléfono M-1954. 
152S2 27 ab 
SE ALQUILAN DOS AMPLIAS HABI-taciones, Juntas o separadas, propias 
para oficinas, en Neptuno, 2 B, altos de: 
Cine "Rialto". 
15150 4 mz • 
ESTRELLA, 62, ALTOS, ANTIGUO, SE alquila un cuarto amueblado, a hom-
bres solos. No molesten en los bajos. 
15013 30 ab. 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno. 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central, es-
pléndidas habitaciones con vista al Par-
que e interiores, y en la azotea propias 
para hombres. 
12743 9 m 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias, Belascoaín y Vires. 
Teléfono A-5826. Este hotel está rodea-
do de todas las líneas de los tranvías 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-
tas, con todo servicio. 
8241 13 my 
Se ofrecen para el l o . de Mayo va-
rias habitaciones, con lavabos de agua 
corriente, vista a la calle, luz toda la 
noche, limpieza," teléfono, llavines a 
hombres solos o matrimonio, deben 
ser personas de buenas referencias y 
educadas. Dirección: Teniente Rey, 
33, esquina Habana. 
13465 SO ab 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. ' 
BIARRITZ, CASA DE HUESPEDES. Industria, 124, esquina a San Ra-
fael. Hermosas y ventiladas habitacio-
nes, magnífica terraza con jardín. Se 
admiten abonados a la mesa a $20 men-
suales. 
11114 18 m. 
Gran casa de h u é s p e d e s " R o e n 
T o i l e t t . " Lugar m á s c é n t r i c o y 
fresco de l a Habana, a l fondo del 
Ho te l Plaza. Monserrate , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s en 
la puer ta . Se ofrecen m a g n í f i c a s 
habitaciones y departamentos b ien 
amueblados pa ra famil ias y h o m -
bres de mucha m o r a l i d a d . Precios 
especiales con comida y cama. 
60 habitaciones con lavabos co-
rrientes y b a l c ó n a l a cal le . B a ñ o s 
de agua f r í a y caliente. 
11949 2 ab 
EN CASA PARTICULAR, SE ALQUILA una hermosa habitación, bien amue-
blada, con su lavabo de agua corriente, 
pro'pia para caballero o matrimonio; en 
la misma se le puede dar comida. Mon-
te, 300, altos. 
14865 28 ab. 
EN AMISTAD, 89, ALTOS, SE ALQUI-lan habitaciones amuebladas. En la 
misma se cede bajo contrato una sala 
con su recibidor, propia para un gabi-
nete dental o cosa análoga. Informan 
en la misma. 
14238 SO ab 
17" N CASA DE RESPETO, SE ALQUILAN -J amplias y ventiladas habitaciones, 
con servicios magníficos, con muebles o 
sin muebles, el que desee comer en ca-
sa; también se atenderá, hay cocina a 
la americana y española. Escobar, 156, 
altos. 
14309 ' 6 m 
SE ALQUILAN CUATRO DEPARTA montos, para oficinas, o una indus-
tria pequeña. Manrique, 66. Habana, / 
15018 1 m. 
T7N SAN JOSE, 137, MODERNO, A L -
XLi tos, se alquilan dos habitaciones, 
muy grandes y muy frescas, una es chi-
ca. Prefieren hombres solos, en Peñal-
ver, 68, se alquila otra, muy fresca. 
15138 30 ab. 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE ALQUILA EN $130 MENSUALES. Real, 33, frente a la Parroquia de 
Mananao. Informan en la carnicería de1 
la esquina. Teléfono 1-7084. 
14878 28 ab 
15204 30 ab 
SE ALQUILA POR UN ASO, EN $300, sin muebles, o $250 con muebles, la 
hermosa casa de altos, en la calle K, 
número 190, entre 19 y 21 
15254 T ab 
T7EDADO. CALLE BASOS, 6. ESPLEN-
\ didos altos, modernos. A la brisa, con 
vista al mar Recibidor, sala, cuatro1 
cuartos grandes. Su baño moderno, a l | 
centro y servicio'; dos grandes cuartos I 
criados. Baño y servicio comedor. Des-
pensa; gran terraza. Puede verse a todas I 
horas. Informan: Empedrado, 30. Tel. ' 
>S. 1238 y F. 4187. A. Caos. 
15080 4 mz. 
QE A L Q U I L A UNA CASA AMUEBLA-
O da, en los Quemados de Marianao, 
para el 10 de Mayo, para la tempora-
da de verano. Inofima: Martí y Bo-
quete, bodega. 
14321 5 m 
SE ALQUILA O SE VENDE LA CASA Samá, 40, Marianao1; con once dor-
mitorios. Sala, saleta, salón de comer 
cinco baños, cocina, agua caliente Ga-
rajie para tres máquinas, etc. Los inqui-
linos la permitirán ver después del día 
18. Informan: calla 17, número 336. es-
quina a A. 
13246 28 ab 
CASA BUFE AL O, ZULUETA, 32, ENTRE Pasaje y Parque Central, situada a 
la brisa, comodidades para familias. Bx-
celentes servicios y baños de agua ca-
liente y duchas, buena comida y pre-
cio módico. 
140ÍS •««> xn 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
" E L CRISOL ' 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, to-
da el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Rafael. Tel. A-9158.) Se exi-
gen referencias. 
11580 1 m. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nu-
mero 15, bajo la misma dirección ^isde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
14902 2 my 
SE ALQUILA, EN CASA DE MORA-lidad, calle Acosta, 19, segundo piso, 
una buena habitación, muy fresca y con 
excelentes servicios sanitarios inmedia-
tos ; a hombres solos o señoras. Pre-
cio, 520. 
14836 2 my. 
El más moderno e mgienlco de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono Precios especiales para la 
temPorada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco' y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
/ A R I O S 
NECESITO: CASA EN VEDADO, HA-bana o suburbios, compuesta de tres 
cuartos, sala, cocina, servicios sanitarios, 
baño moderno e instalación eléctrica. Ha-
go contrato. Con o sin muebles. Para ocu-
parla inmediatamente. Doy referencias. 
Informes: Mr. Morgan, San Ignacio, 106, 
Habana. 
15113 29 ab. 
SE ALQUILA UNA GRAN CASA DE A l -tos con terraza, sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cuarto de criados, cuarto 
baño, con todos sus servicios moder-
nos. Calada de Jesús del Monte, nú-
mero 494; la llave, en los bajos. Infor-
man en la calle de Salud, núm. 97, al-
tos. 
14924 ! m. 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA CAL-zada, 92, esquina a Paseo, compues-
ta jde portal, sala, antesala, seis cuartos 
baño, patio, jardín y zaguán; precio, $300 
^m38- Informan: Calzada esquina a I : 
Villa Josefina. Teléfono F-1439. 
14835 28 ab. 
SILAI'QlJrLA ^ TISO ALTO CALLK! 29, entre B C; tiene sala, comedor, I 
cuatro cuartos, cuarto de criados, ba-
ño moderno. Es de construcción recien-
\ % o - f r e c Í 0 ' ?:l00- Informan: Teléfono 
A'28o6. 
14639 SO ab. 
STAMFORD NEW YORK, 
HOTEL "PERLA DE CUBA," 
H . BARROS & Co., PROPIETARIOS. 
Este inmejorable Hotel tan conocido 
de las familias cubanas quedará abier-
to el d ía 1 de Mayo, habiéndole me-
jorado notablemente sus campos de 
juego y reformado sus baños y du-
chas que lo hacen ser el mejor Ho-
tel de la localidad. Para más infor-
mes: dirigirse a M . Barros y Co., P. 
0 . Box, número 487. Stanford, New 
York . Cocina española y criolla. 
EN N E W Y O R K 
Se alquila un buen piso, con 9 habltacio-
nee, 3 baños, por la temporada de ve-
rano. Central Park West, por 75. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 y medio. De-
partamento 15. Sucursal en New York y 
Barcelona, 
C 3728 7d-22 
H O T E L R E S T A U R A N T BISCÜ1T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. 
Preparado para familias. Habitaciones 
a la brisa, agua corriente, baños calien-
tes y fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
12473 7 jn. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE A L -quila un departamento alto. Indepen-
diente, frente al mar, completamente 
amueblado, con calentador y cocina de 
gas. Elevador automático y servicios. In-
forman: Malecón, 56. 
13547 3o ab. 
16297 4 m 
14787 3 nv 
l?cSCA CASA? AHORRE TIEMPO T 
T^„íiln|r?-r.E1 Bu,reau de Casas Vacíaa, 
fc^m del Comercio. 434, letra A, se las 
bla Por, C ^ 0 Á d|see-T Lo ponemos al ha-
S1! í°n el dueño informes: gratis; do 
18058 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
12 7D 
SE ALQUILA: EN LO MAS ALTO DE la loma, en el Vedado, calle 8, nú-
mero 19, esquina 11, con vista al mar, 
una casa amueblada con gran portal y 
corredores, muy frescos y jardín, del pri-
mero de Junio al primero de Noviem-
bre. Teléfono F-2150. Apartado 923. 
C 3724 8d.22 
Terreno para c a ñ a : Cedo en renta 
veinte caballerías de terreno, de la 
mejor tierra negra que hay en Sa-
gua, sin piedras, toda buena, llana, 
prop;a para trabajar con tractor. In-
forman en Colina y San Luis, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-2629. 
14016 2 m 
T3ROXIMO A LOS RASOS "EL PRO-
X greso," se alquila para la tempora-
da desde el pimero de Junio al 30 de 
agosto un departamento alto, propio 
para corta familia. Informan en la far-
macia Qulnt aesqulna a Baños. 
14139 4 M. 
Se arrienda una casa, propia para es-
cogida o cualquier otra industria. Da 
a 3 calles, en el paradero de Maja-
gua, frente a la carretera que va al 
central "Algodones." Las llaves en la 
Panader ía de Alvarez y Machado, Ma-
jagua. Para cualquier otro informe. 
Miguel Subires. Sancti Spírítus. 
14227 30 ab 
PARA OFICINAS O COMISIONISTAS se ofrecen habitaciones con vistas 
a la calle, luz, teléfono, limpieza. Pre-
cios módicos. Teniente-Rey, esquina a 
Habana. 
13464 29 ab. 
S 
E ALQUILAN HERMOSAS HABITA-
J ciones corridas, con vista a la calle, 
agua corriente y un buen baño. Casa 
fres-ca y clara. Se toman referencias. In-
quisidor, número 42, altos. 
14970 so ab. 
QE ALQUILA UNA HERMOSA Y FRES-
O ca habitación amueblada, para dos 
personas. Su precio, 50 pesos. Obrapía, 
...m i o 91. / 
30 ab. 
XTL CKISOL, CA«A DE HUESPEDES; 
X J hay dos departamentos altos, con 
vista a la calle, vacíos y con todo el ser-
vicio adentro. Dealtad, .102. Teléfono 
A-9158. 
1438S 29 ab. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes con todo el confort moderno para 
matrimonios y familias de estricta mo-
ralidad y se admiten abonados a la 
mesa. Aguila, 90. Tei¿'o"« ^-9171 
13858 17 m 
LA PARISIEN, SAN RAFAEL, 14, EN-tfe Consulado e Industria; ventiladas 
habitaciones, con todo servicio, luz to-
da la noche, baños fríos y calientes. Pre-
cios módicos. 
14421 1 my. 
Se alquila o se vende una hermosa ca-
sa en Santa María del Rosario. Infor-
mes: Empedrado, 46. Notar ía 4e Se-
lles. 
14412 , 1 m 
H O T E L M A C A L P I N 
Lujosos departamentos y habi ta-
ciones amuebladas, pa ra famil ias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en l o 
m á s c é n t r i c o de l a Habana . T e -
j a d i l l o y Vi l legas , f ren te a l nuevo 
Palacio Presidencial . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
11891 80 ab 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
mny buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz .eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
Se alquilan hermosos departamento! 
para oficinas en Prado, 107, altos. In -
forman en la misma. 
12122 10 m 
ZULUETA, 83. CASA PARA FAMILIAS Se alquilan hermosas habitaciones 
con lavabos de agua corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta. 
13928 17 m-
SE ALQUILA E MONTE, 3, LETRA A, esquina a Zulueta, un hermoso de-
partamento de dos habitaciones, con 
vista a la calle, hermosos pisos y fre»^ 
co.; casa de toda moralidad. 
14219 29 ab. 
V t D A D O 
VEDADO: EN CASA DE FAMILIA DB moralidad, con comida, muebles y 
todo servicio con esmero, se alquila una 
habitación, propia para matrimonio, se 
admiten dos abonados de mesa. Calle B, 
nümero 20, entre 11 y 13. Teléfono F-1491. 
15319 , 1 m 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitacKínes con lavabos de 
agua corriente y vistas a la calle. La 
cocina a cargo de su propietaria, exce-
lente comida, precio módico. Prado, 19, 
altos. Teléfono A-4S73. 
13343 28 ab 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino. No más calor, 
todas las habitaciones tienen balcón y 
están a la brisa, baños privados, agua' 
caliente, eervlcio de elevador, timbres 
y teléfonos, la casa más cdnoda de ia 
Habana. Tiene uno de los mejores coci-
neros de la Habana, cocina a la fran-
cesa, americana, española y a la criolla 
Se habla Inglés, francé», alemán e ita-
liano. Monte, 5. departamentos y habi-
taciones solamente a personas de mo-
ralidad, se pi(íen referencias. Teléfo-
nos A-1000 y A-5404. 
12655 9 my 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, la-
gar céntrico y conveniente, un hotel 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, donde los que la favorez-
can encontrarán completo confort y 
magníficas habitaciones con excelente 
comida o sin ella, si lo desean. Se 
habla inglés, francés, italiano y es-
pañol . 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA HABI-tación con vista a la calle, en casa 
de familia respetable con o sin comida 
a señoras o matrimonio. Informan: ca-
lle 17, número 27, entre J y K, Vedado. 
15053 3 m- ̂  
EN EL HOTEL TROTCHA, VEDADO, se alquila un hermoso departamento amueblado, con sala, cuarto de dormir 
y cuarto de baño. Precio, $150 mensuales. 
14846 2 my-_ 
DOS HABITACIONES ALTAS Y miSS-cas, amuebladas, se alctuilan en $40 cada una. En el Hotel Trotcha, infor-
man. Vedado. 
14845 3 my-. 
EN LINEA, 88, ALTOS, CASA ACABA-da de reedificar, se alquilan frescas 
habitaciones, espléndidamente amue-
bladas, con todo confort. Se le invita a 
probar las excelentes comidas prepa-
radas por un chef chino de primera: 
servicio esmerado. Baño de agua fría 
y caliente. Tel. F-1599. ^ . 
14526 29 ab. 
A V I S O S 
SE TRANSFIEREN TRES PASAJES EN cámara de lujo, en el correo de ma-yo, para los puertos del Norte de Espa-
ña. Informan: Obrapía, 3L 
14840 29 ab. 
ASPIRANTES A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al aies y más gana un buen cbau^ 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, » Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. jflabana. , 
CJE ALQUILA PARA PROFESIONAL, 
O fotografía, oficinas o para un ma-
trimonio, una sala y antesala hermo-
sas, en los altos de B^scoain, núme-
ro 32. 
3659 10d-19. 
SE ALQUILA EN AMARGURA, 96, Es-quina a Villegas, una hermosa ha-bitación muy fresca y a dos calles, bal-
cón corrido, pisos de mármol; es casa 
de todo orden y moralidad; en esta 
casa nunca falta agua ni" fresco. 
14668 2 m. 
AVISO 
A los Hacendados y a los Ingenieros: 
Contratamos la construcción de hor-
nos para quemar bagazo verde y que-
mar petróleo crudo, como también 
asentamos calderas de todos los sis-
temas y aos hacemos cargo de fabri-
car suntuosos chalet». Se reciben avi-
sos: Llinas, 9, Habana. Telégrafo: 
Clemente Rodríguez. Llinas, 9. Ha-
bana. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p. m. 
10384 7 m 
VENDO 
Noventa acciones de $100, valor no-
minal cada una, de la Compañía M i -
nera "La Estrella" S. A . , propietaria 
de la mina de cobre "Mar ía Juana. 
Hagan ofertas a: N . N . Apartado 766. 
Habana, Cuba. 
14145 » * '* 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
JUEGOS DE CUARTO 
qu« estorban, se dan baratos; uno color 
nogal; el otro' marfil; la ganga es ¿e 
$200 y $325, aprovechan en la 2a. de 
Mastacbe. Campanario, 191, esauina a 
Concepción de la Valla. 
15195 1 m 
VENDQ MAQUINA ESCRIBIR CORO-na, nueva, en 55 pesos. Hotel La-fayette; cuarto, número 112. De S a 
10 a. m-
15262 80 m 
MUCHO DINERO 
Lo da Mastache para toda clase de 
muebles, prendas y objetos de arte. 
Llámelo: va a su casa. Teléfono 
A-0678. 1-7105. 
15194 27 my. 
A EOS VENDEDORES AMBUEANTES: se vende un maletín de prendero, de cuatro departamentos, de regular ta-
maño, en buenas eondiciones; se puede 
Ter a todas horas del día, en Monte, 
263, joyería El Porvenir. 
13220 1 m 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
oca«ifln, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasiOn. 
DINERO 
Damos Alnevo sobre alhajas y objetos de valor, cobrando un ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
GANGA: S E V E N D E BARATO: UN muestrario, artículos quincalla, pro-pio para pequeñas vidrieras. Vives, 51, 
altos. 
15221 30 ab 
POR TENER QUE AUSENTARSE SE vende dos camas nogal, un lavabo y otros efectos, en 27, esquina a J, al-
tos. 
14921 2S ab 
MUEBLES EN GANGA 
"La Ecpecial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, saion ae 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, ..ilíones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, buros, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «¡ala, comedor y 
cuarto', lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, Titrinas, 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALTANO 
LA CASA NUEVA 
/.nmnran muebles usados de to- '• coquetas,' entremeses cherlones, adornos be compran muemes usaaos, ae lo-, y ;kguras ¿e todas C]aseSi mesas corre-
das clases pagándolos mas que nin- deras redondas y cuadradas, relojes de 
u pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 159. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. , v . 
Vende los muebles a plazos y raori-
camos toda clase de muebles a gusto 
del mis exigente. 
Las ventas del caippo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
gún otro. Y lo mismo que los ren-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
11841 30 ab 
SUCURSAL DE L A CUBANA 
Almacén de muebles-joyas. 
. FACTORIA. 9. 
Ganga. Por embarcarme, vendo dos 
magníficos mantones de Manila; nno 
de cuatro rosas y otro de trece. Agui-
la, 93, entre Neptuno y San Miguel. 
20 ab. 14171 
BENIGNO FERNANDEZ T HERMANO t Nos hacemos cargo de toda claee de muebles pora barnizar, esmaltar y arre-glar, esmero en los trabajos y pronti-tud en la entrega de los mismos. Ta-ller: Zanja, 105-B. Avisos por Teléfono A-G570. 
12586 28 ab 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Magnífica, visible, retroceso, bicolor, $65. 
Mesita para máquina, S5. Cintas para 
maquina de escribir, 50 centavos una. 
Neptuno, 57. librería. 
14578 _ 2 m 
O F I C I A L 
VENDO E N GANGA UNA V I D R I E R A de Lonche, de 14 pies; otra, chica, de 4 pies y una estantería de vidrio, 
de 2X3. Hotel Habana. Belascoaín y Vi-
ves, a todas horas. 
14681-82 1 m 
' Q K V E N D E N VARIOS M U E B E E S i 
ilO otros objetos, por ausentarse su due-
fíó. Strampes y Milagros Reparto Men-
doza, Víbora. 
15859 1 mz. 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
S„ #AJa rlac* «ia «nn* í En TFeptuno, 153, casa de préstamos "La 
e compran toaa ciase ae mne- Especial,- v̂ nde por ia mitad de su va-
bles a cualquier precio. Llame al 
Teléfono M-l966. 
QE VENDE UNA MAGNIFICA MAQUI-
>o na de sumar, último modelo, y 
pletamente nueva. Manzana de Gómez, 
Departamento 349, piso tercero. De tres 
a cinco, p. m. 
15169 SO ab. 
13015 12 m 
I A la, DE VIVES, DE ROUCO Y TR1-j go Casa de compra-venta. Vives, 155, casi esquina a Belascoaín. Se com-
pra v vende toda clase de muebles y 
objetos de uso Teléfono A-2035. Haba-
na. 









ind 24 ab 
ATENCION! } ATENCION! POR RE-formas en la casa se realizan jue-
gos de cuarto de marquetería y juegos 
lisos; juegos de comedor, marquetería 
y lisos; juegos de sala; escaparates 
sueltos de todos tamaños y estilo. Si-
llas, sillones, camas de hierro y de ma-
dera, coquetas, lavabos, neveras, lám-
paras, surtido, de sala, comedor y cuar-
to. Aprovechen la oportunidad. ¡Sólo 
por 15 días! ¡Nada más que 15! ¡Ojo! 
En la misma se venden dos cajas de 
caudales, una grande y otra mediana. 
Se- dan baratas. No confunda usted la 




«s al teléfono que debe llamar para ven-
der y bien pronto sus muebles, pia-
nos, fonógrafos, discos, máquinas. Voy 
ahora, pago en seguida. Tel. M-2578. 
14762 5 m 
ESPEJO 
Es un? desgracia tener sus 
lunas manchadas; por po-
co dinero se arreglan como 
nuevas; azogado garantiza-
do y prontitud. L a París-Ve-




se vende en módico precio; tiene para 
dependientes, cinta y ticket. Véala en 
la peletería VLa Democracia**, Monte, 
núm. 159. 
14959. 6 m. 
T7ENDO UN ESCAPARATE NUEVO, 
• acabado de hacer, moderno, de ce-
dro', muy barato, por embarcarme. Véa-
lo en Omoa, 11; cuarto, 30; de 6 a 8 p. m. 
14905 28 ab 
LA ALIANZA COMPRA TODA CLASE de fnuebles, pagándolos a los m*s altos precios. Neptuno. 141. Teléfono M-1048. 
^30 1 m 
TI/I" A QUINAS DE ESCRIBIR: vendo, Co-
ITX roña, Remlngton, Underwood, Smitb Bros y Smith Premier. Luis de los Re-yes. Obrapía, S2, por Cuba, 
'lívUEGO: CUARTO MARQUETERIA, 
t f nuevo, con mes d« uso; otro sala ta-
pizado, espejo dorado; tres juegos mam-
paras crista nevado', lámparas, sillones 
caoba y sillas. Sillones portal. Un piano 
y tres pedales. San Nicolás, 64, altóse 
15118 30 ab. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia'» ¿desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas da coser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-838L Agente de Sln-ger. Pío Fernández. 
13740 1 m 
GANGA: E N CONCORDIA, 188, MODER-no, bajos, se vende un Juego de sa-
la, completo, de los más modernos, cao-
ba y en color natural; de 9 a 12 m. 
14315 28 ab 
CUPIDOS DE PLATA 
El Rey del Amor. Gran no-
vedad. La última moda. En 
dije o pasador, $1.25. Pulse-
ras Nenettes a 40 ctvs. Pul-
seras reloj, para niñas, a 
30 ctvs. Cinta para abanicos 
o impertinentes a 80 ctvs. 
Remita giro postal a: R. O. 
Sánchez, S. en C. Neptuno, 
100, Habana. 
10d-22 C 3716 
SE VENDE, EN ANIMAS, 47. UN HER-•moso juego del cuarto, de marque-tería, color natural; en la misma ca-
sa so venden varios muebles más. 
14558 22 m 
SE VENDEN LOS ENSERES DE UN taller de lavado, una vidriera de la calle, un fogón casi nuevo. Informes: 
Paula. 100. 
14330 28 ab 
URGE VENDER LOS SIGUIENTES muebles: Un auxiliar y una mesa de 
coedor, 4 sillones y 5 sillas americanas, 
6 sillas, l'sofá y 1 mesa de centro; se 
da muy barato, en Zanja, 114, bajos, en-
tre Oquendo y Soledad. 
15131 29 ab. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. Teléfono A-4956. 
COMPRO MUERDES A CUALQUIER precio. Avise al Teléfono M-1556. 
Suárez 53. 
13428 I* m 
LEAN LAS FAMILIAS 
Es de muy mal agüero tener mármoles 
rotos en su csísa; mándeme aviso o tar-
jeta postal a Corrales, 44, Andrés Mou-
siño, que es el que arregla toda clase 
de mármoles, lozas de lavabos, columnas 
mayólicas, muñecas y macetas, por po-
co dinero; especialidad en pegamentos 
puramente legítimos de Alemania,; on-
ce años de práctica en el giro._ JNO se 
deje engañar por otros. Tel. A-8567. 
14541 29 ab. 
MUEBLES 
Para Tenderlos, avise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. Tel. A-3397. 
12081 6 m. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la Tm«" 
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción, le-
léfono A-190a. 
A EOS CAZADORES: 8E VENDE UN 
JrX. elegante armero de L-ioba, Calle ¿ó, 
número 385, Vedado. «o 
14911 28 aD 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
icas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a §13; mesas de noche, a $2; también 
hay jüegos completos y toda clase de 
piezas sueltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. Véalo y 
se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE BIEN: EL UL 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 335¿ In 17 ab 
Se compran muebles de uso, pagán-
dolos bien. Llame al Teléfono A-8620. 
La Moderna, de Prieto y Co. Neptu-
no y Gervasio. 
14626-27 
lor, escaparates, cómodas, lavaboa, ca-
mas de madera, sillones de mimbre,, si
llones de portal, camas de hierro, ca-
initas de nifio, cherlones chifenieres, es-
pejos dorado«, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, 
coquetas, burós, mesas planas, cuadros, 
maceta»., columnas, relojes, mesas de 
correderas redondas y cuadradas, jue-
gos de sala, de recibidor, de comedor y 
de artículos que es Imposible detallar 
aquí, alquilamos y vendemos a plazos, 
las ventas para el camPo son libre en-
vaoe y puestas en la estación o mue-
lle. 
No confundirse: "Î a Espacial" queda 
en Neptuno, nümero 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C 3357 Ind 17 ab 
Pilar alquila los mejores mantones 
de Manila, mantillas y peinetas es-
pañolas. Aguila, 93, entre Neptuno y 
San Miguel. 
14172 2» ab. 
GRAN REALIZACION 
de varias cajas contadoras, marca "Na-
tional," flamantes, garantizadas y como 
ganga. Se venden en la calle de Barce-
lona, 3, imprenta. Las hay con letras 
de cinta, con cinta y sin ella y mani-
gueta. También hay otras sin manigueta, 
esmaltadas, color caoba y niqueladas. 
Véanlas y s« convencerá de lo que se 
ofrece. 
1217» 8 TT» 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera' clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amargu-
ra, 43. Teléfono A-5030. 
Hevlllas de oro, con su cuero nno 
y letras $ 6.&5 
Con letras esmaltadas, en co-lores, trabajo precioso. . . . $14.9R Se le remite puesto en su casa, libre de gasto. Haga su giro hoy mismo. Pi-da catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 






GAN09. SE VENDE UNA MESA DE billar, propia para niños( con todos 
sus utensilios. Costo, $75.00 y se da en 
30 pesos en Neptuno y Amistad. La Casa 
Blanca. Eduardo G. Capote, Teléfono 
A-40C6. 
13306 3 m. 
GANGA: SE VENDE UNA BEGISTRA-dora American, registra i.esde 1 cen-
tavo hasta $999.99 centavos. En Reina, 33. 
peletería, de 8 a 10 de la mañana. É 
13552 2# ab. 
E l D 1 Á B I O D E L A M A S l 
5 A es e l p e r i ó d i c o de ma* 
jror c i r c u l a c i ó n . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLJCAS. 
—Jefatura del Distrito de la Ciudad dé 
la Habana Administración del Acue-
ducto de Arroyo Naranjo Aviso —Ha-
bana, 6 de Abril de 1920.—Venciendo 
en 30 de Abril de 1920 el plazo para 
el pago de las cuotas correspondientes 
por el consumo de acyua en el barrio de 
Arroyo Naranjo del trimestre vencido 
en 31 de Marzo de 1920, por el presente 
se avisa a los vecinos de dicho barrio, 
que si transcurrida la expresada fecha 
no satisfacen en la Pagaduría Central 
de este Departamento, sita en el edifi-
cio ocupado por la Secretaría de Obras 
Públicas, el citado importe serán decla-
rados morosos y se les aplicará el pro-
cfcdimiento de cobro por la vía de apre-
mio. Las horas para efectuar el pago en 
la expresada Pagaduría, son las de 8 
a 10 a. m- y las de 1 a 3 p. m-. los 
días hábiles, con excepción de los sába-
dos, que solo se efectuarán de S a 11 
a. m-—(U) DR. MIGUEL SAAVERIO, 
Ingmiero Jefe. 
C-3337 4d 7. 2d 28 ab 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LIBROS PARA ABOGADOS. ORDENES mlitares del gobierno interventor, 
$80. Colección Legislativa de la Repúbli-
ca de Cuba, 43 tomos, $80. Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, 40 tomos, $150. Los 
pedidos a M.' Ricoy, Obispo, 86, ibrería. 
TAI/ONES DE RECIBOS PARA Al>-quileres de casas y habitaciones. Car-
tas de fianza y para fondo. Impresos 
para demandas. De venta en Obispo, 86, 
librería. 
150G9 29 ab. 
SE VENDE UNA PIANOLA FISCHER, en perfecto buen estado, con más de 
70 rellos de los más modernos. Ultimo 
precio, $650. Informan: Zulueta, 31, en-
tre Monte y Corrales, entresuelos. Te-
léfono A-4180. 
15223 30 ab 
PIANO TRES PEDALES, NUEVO, SE vende. Otro chiquito estudios; tre» 
pares mamparas; un juego cuarto mar-
quetería nuevo. Sillones y sillas caoba, 
espejo dorado, juego sala tapizado. 
15119 30 ab. 
SE VENDEN DOS PIANOS, UNO EN $120 y otro en $75, garantizados, do 
cuerdas ĉ uzâ ia, tres pedales, .indus-
tria, 94; banquetas de piano, de uso a 
15246 30 ab. 
PIANOLAS, 88 NOTAS, ALEMANAS. Pronto se despacharán y se pondrán a la venta, a precios regulares. Voces co-
mo piano. 
15139 80 SO ab. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
UN PIANO ALEMAN 
MKrauss", casi nuevo, en San Jo-
sé, 99, Garage. Urge su venta. 
15085 30 ab. 
SE V E N D E 
C E VENDE UN GRAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla, 74̂  altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
C-1339 SOd 4 
SE VENDE UN ARMONIUMS-MALETA, nuevo, muy barato y propio par» iglesias, capillas y colegios. Puede ver-
se en EmPedrado, número 4, altos, todos 
los días. 
14984 30 ab. 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
GANGA. UNA VICTROLA CON DIEZ discos, $20; un fonógrafo con cin-co discos, $15; se cambian discos y fo-
nógrafos. Plaza Polvorín, frente al Ho-
tel Sevilla, Tel. A-9735, Manuel Pino. 
14504 29 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
Desde martes 27 hasta sábado lo. de 
Mayo, liquido ISO trajes para señora 
y señorita, que pertenecen a un mues-
trario de un comisionista extranjero. 
Garantizo 75 por 100 más barato que 
en cualquier otra parte que vendan 
este artículo. María odríguez, Amistad, 
81, A, altos. Ciudad. 
15120 30 ab. 
La PELUQUERIA PARISIEN, Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de la Ca-
ridad, es la casa preferida por las fa-
milias habaneras, porque tiene hábi-
les peluqueros que cortan y rizan el 
cabello a los niños a la verdadera mo-
da de París. 
En la PELUQUERIA PARISIEN, 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la 
Caridad está el depósito y se aplica 
la famosa TINTURA MARGOT, que 
no tiene rival y es la única que no 
delata a quien la usa, porque de veras 
devuelve al pelo su color natural. La 
TINTURA MARGOT se vende tam-
bién en farmacias, perfumerías, etc. 
Se solicitan operarías f aprendS-
INTERESANTE 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas, no deben de usar Polisuá, las 
ponen adoloridas y las desgastan, pot 
eso se parten. Uñas partidas en ma-
nos finas. ¡¡Que horror!! Para evi-
tar esto, use el "Esmalte SISLIP," 
para abrillantar las uñas, último des-
cubrimiento de la Química Francesa. 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las uñas. Se vende al 
ínfimo precio de 60 centavos estuche. 
Pídala en todas las Peluquerías de 
señoras y Farmacias y Sederías. Al 
por mayor, a su agente, Jesús D. Mu-
ñiz. San José. 85. Teléfono M-2926. 
C 22993 2 my 
zas. 
C 3053 20(i-l 
MANICURE 
PILAR PARRE 
Servicio esmerado a domicilio. 
Teléfono A-0686. 
14270 30 ab 
30d-4 
MAQUINAS DE COSER DE SINGER, de ovillo central, se alquilan a peso 
mensual. Vendemos a plazos sin fiador, 
la máquina de coser 1920, estilo escrito-
rio, con el último adelanto para hacer 
costuras finas. Aguacate, 80. Teléfono 
A-8226. Domingo Scbmick. 
12851 lo my. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Uame al M-l059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
1195,5 5 mz 
AVISO 
30 ab • 13514 
Ganga verdad. VWido una básenla 
16 mesas café y 8 nTes&a, fonda, con sus 
sillas ccfrespondlentes y dos escapa-
rates, uno de cedro y otro de caoba, 
y áps cocinas de gas, una de cuatro 
horfullos ry un reverbero, dos cajas 
caudales, una chiquita, dos vidrieras 
de Lunehe y una grande y más varias 
chicas, una nevera y 2 mostradores con 
mármol, un molino. Café Francés. Pue-
de verse a todas horas en Apodaca, 68. 
t**™ 29 ab. 
PRODUCTOS "CRISTINA" 
La crema rosa, "Cristina", de blancura 
sin igual, pone el cutis fino y bello, co-
mo las perlas del mar. lias damas cc'-
nocedoras * do los productos buenos usan 
CARMIN LIQUIDO "CRISTINA" 
para el cutis, labios y uñas, 50 ct*, es 
el más firme do todos. 
AGUA C R I S T I N A " 
para los barros, espinillas, grasa del 
cutis. Cierra los poros, quita las man-
chas, tostades del sol, rieja la piel y 
limpia y suave. Tinto "Cristina" para 
el cabello y la barba, negro y castaño; 
de un sólo pomo no pone el pelo colo-
rado ni verde, como sucede con otros. 
De venta en todas las droguerías, bo-
ticas y sederías. Depósito Sarrá, boti-
ca la Reina. 
14659 1 m 
I¡Señoras!! Recibimos nuestros mo-1 
délos de sombreros. Son todos distin-: 
tos y finos. Muy distinguidos y ele-
gantes Precios muy limitados. Au Jar-
dín des Dames. Neptuno, 65, entre! 
Galiano y San Nicolás. 
13714 1 m I 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
13564 23 ab 
L A ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIEN LLEGADA. DE PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
tonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración, y 
tinte do lo» cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Solrées et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Mancel '* 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. SchamPoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Bclaireissement du tela." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthetique," manual, POT Inr 
ducclón, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madams Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 in 27 e 
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate. 2<5. altos. Telé-
fono A-97S8. 
12323 7 m 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazas, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección qne 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
- PELAR, RIZANDO, NWOJ*, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 5ü Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues *ace desaparecer las arro-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio/' 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ. 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
Calados, calados, calados. ¿Quién ha-
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, En-
sebio Alvarez. ¿Quién plisa vuelos a 
5 centavos? Ensebio Alvarez. ¿Quién 
forra botones a 20 centavos? Ensebio 
Alvarez. .Jodos estos trabajos se ha-
cen en la tienda de ropa, sedería y 
confecciones "La Verdad", de Ense-
bio Alvarez. Baños, 39, entre 17 y 
19. Tel. F-1852. Vedado. 
11113 28 ab 
Secretos de belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Producto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador do los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-S733. Es-
criba al Apartado 1916. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no A-5039. 
C o m p r a > V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
/^OMPBO, SE DESEA ÜNA CASA DE YóOZO 
14 a 15 mil pesos, de Belascoaín a 
Prado; sin intervención de corredor. 
Galiano, S7, altos. Preguntar por el en-
cargado. . 
15012 4 my-
SE COMPRAN DOS CASAS EN VEDA-do. Una de $35.000, próxima a la li-nea. Otra, de $28.000, en la parte alta 
con garaje. Informan: por el teléfono 
29 ab. 
ELIAS CASTAÑEDO 
U ^ ^ c ^ ' a ^ S ^ n ^ Compra y venta dé casas, solares 
da y de reciente construcción. También ¡ 
Jeesenû roa ĉ oS%unî a¿blHaautbsriCDren y fincas rústicas. Dinero en hipo-
detalles al señor G. C. Apartado 913, Ha-
bT3T52 4d-C5 
L E VENDO SU CASA 
Puedo venderle su casa sin cobrarle co-
rretaje. Tengo compradores. Reserva y 
honradez. Figuras, 7S. Tel. A-6021, de 
12 a 6, Manuel Llenin, corredor con li-
cencia. 00 , 
JL3379 -* 
tecas. Manzana de Gómez, 551. 
Teléfono M-2604. De 9 a 10 a. m. 
y de 2 a 4 p. m 
Q 3561, .JJ4-14 
JUAN AMOK. COMDRO CUATRO CA-sas de esquina para bodegas, que sean precios razonables. Rústicas: de-seo comprar dos lotes de terreno de 2.000 a 4.000 metros. No en .repartos. Aguila, 116. TeL A-6S2. 
140(i2 so ab. 
COMJPRO CASAS EN EL VEDADO, CO-TTIO negocio pago el 2 por 100 de co-
rretaje. Si no es asi no moleste. Calle 
B, entre 25 y 27, Villa Josefa. 
14906 28 ab 
COLONIA DE CASA: COMPRO UNA en la Provincia de Camagüey, de dos 
a cuatro millones de arrobas. Trato di-
recto con el dueño, sin intervención de 
corredores. Pueden dirigirse p'or escri-
to a: Pedro P. Suárez. Industria, 115-A, 
Habana, 
14789 29 ab 
VENTA i m FINCAS URBANAS 
SE VENDE 
Se compra una casa particular, en ca-
lle comercial. Trato directo con el: 
comprador. Serafín Sánchez. Animas, 
64. j 
4 m 
a cuadra y media de la Calzada, un 
hermoso y moderno chalet, con portal, 
dos recibidores, hall, cuatro hermosos 
cortos, con lavabo de agua corriente 
y un comedor moderno, con su lavabo, 
cocina, despensa, secvicio' sanitario mo-
derno y todo" completo, dos cuartos al-
tos y servicio para criado, todo apar-
te, patio, jardín con árboles frutales, en-
erada independiente, toda la casa azu-
lejada de citarón y cielc raso, puede 
rentar $200 y si la necesita para vivir 
se desocupa enseguida; no trato con 
corredores. Informes: su dueño. Infan-
ta, 21, entre Pezuela y Santa Teresa, 
Cerro. Las Cañas. 
15257 ' ab 
POR TENER QUE FABRICAR DE manipostería, se venden unos hermo-sos cuartos de madera. Informan en 
Bernaza, 57, altos. Teléfono A-0217. 
15251 .: a a 
TfENDO DESOCUPADA, EN 25 MIL pe-
V sos, hermosa residencia en lo me-
jor de la Calzada de la Víbora, en 600 
metros de terreno, con portal, sala, sale-
ta, comedor, 5 cuartos y dos de criados, 
32 puertas y ventanas, garaje, servicios 
dobles, electricidad, teléfono, agua ca-
liente, pasillos y ventanas por ambos 
lados, techos de hierro y cemento, pi-
sos finos, puertas de 2 pulgadas, cons-
truido hace 4 años. Su dueño: E. Na-
varro, en Jesús del Monte, 698, altos, 
dos cuadras pasado el crucero de la 
Havana Central. No se admiten corre-
dores. 
15190 8 m 
"OOTICA, QUE ESTA IiISTA PARA 
± J abrirla el día primero de mayo; mon-, 
tada a la moderna, se vende barata, por; 
desavenencia de socios; o admito un socio ¡ 
con $6.000; farmacéutico o práctico. Está 
situada en la Ca zada de Monte, a una I 
cuadra del nuevo Mercado de Abastos; 
punto de mucho porvenir y tiene contra-
to por 8 años. Para más informes diríjase 
al señor Diê : Hotel Habana, Belascoaín 
y Vives. Teléfono A-SS25; a todas horas. 
1523Q 1 mj. 
CHALETS DE LTT.TO, VEDADO: PRO» ximo a terminarse su construcción, 
se venden dos en el mejor lugar de la 
loma del Vedado. Están separados por 
un jardín de cuatro metros y consta ca-
da uno: Piso bajo: jardín, garaje pa-
ra tres automóviles, tres cuartos, baño y 
comedor de criados, cocina y pantry. Pi-
so principal: portal, recibidor, sala, ce-
rnedor, pantry, un cuarto con su portal, 
baño y closets Piso alto: saleta, cinco 
cuartos, dos baños y closets. Tiene es-
caleras de marmol y elevador de comi-
das en todos los pisos. Informa: A. C. 
Calle U número 106, Vedado. Teléfono 
F-2124. 
^'3 7 m 
S i g u e a l a v u e l t a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARÍO DE 
LA MARINA 
P A G s N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 de 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V 1 I I 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e l a V u e l t a 
V E R A N E S & P I E D R A 
C o r r e d o r e s 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 2 1 - 2 2 1 - A . 
T e l . A - 4 6 2 0 . 
C A S A S E N E L V E D A D O 
E n la Avenida de los Presidentes, cer-
ca de la Línea. Sala, saleta, comedor, 
biblioteca, vestíbulo, 5 cuartos, 2 baños. 
Baraje con 4 cuartos de criados y para 
•¿ máquinas. Muy barata: ?Kiü.00O. 
F n la Línea, con sala, saleta, comedor, 
vestíbulo, biblioteca, 6 e ^ t o s , 3 ba-
ños, garaje, 5 cuartos de criados, $2o0.000. 
% enlemos en San Francisco. Segunda 
E n 13 cerca de 6, con 5 cuartos y 21 cuadra, en la Víbora. Jardín, sala, dos 
baños ' sala sal-eta, comedor, cuartos de saletas, cuatro cuartos, baño, doble pa-
oriáAna v cranije, .$07 000. tio, gran cocina. No intermediarios ni 
criados y bdi^jc, j . [informes por teléfono. 
E n la calle 9, cerca de Baños, casa de 
dos plantas, con '¿ cuartos, baño, sala, 
saleta v comedor, cuartos de criados y 
garaje, '$40.000. 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z [ 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
Administración de bienes. Cobros, pa-
gos, arrenlamientos, poderes. Inversión 
de capitales. Compraventa de casas > 
fincas rústicas. Préstamos con hipote-
ca y otras garantías. Admitimos repre-
sentaciones y órdenes. 
F A R M A C I A 
Vendemos una gran farmacia en esta 
Ciudad- Venta mensual, $4.500. Alqui-
ler, $1(50.00. Precio: $25.0CO. Contrato por 
seis años. 
H E R M O S A C A S A 
E n la calle 13, acera sombra. bonito' cha-
let, acabado de fabricar, con sala, sa-
leta, biblioteca, comedor, 5 cuartos, 
baños, garaje, cuartos de criados, $67.000. 
En ía calle 5, cerca de Baños, sala, sa-
leta, comedor, 4 cuartos, baño, cuartos 
de criados, garaje, $35.000. 
E n 10, cerca del C 
leta. comedor, 
S50.000. 
T E R R E N O 2 0 x 4 0 
San Francisco, entre Octava y Novena, 
Víbora. Acera de la brisa. 
G R A N E S Q U I N A D E F R A I L E 
E n Dragones, vendemos una esquina de 
754 metros. A $100.00 metro. 
E n e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z 
crucero, con sala, sa-1 Vendemos gran casa completamente 
•uartos baño, garaje, 1 nueva. Con portal, sala, dos saletas, ga-
' raje, cuatro cuartos, gran patio. Magnf-
.' fleo salón alto. Espléndido baño. Deco-
E n 25, a la sombra, muy buen punto, rfda a todo iujo. A UIia t.uadra del tran. 
sala, saleta, 5 cuartos, 2 baños, cuartos! v)a- ^ - " W -
de criados y garaje. Acabada de deco-1 Vendemos en gan ^ 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . 
C A S A S E N V E N T A 
Virtudes, de altos, moderna, renta 240 
pesos, en 36.000. Sol, de altos, con esta-
blecimiento, renta $250.00 en 37.000. San 
Lázaro, de altos, renta $200.00, en 30000. 
San José, planta baja, renta $90.00, en 
13.500. Industria, tres pisos, renta 
$230.00, en 33.000. .Tesfis v María, dos d© 
altos, rentan $260.00, en 30.00. Bvelio 
Martínez, Empedrad1©, 41, altos, d© 
' A L O S C A P I T A L I S T A S 
Amargura, $80.000 y $125.000; Habana. 
$62.000: Bernaza, esquina, $45.000; Pra-
do, $110.000; Oficios, $200.000; O'Reilly, 
$135 000; Obispo, $200.000; Bernaza, $80.000; 
Industria, $45.000; San Ignacio, $45.000; 
San Lázaro, $65.000. Evelio Martínez. E m -
pedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Oficios, $200.000; Bernaza. $45.000; San 
Lázaro, $65.000; Obispo, $200.000; Indus-
tria, $45 000; Trocadero, $48.000; ComPoa-
telá, $90.000; Morro, $75.000; Aguacate, 
$37.000; Estrella, con 1.500 metros, $65.000. 
Evelio Martínez. Empedrado, 41. altos; 
de 2 a 5. -
E N P R A D O 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
E N E L VEDADO 
E n la calle U sólida y cómoda casa, 
de dos plantas, independientes, SJO me-
tros cuadrados. Piso alto: portal, sala, 
comedor y dos terrazas. A la derecha 
Q E V E N D E , E N UNA C A I / L E D E E A -
O cil 
í¡»6.500 VENDO, C O R R A L E S , PEGADO A 
l com"nliíación, una hermosa casa «ip San Nicolás, vendo casa, con estable-
compuesta de sala, saleta, 4 cuartos, uno cimiento de azotea corrida, alquiler fi1¿ 
más para criados, 2 servicios sanitarios pisos Sanidad. San Nicolás, 224. neirartn 
casa de gusto, para familia, no corre 
dores. Más informes: Mario G. Zamora. 
Acosta, 34 (altos.) 
1503S 30 ab. 
calMOnte: 11 a 2 y de 5 a 9. "Berro-
J E S U S D E L M O N T E 
$20.000 V E N D O , SAN L A Z A R O , P E G A -do a Campanario, casa moderna, de 
altos, 2 ventanas, sala, saleta, 3 cuartos. 
i».SOX20, escalera de mármol, pisos finos* 
sanidad. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
E n Estrada Palma, esquina de fraile, 
sól ida fabricación, 800 metros de super-
ficie, con jardfn, portal, recibidor, sa-
la, hall, cinco cuartos de baño, despen-
sa, vajlllero, cocina, cuartos para cria-
cocina despensa, dos habitaciones con | dos, garaje, patio, traspatio y caballe-j de altos, de sala, saleta, 2 cuartos, es-
su baño. A la izquierda cinco habitado-1 riza. Segunda planta, cinco cuartos, hall, galera de mármol, pisos finos, sanidad, 
nes, dos baños y cuarto do desahogo, servicios sanitarios, espléndido baño y f̂11 Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
Ptsó bajo: sala, portal y comedor. A t un cuarto para criados. Medel y Ocho- -11 a 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
la derecha cocina, cuarto de criado, ba- torena. Obrapia, 94, altos; de 9 a 11 y 
fio de criado y lavadero, A la izquler- | de 2 a 5 p. m- I © 9 - 0 « ) VENDO, E N LAGUNAS, CASA 
da cuatro habitaciones y dos baños.] 14914 4 m iÜ^_de bajos, toda de azotea, pisos fl-
Cuarto para chauffeur y garaje. Precio r 
$82.000. 
^12.000 VENDO, CONCORDIA, D E B E -
lascoain a Infanta, casa moderna. 
I 
1 nos, mucho frente, en buen estado, y 
V E N D E E N JESUS D E L MONTE, I reIí*a al día. San Nicolás, 224, pegado» 
E n la calle J , casi esquina a 15, teñe-1 sa anfexa de dos ventanas, en 38.000 
Calzada esquina de dos plantas y ca- a Monte; de 11 a 2 y ¿e 5 a 9. Berro 
mos una casa de dos plantas, indepen-
dientes, de 339.40 metros cuadrados de 
terreno y es su precio $33.000. 
Magnifica propiedad en situación de 
gran i>»>r*enir. Avenida de Wilson y 
Calzada del Vedado, cerca del nuevo 
puente y del Tennis Club; con esplén-
didos jardines, casa antigua de cimen-
tación sólida, en un cuarto de la man-
zana por Línea, doa casas modernas 
de dos plantas, independientes cada 
rr^ar . ««o «IA trp.c! tilsos moderna.1 una, con buena renta.. Superficie total 
Veon0a c u l d r a ^ d e í MaTec^^con8115 ha-' j ̂  metros cuadrados prec^^ 
$50.000 dra, propio para tres pisos. $25.000. 
metros fabricados, todo a ^ ^ Santo;, gnáreZ( vendem0g casa 8x5a E n 
razón de $50 el metr&'' Precio, $10.500. 
E n Calzada una magnífica casa, con sa-
la, saleta, biblioteca y salón de billar, 
9 cuartos y 3 cuartos de criados, ga-
paje '-' máquinas, 2.500 metrefs de jardín. I "^¿g^o 
E n $250.000. 
Vendemos en Juan Abreu, barrio d« L u -
yanó. Precioso chalet, 800 metros. F a -
bricados 250 metros. $22.000. 
30 ab 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
2.500 metros en 21 y calle de letra, pun-
to inmejorable, $60 metro. 
HS:Í metros en 10, cerca de 15, a $35. 
1 133 en la calle L , cerca de Línea, a 
$45. 
3.000 metros en 23 y calle de letra, $50. 
•;S3 metros en 15 y 26, a $12. Una ganga. 
783 metros en 25 esquina a 6, $35. 
1.133 metros de esquina en 21, a $35. 
1.133 frente al Tennis Club, a $26 me-
tro. 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 2 1 - 2 2 1 - A . 
T e l . A - 4 6 2 0 . 
15290 12 m 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se vende en 30 000 pesos, a una cua-
¡ dra de la esquina de Toyo, una gran 
, casa de 459 metros de superficie, de 
construcción moderna, planta baja, que 
i resiste dos pisos más, es de columna, 
! zaguán, siete habitaciones, sala, recibi-
| dor, saleta de comer, baño, inodoros, pa-
tio y traspatio, acera de la brisa y 
, magnífico servicio sanitario. Gana $250 
mensuales. E n Reina, 127, altos, Infor-
man : de 11 a 1 de la tarde. 
10214 30 ab 
O j o : a los B a n c o s y a l c o m e r c i o . 
S e v e n d e l a g r a n e s q u i n a d e M o n -
te y S a n N i c o l á s , 3 8 5 m e t r o s c u a -
d r a d o s , 1 5 - 8 0 de f rente p o r 2 4 3 8 
d e f o n d o , n o se q u i e r e n c o r r e d o -
r e s ; t r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o , 
d e 11 a 1 y de 5 a 7 , e n A n t ó n 
R e c i o , 2 0 . 
15305 12 m 
SE V E N D E U N A C A S A , C O N P O R T A X J sala, saleta y dos cuartos y servicio 
sanitario de mamPOsterfa, a dos cua-
dras de la Calzada, en $5.500 y otra de 
manipostería, a media cuadra del para-
dero del Cerro E n $4.200 y otra en San 
cuartos, en $6.300. Para informes: In 
fanta. 21, eif.re Pezuela y Santa Tere 
sa. Cerro, Las Cañas. Sin corredor. 
15256 7 m 
RE P A R T O SANTA A M E L I A , VIBORA, calle Armando, a media cuadra de 
la calzada. Se vende una casa de la-
drillo. Compuesta de portal sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina y servicios, con 
tOO varas de terreno. Más informes en 
la mi ama. 
15074 2 m. 
T 7 I B O R A . S E V E N D E N D O S C A S A S . 
T Calzada. Otra en Santa Catalina. Un 
solar yermo y una casa antigua. Otra, 
prrande, calzada del Cerro. J . Echeverría. 
Obispo, 14, de 2 a 3 y media. 
15030 29 ab. 
Se compran y se venden casas y so-
lares en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
c a en todas cantidades. Of ic ina: M a n -
to, 17, altos. T e l . A-9165 , de 9 a 11 
y de 1 a 3 . Alberto. 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende en la calle Princesa una casa 
, de una sola planta, de azotea; se com-
ió Tomas, de^portal,^ sala, ̂  saleta y tres i pone de sala, saleta, cinco cuartos, pa-
tio, servicio sanitario y servicio de cria-
dos. Mide 6 x 38 varas de fondo. Renta 
$ 80, que puede rentar m¿s. Informan, 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
Alberto. 
L Ü Y A N 0 , E N $ 5 . 0 0 0 
Se vende en la calle Juan Abreu una ca-
sa de un sola planta, toda de azotea. 
Se compone d© sala, saleta, dos cuar-
tos, comedor y gran patio y servicios 
sanitarios. Mide 5 x 27. Más informes. 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
Alberto. 
15156 6 m-
SE V E N D E E N $12.500 U N A CASA E N la Calzada de Cristina, cerca del 
Nuevo Mercado, propia para estableci-
miento, tiene portal, sala, saleta y 4! 
cuartos. Razón: Alberto Diaz. Monte, nú-
mero 173, sombrerería E l Bazar; de 2 
a 5. 
15280 2 m 
S E V E N D E N 
UNA CASA, M E D I A CUADRA CALZA-da Jesús del Monte, próximo al pa-
radero, 6.30X32, cielo raso, hierro y con-
J U L I O C . P E R A L T A 
Compra y yendo cas^s, solares y colo'-
creto, sala, saleta, 3 cuartos, un sa lón; nias' de caña." Da dinero y lo toma en 
al fondo, servicios modernos, en $10.000t| inpoteca. Escritorio: Amistad, 56; de 9 
T T N A CASA, CAXZADA J E S U S D E L 
U Monte, 13 y medio por 42, alto y ba-
jo, renta el 9 por 100. Precio $16.250. 
18500 30 ab 
UNA CASA E N EL, TAMARINDO, Mo-dernísima, portal, sala, saleta, co-
S^edor, 3 cuartos, dos accesorias y 9 ha-itaciones. Renta $160. Precio $16 500. 
U>'A CASA CAUUE A L T A R R I B A , por-tal, sala, saleta, dos cuartO's, cocina 
y servicios modernos. Precio $6.250. 
UNA BONITA CASA E N L A A V E X I da de Serrano, portal, sala, saleta, 
4 cuartos, doble servicio, cielo raso, dos 
cuartos más y garaje. Precio $19tó00. 
Para persona de gusto. 
UNA CASA, C A L L E SANTOS SUAREZ, las mismas cetnodidades que la an-
terior. Precio $16.500 
Se vende un chalet nuevo, con siete 
habitaciones, dos b a ñ o s y todo el ser-
vicio completo moderno, todo de con-
creto. E n Jesús del Monte, en el me-
jor punto de la V í b o r a , rodeado de un 
jard ín , de mil seiscientas casas. T r a -
to directo con el d u e ñ o . Informan: San1 isoer 
Antonio, entre S a n Mariano y S a n t a 
Catal ia . 
15071 4 m. 
bitaciones, „ 
trato. Precio $125.000. Evelio Martínez, 
Empedrado. 41, altos; de 2 a 6. 
E N E L V E D A D O , $ 2 5 . 0 0 0 
Ven3o un chalet de madera, en la calle 
Trece, cerca de Paseo, fabricado en un 
solar completo de 683 metros, rtnta 
$140, TÍO tiene contrato, en muy buen es-
tado, von muchas comodidades y muchos 
árbolfc.3 frutales, el solar solamente va-
le el dinero, no doy informes por te-
léfono ni apartados por iniciales. Eve-
lio Martínez. Empedrado, 41, altos; de 
2 a 5 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Vendo un solar en al calle Veinte y uno, 
a dos cuadras del Parque Medina, mi-
de 25X50, a $42 el metro, y otro en 
Diez y nueve, esquina, a tres cuadras 
del parque Medina, mide 24 y medio por 
45, total 1.102 metros, a $45. Evelio Mar-
tínez. Empedrado, 41, altos; de 2 a 6. 
E N L A V I B O R A 
Vendo una gran casa de esquina, en la 
calle de Milagros, Reparto Mendoza, de 
altos, con 470 metros de terreno, portal, 
jardín, sala, saleta, 3 cuartos bajos, ga-
raje y en los altos sala, saleta, 5 cuar-
tos, dos cuartos de criado y dos terra-
zas, renta $200, no tiene contrato, pre-
cio $35.000. Evelio Martínez. Empedrado, 
41, altos; de 2 a 5. 
N O L O P I E N S E M A S 
A usted no le queda otro remedio si-
no comprar casas que cada día suben 
de valor como en todas las Capitales 
del Mundo, vea a Evelio Martínez. E m -
pedrado, 41. altos; de 2 a 5. 
E N $ 3 5 . 0 0 0 
Vendo dos casas de altos, cen frente de 
cantería, dos ventanas, sala, -saleta y 3 
cuartos cada piso, miden 300 metros a 
dos cuadras de los Cuatro Caminos. Ren-
tan $250. Evelio Martínez. Empedrado. 4L 
De 2 a 5, incluso los sábados. 
N O H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
Sino casas que comprar, cada día 
Casa de modVna construcción, de pri-
mera ; en la calle J , cerca de la Uni-
versidad: dos salas, recibidor, salón de 
recréo, «."medor, baño y demás servi-
cios en la planta baja; cuatro habi-
taciones, gran baño en los altos. De-
partamento independiente para cria-
dos, garaje, jardines y todas las como-
didades de una residencia moderna y 
de buen gusto. Precio: $90.000. 
E n la calle 21, espléndida esquina, muy 
cerca de la Habana. Gran casa de lu-
jo, de una planta, con jardines, portal, 
vestíbulo, amplio hall, dos salas, come-
dor, cuatro habitaciones, dos magnífi 
eos baños, cocina, cuarto y servicio pa-
ra criados, gran salón de recreo, ga-
raje, 1.300 metro's de terreno. Precio: 
$140.000. 
E L MEJOR SOLAR D E L VEDADO 
SE V E N D E . SI ACTUAN CON R A P I D E Z . 
L A ESQT'IXA D E F R A I L E MEJOR SI-
TUADA D E L VEDADO, S E O F R E C E E N 
V E N T A S O L A M E N T E POR UNOS DIAS; | r A I Q I A ^ O V ñ 
50 METROS D E F R E N T E CON V I S T A V - ^ í \ D \ . A O U / U . 
DOMINANTE D E L MAR, POR 50 D E 
FONDO A L COSTADO, Y A UNA CUA-
DRA D E VIA D O B L E D E TRANVIA, 
C E R C A D E L A U N I V E R S I D A D . Por diez 
d ías : Precio $60 metro. 
lie- cal. sos; otra 18.000 pesos; otra 9.000 pesos. 
Santa Felicia, 2-13, después de las 12. Vi - i ÍS40.000 VENDO, CASA MODERNA, D E 
Uanueva. i 'I? altos, mirando al nuevo Palacio Pre-
14863 j6 ab «Jdencial, con dos ventanas, sala, sale-
¡ ta corrida, 5 cuartos, salón al fondo, 
MARIANAO, VENDO VARIAS CA-1 cuarto y servicio criados, cielo raso. EN i sas. bien situadas, entre ellas 
rias de esquina, con bodega. Precios 
desde tres mil hasta quince mil pe-
sos. Para informes dirigirse: calle de 
Campa, 3-C. Marianao. 
14917 28 ab 
la brisa. San Nicolás, 224, pegado 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
GANGAS P A R A R E N T A CASAS DOS . . plantas modernas, rentando $2.520; ^ " « t e : de 11 a 2 
S10.500 VENDO, E N ARAMBDRO, Mi-rando al parque de Trillo, casa mo-
derna, de 6X24, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, azotea, toda pisos finos, sanidad 
completa. San Nicolás, 224, pegado a 
y d©' 5 a 9. Berro-
al año $19.000.00. Otra rentando $2.200.00. \cal-
Una que renta $2.880.00, $29.000.00. O t r a ; ^ ^ ^ 
que renta $3.600.00 con garaje. Vedado. ÍS4-600 VENDO, R E P A R T O ALMENDA-
$40.000.00. Casa dando 9 por 100 libres, , res. casa moderna, de portal, sala, 
$20.000.00. Havana Business, Avenida de «^'eta, dos cuartos, cielo raso, muy bo-
Bolivar, 28, bajos. A-9115. nlAa. ^ buen punto, pisos finos, sanidad. 
14948 29 ab. 
B U E N A I N V E R S I O N 
S e v e n d e g r a n c a s a e n e l V e d a -
d o , c a l l e I , c e r c a d e L í n e a , c o n 7 
c u a r t o s p r i n c i p a l e s y tres d e 
c r i a d o s , g a r a j e y todas l a s c o -
m o d i d a d e s m o d e r n a s , c a s a n u e v a 
y a todo l u j o . $ 7 5 . 0 0 0 si n o es -
t á d i s p u e s t o a g a s t a r e s t a c a n t i -
d a d n o se moles te . T e l é f o n o : 
patio, traspatio pequeño. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 1 la 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
©33.000 VENDO, A UNA CUADRA D E 
<ÍP Neptuno y muy cerca de Amistad, 
casa moderna, de altos, de sala, saleta,' 
4 cuartos, 2 altos. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
©15.500 VENDO, A UNA CUADRA D E 
<P San Lázaro y media de Trocadero, 
casa moderna, de altos, sala, saleta, 2 
cuartos, cielo1 raso, escalera de mármol. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
C 750 
31.500 VENDO, A UNA CUADRA D E 
Galiano y muy cerca de San Nicolás, 
i casa moderna, de tres pisos, de sala, 
saleta, 3 cuartos, escalera de mármol, 
pisos finos. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
6d-25 
Vendo una esquina de dos plantas, 
i f a b r i c a c i ó n de I r a . , con buen esta-
Solar en Alturas del Vedado. A una , . _ ' 
cuadra del tranvía, de la calle 23, 11.79 blecimiento. Renta $280. S u precio, 
por 47.17, a $15 vara, $2.000 de contado y el resto a razón de $60 mensuales. 
E n CoJImar: Magnífica mans ión frente 
al mar, 3.400 metros. Jardines, terrazas, 
galerías, salones, diez habitaciones y 
todas las comodidades de una residencia 
de lujo. 
Solar en el Reparto Santa Amalia, 245 
varas cuadradas, a una cuadra de la 
Calzada de Arroyo Apolo. Precio: $1.600. 
MAGNIFICA F I N C A 
E n Guisa, Bayamo. Con ciento cuarenta 
y una caballerías, muy buena oportunl 
©9.500 VENDO, E X MANRIQUE, CASA 
ijP antigua, de sala, cotuedor, 3 cuar-
tos y un salón alto, cerca de Virtudes, 
toda de azotea, pisos finos, sanidad. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
por 8 d í a s , 35 mil pesos, puede de 
j a r la cantidad que quiera en hipo 
teca, a l 6 y medio. S u d u e ñ o en Mi-1 caí 
lagros y 8a. , en la V í b o r a , solo trata 
con personas serias. Infante. 
14605-06 28 ab 
©31.000 VENDO, A 3 CUADRAS D E R E I -
W na, 
el compr 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
esquina moderna, preparada para 
i rador. San Nicolás, 224, pegado 
RANDIOSA OPORTUNIDAD PARA 
U familia numerosa o para industria 
o clínica. Se vende lujosa quinta, cons-
trucción de primera, en estilo gótico, 
con adornos de terracotta, a fabricación, 
prarse y antes de 2 meses no habrá 
casas en venta, apresúrese y cómprele 
una a Evelio Martínez. Empedrado, 41, 
altos; de 2 a 5. 
R E P A R T O " L A S C A Ñ A S " 
E n el Cerro, a una cuadra del paradero, 
vendo dos casas, portal, sala, saleta y 
dos cuartos cada una, miden 12 por 18, 
rentan $60. Precio: $8 500. Evel io-Martí-
nez. Empedrado, 41; de 2 a 5. incluso 
los sábados. 
A C O M P R A R C A S A S 
Evelio Martínez vende casas de todos 
precios, de esquina, con establecimien-
tos, en lugares comerciales de esta Ciu-
dad, terrenos en todos los Repartos, 
casas antiguas para reedificar y da y 
toma dinero en hipoteca. Empedrado, 
41, altos; de 2 a 5. 
14822 28 ab 
'A^A HQT-Q oí nnc ' oxnlotn. m-i^ras rica i sobre roca viva, a cantería, azotea, única 
mayor el pedido de casas y no puede fa- ^ u ? ^ - 6 1 ^ ^ ganga, dan cerca a la ciudad, 
bricarse por los precios que pueden^com; r?<^ y terreno fértil y I Si uste~d es ^mPraJor. Diríjase por co-
P r o p i a p a r a a l m a c é n , y e n d o 
u n a c a s a c o n m á s de 4 0 0 
m e t r o s p l a n o s , b u e n f r e n t e 
y c e r q u i t a de i o s m u e l l e s . 
I n f o r m a : R a m ó n M a t ó , V i r t u -
des , n ú m e r o 1, de 5 a 6 d e 
l a t a r d e . 
30 á.b. 
E N P R O P O R C I O N 
Se vende un bonito chalet, con todo «1 
. confort moderno, su terreno mide 24 
T I N A ESQUINA E N U l . C A L E E R O - metros frente por 33 fondo, calle San 
U m« 
cío $11 
ay, 180 metros, buena renta, Prc-
' 500. 
UNA ESQUINA, UNA CUADRA D E E A Calzada del Cerro y 3 de Tejas, 
12X18, sin contrato, renta el 9 por 100. GRAN CASA, E N MARTI , O R E A L , 45, Guanabacoa, la calle principal, a dos 
cuadras de los Escolapios, con fondo a 
r p E N G O PARA H I P O T E C A S V A R I A S ^ calle Máximo Gómez, con grandísima 
X partidas de 2, 3, 4, 5 y 6 mil pesos, . saia) 4 cuartos, saleta al frente y otra 
Pablo, a media cuadra Calzada Cerro. 
Informes: calle San Francisco, 7, Víbo-
ra, señor R. Carrión. 
14691 1 m 
a módico interés. Informa: Ruiz López, 
Monte, 244, casa, número 5; de 7 a 9 
y de 11 a 2 p. m. Teléfono' A-Ü358. 
15217 5 m 
B U E N N E G O Q O 
S e v e n d e e n l a C a l z a d a de 
M o n t e , u n a m a g n í f i c a e s q u i -
n a d e f r a i l e , f r en te a l a n u e -
v a p l a z a d e l M e r c a d o , c o n 
7 5 0 m e t r o s f a b r i c a d o s , a 
$ 2 2 5 el m e t r o . I n f o r m e s p o r 
T e l é f o n o A - 4 1 1 3 , s ó l o de 9 
a 1 0 a . m . y de 2 a 3 p . m . 
pequeña al fondo, gran baño e inodoro 
modernos. Zaguán por el fondo. Gran 
cocina, dos ventanas por cada calle. To-
da de mosaicos, luz eléctrica y grandes 
comodidades. Su dneño la vive. Con 
$1.500 de contado y lo demás al 8 por 
ciento, a largo plazo. También liquido 
por embarcar, tres solares, Acosta y 4, 
'Víbora, 424 metros. Blanquizar y R e m » 
( dios, esquina (Luyanó), 812 varas; L a -
¡ cret y Cortina, Víbora, 400. Todos bara-
i tos y con poco dinero de contado. A to-
das horas, su dueño es tá en casa. 
15053 3 alv 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
D e p t . C o m p r a V e n t a d e 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A - 6 7 0 8 . 
A n t e s d e c o m p r a r o v e n d e r 
s u f i n c a v é a n o s d e 3 a 5 
d e I r t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o d i s p o n i b l e 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e t r a n -
so DAR E N B U E N R E T I R O 
Calle Steinhart, de 464 varas, con 18 va-
ras de frente por 25 varas de fondo. 
Cerca de la doble línea de los carros 
de Vedado a Marianao. Precby $6.50 la 
vara. 
rreo: Constantino Bonne. Apartado 650. 
Habana. Y para verla: calle Máximo' 
Gómez, 62, Guanabacoa. 
14746 23 m 
GANGA D E OPORTUNIDAD. 
SOLAR E N UA F L O R E S T A . 
Lo mejor de la Víbora, calle Juan Bru-
no Zayas cerca de la Avenida de Acos-
ta, 502 varas cuadradas, con agua, ace-1 TTTA1V AMOR A^FXTA •mr PASASÍ TT-VA 
ras, alcantarillado. Precio $4.25 la va- ' 
ra. 
SE V E N D E ESQUINA, F A B R I C A C I O N antigua, renta $160, calle adoquina-
da, entre las Calzadas Jesús del Mon-
te, Concha, Cristina, para industria in-
mejorable. Santa Felicia, 2-B, después 
de las 12. Villanueva. 
14863 28 ab 
$8.000, VENDO CASA MODERNA, D E Reina y 10 metros de San Nicolás, 
casa moderna, de altos, de sala, come-
dor, 2 cuartos, escalera de mármol, pi-
sos finos, servicios completos. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
$0.000 VENDO, R E P A R T O AEIMENDA-res, casa de manipostería, de jar-
dín, portal, sala, comedor, cinco cuar-
tos, de 9X49 varas, punto superior. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
(ÍN.lOO VENDO, E N EUCO T S A M V 
Emilia, casa moderna, de azotea; de 
sala, comedor. 3 cuartos, pisos finos, sa-
nidad. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 31 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(E»5.500 VENDO, E N L O MEJOR D E M A -
rianac, cerca del café Central, esqui-
na con bodega, moderna, de azotea y 
puertas de hierro. Renta el 10 por 100. 
es buen negocio. San Nicolás, 22?, pe-
gado a Monte. 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
O 3751 5d-25 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
Dan dinero en hipoteca, copipran fincan 
rústicas y urbanas. Obrapia, 94, altos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m-
Vendemos una hermosa casa de doa 
plantas, está situada en la parte mejor 
de la ciudad, se da barata. Medel y 
Ochotorena. Obrapia, 94, altos; de 9 a 
11 y de 2 a 5 p. m-
Vendemos en el Vedado varios solares 
M en Vives, 210 metros. Precio, $14.000. 
Una en el Cerro, cerca de esquina de . 
Tejos, 200 metros. Precio1, $10.000. r)0S ( «Ŝ -̂ OO VENDO, A U>A CUADRA Dr. 
en la Calzada de Jesús del Monte, muv Lealtad y pegado a Belascoaín. casa 
bien situadas; 420 metros. Precio, $2«, nioderna,. de sala, comedor, ,\ cuartos, 
mil. Hermosa casa en la Víbora para' 
persona de gusto: $33.000. Informes: 
Aguila, núm- 116, sastrería. Tel. A-6812. 
1496: 30 ab. 
toda azotea, pisos,, sanidad- San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
VIBORA. SE V E N D E «ERMOSO CHA-let de dos plantas, con todas las 
comodidades modernas, lujosamente! tea, , 
fabricado. Santa Catalina, entre Juan I de baño. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
5.500 VENDO, E N MARQUES GONZA-
lez, cerca de Carlos I I I , casa moder-
na, de sala, saleta, 3 cuartos, toda azo-
pisos y sanidad completa, cuarto 
Delgado y D'IOstromPes, Reparto Men 
doa, tranvía por el frente. E n la misma 
info rman. 
14925 29 m. 
SE V E N D E E A CASA L E T R A E , E N L A calle de Benjumeda. Informan, Man-
zana de Gómez, departamento 349, piso 
tercero, de tres a cinco p. m-
14946 29 ab. 
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
C A S A E N E L V E D A D O 
©6.500 VENDO, E N L O MEJOR D E Ben-
*¡P jumeda. casa moderna, de sala, sa-
leta, 3 cuartos, pisos finos, servicios, 
cuarto de baño, aceras pagadas. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
j ©2.000 VENDO, 
I tp Monte y 
A UNA CUADRA DF, 
10 metros de San Nico-
lás, casita de manipostería, azotea, to-
, da; urge la venta. San Nicolás. '-24, pe-
Se vende una casa de esquina, a la | gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
sombra, en la calle K esquina a 11, Ve- > rrocal. 
D E 
bien situados y una manzana con mas j dado, con 900 metros cuadrados de su-
de 9.000 metros cuadrados. Medel y Ocho-1 perficie de Una sola planta, de excelen-| (1]»17.500 VENDO, A UNA CUADRA 
torena. Obrapia, 94, altos, de 9 a 11 y, te fabricación, propia para una familia' «¡p Galiano y muy cerca de San Lázaro, 
de ¿ a o. numerosa. Tiene seis habitaciones am- ; rasa moderna, de altos, de sala, saleta. 
T- i U I T . ^ ^ „ O T , l l n ! rllas' con lavabos y espejos; sala, sale-| 3 cuartos, escalera de mármol, pisos fi-
E n lo mejor del Vedado vendemos un, ta, servicios sanitarios espléndidos, co- nos, sanidad San Nico ás 224 negado 
^ ^ M a ^ h ^ m?d0r¿ £ £ i n f ' amplio portal, jardín,' g a - l a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Befro-
des. só l ida fabricación, precio $lJU.OOW. rajei habitaciones en la azotea con ser- cal 
Model y Ochotorena. ^Obrapia, 94, altos; TÜ.-ÍOS para criados. Está circundada de " 
de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m. víU,L° «o™®1'^ J í"„0^e^5„ <ie ^f/l!1163 <iue I (g9-890 VENDO, E N JESUS P E R E G R I N O , 
Luvanó, tenemos 3.100 metros 
corí frente a la Avenida d 
y Demetrio Córdova. Medel 
na. Obrapia, 94, altos; de 9 
2 a 5 p. m. 
s a c c i o n o n e g o c i o s . 
E n el Barrio de Colón vendemos una 
casa, propia para reconstruirla. Medel 
y Ochotorena. Obrapia, 94, altos; de 9 
a 11 y de 2 a 5 p. m. 
14914 4 m 
ÍpN E L R E P A R T O C H A P L E , C E R R O , li vendo . un solar de 500 metros, fa-
¡ bricadO' de madera y teja francesa, y 
pisos de cemento, cuatro accesorias de 
I sala y dos cuartos cada una y 11 cuar-
tos interiores, rentan 80 pesos, precio 
I $5.500. Francisco Fernández, en Monte, 
Í2 -D; de 11 a 2. 
Í¡pN EA C A E L E D E PERE7. , LUYANO, l i vendo dos casas, en $14.000, tienen 7 
metros de frente por 24 de fondo cada 
una, portal, sala y cinco cuartos, son 
de azotea. Demás informes en Monte, 
2-D; de 11 a 2. Francisco Fernández. 
Ind. 29 t 
VE N D O : VEDADO, L I N E A , $60.000; ca-lle 17, $52.000; Virtudes, altos, $30.000; 
Manrique, altos, $30.000: Animas, altos, 
$40.000: San Miguel, altos, $22.000; San 
15255 l m 
B A N Q U E R O S Y C O M E R -
C I A N T E S 
P a r a B a n c o o a l m a c é n v e n d o 
ed i f i c io s ó l i d o de e s q u i n a . 
M o n t e , f r e n t e a l n u e v o M e r -
c a d o , c o n m á s de 8 0 0 m e t r o s . 
C o n s t r u c c i ó n : f a c h a d a si l le-
ría. R e s i s t e a l tos . P r e c i o d e 
o c a s i ó n . T r a t o d i rec to . R i v e -
r a " C a m b i o L a G r a n a d a " , 
C u b a y O b i s p o . T e l é f o n o 
A . 0 0 9 0 , de 9 y m e d i a a 1 0 
y m e d i a a . m . , y de 2 y m e d i a 
a 3 y m e d i a p . m . N o d o y 
p r e c i o p o r t e l é f o n o . 
Reparto A m p l i a c i ó n de Buena Vis ta y 
Ahnendares: E n la doble l ínea de 
P l a y a y Es tac ión Central , calle Nue-
L A ' J o A • ! .losé, $12.900; Escobar, altos, $14.000; San 
ve, entre Avenida oa . y » a . , s i no . l á z a r o , altos. $20.000: Malecón, $25.000; 
pierde tiempo encontrará la casa queiCr5spo' es^uina. $30-000; San Lázaro. 400 
K H " 1 metro's, casa esquina y una casa, $36.000; 
Neptuno, esquina, $38.000; Neptuno, 4 ca-
sas nuevas. $22.000; Lagueruela, $5.200; 
Reyes, $3.900; Reyes, $5.200: Lawton, sa-
la, comedor, 4 cuartos, patio y traspa-
tio, $10.000; San Lázaro, sala, comedor, 
5 cuartos, patio y traspatio, $11 .ROO; gan 
Anastasio, $7.500: solar, 408 metros, ca-
lle Correa, $4.000, solar, Santo Suárez, 
$1.700. Informas: Escobar, 7, bajos; de 
12 a 5. 
14892 ES ab 
usted necesita para su familia este 
verano, chalet de moderna construc-
c i ó n ; tengo cuatro en la misma man-
z a n a ; yendo y alquilo; puede verlas 
a todas horas; las doy a plazo y en 
ganga. S u d u e ñ o en l a de la esqui-
na Quince, manzana de l a P l a y a . 
13249 28 ab 
Q E V E N D E TTNA CASA E N L A C A L L E 
O Damas. 14.25x11.75, 0 sean 1 167.43-314 
I Taras, a $75 rara, más informes: B. Alon-
so, Acosta, 34 .altos.) 
15038 30 ab. 
GANGA. VENDEMOS CASA D E DOS plantas, moderna, con baño lujoso, 
) en esta ciudad- Renta $1.440.00 al afío, 
$15.000.00. Havana Business, Avenida de 
I Bolívar, 28, bajos. A-9115. 
[ 14948 29 ab. 
JUAN AMOR. V E N T A D E CASAS E N la Víbora. Una esplénlda residencia, 
i sin estrenar, $23.000; dos en la Calza-
da de Jesús d<?I Monte, pegadas a Estra-
da Palma, $26.000; una en la Calzada 
Vives, $14.000: una en el Cerro, cerca de 
la esquina de Tejas y pegado a Infanta, 
$10.000 Informes: Aguila, No. 116. Te-
léfono A-6812. 
14962 30 ab, 
15112 50 ab. 
VE N T A D E UN GRAN C H A L E T E N L A Vibora, en la calle de Milagros, es-
quina a Flgueroa, esquina de Fraile, se 
vende un magnífico chalet, acabado de 
construir, compuesto de jardín, portal, ra-
la, saleta, salón de recibo, comedor, i ie-
te apartamentos dormitorios, cocina, dos 
baños de familia, gran terraza al frente 
y costado derecho, garaje con un cuarto 
y servicio para el chauffeur, baño y ser-
vicio sanitario para criado, fabricación 
toda de primera; se entrega vacía. I n -
formes : su dueño en la misma; no se ad-
miten corredores. Precio: $42,000. 
14851 
A V I S O 
Vendo la casa con un gran solar den-
de está el Hotel Evora, en San Diego 
de los Baños: Informarán en Bacunagua, 
en casa de Antonio Evora, Yaqul, en 
la Habana. Informará el vendedor en 
Sol. 96. Teléfono A-O510. 
14998 30 ab. 
Q E T E N D E ESPACIOSO E D I E I C I O 
O frente al muelle de Luz: otro de tres 
• ~ my. 
SANCHEZ V U R E T A : V E N D E N Y com-pran casas, fincas rústicas, solares y 
toda clase de establecimientos. Facilita-
mos dinero' en hipoteca, en todas can-
tidades. Seriedad y prontitud es nues-
tro lema. Jesús del Monte, 273. Teléfo-
no 1-2370. Apartado 1272. Habana. 
11132 28 ab 
g N E L R E P A R T O TAMARINDO, PRO-
xlmo al Puente de Agua Dulce, veq-
do una casa de azotea, portal, sala, co-
medor grande, tres cuartos y buenos 
servicios, unas 7 habitaciones indepen-
dientes, torren 
t;50 raras, la 
francesa, renta $95, precio $9.500, en 
Monte, 2-D; de 11 a 2. Francisco Fer-
nández. 
, 14894 28 ab 
V E N T A D E M O L I N O S D E M A I Z Y 
G O F I O 
E n C á r d e n a s , en l a A v e n i d a , 14 , 
an te s S p r i n , en tre S a l u d y T e n e -
r í a , se v e n d e n los m o l i n o s y t a m . 
b i e n l a c a s a y so lar y todas as 
(^12.300 VENDO, E N E S T R E L E A , CASA 
<ÍP moderna, de altos, muy cerca de 
Aguila, de 2 ventanas, cantera su facha-
da. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
14887 28 ab 
p e r t e n e n c i a s . J u n t o o s e p a r a d o . E s lefono A-6951 . 
E L P I D I O B L A N C O 
E n el Prado vendo una casa, de 2 
plantas, en $100.000. O'Reil ly, 23 . T e -
b u e n n e g o c i o p o r s er l a ú n i c a f á -
b r i c a d e l a J u r i s d i c c i ó n y estar 
m u y a c r e d i t a d a . I n f o r m a r á n e n l a 
m i s m a a todas h o r a s . E s b u e n 
n e g o c i o y se t r a t a d e p o c o c a p i -
ta l . 
P. 15d-24 
1471:! 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas PERE7, 
;,Quién compra casas?. . . .* . PKREZ 
¿Quién vendé fincas de campo? P E U E / 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4 
Vendo en la calle Factoría, una casa d» 
tres plantas, de moderna construcción, 
cada planta se compone de sala, sale-
ta, tres cuartos con sus buenos servicios. 
Más informes: Monte, 19, altos; de 8 
a 10 y do 12 a 2. Alberto. 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
Vendo en la calle Zanja, dos casas jun-
tas, de altos y bajos, de moderna cons-
trucción, tiene 210 metros fabricados. 
Monte, 19, altos; de S 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
E N $ 3 0 . 0 0 0 
mes y precio': R Montells, Habana. 80, , yendo en la calle Someruelos una casa 
$2 ™ L ' frente al Par(iue de San Juan ^ dos plantas, cada planta se compo 
„ , | ne de sala, saleta, cinco cuartos, fa-
29 ab. ¡ brlcaclón moderna, mide 270 metros. Más 
informes: Monte, 19, altos; de 8 a 10 / 
o yermo para otras 7, son" VEDADO, CALZADA E N 
cuartería madera y teja ^ ^VX*1'^ ^ j £ J Fralle' c.on "ÍV1 Más informes: t superifeie de 1.800 metros con varios edi 
ficios modernos y ant igües , dan mucha 
renta: se vende todo por metros. Infor 
de Dios 
12269 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a 7 v e n d e c a s a » 
y so lares e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
SE V E N D E N , HACIENDO BSQüINA, cinco casas, dos sin terminar, en un 
terreno, tres m ü varas, a $15, terreno 
de 12 a 2. Alberto. 
E N $ 3 0 . 0 0 0 
y casas, entre Calzada Luyanó y Jesús Vendo en la calle Concordia, una casa. 
del Monte, calle asfaltada o se consti 
tuye hipoteca, $25.000, al 7 por 100, parte 
escalonado, para ampliación, construcción. 
Santa Felicia, 2-B, después de las 12. 
Vil lanueva. 
14S63 " 28 ab 
I G R A N O P O R T U N I D A D P A R A P E R -
S O N A A C A U D A L A D A Y D E G U S T O . 
de esquina, de dos plantas, fabricación 
moderna, bajos un establecimiento y 
cinco accesorias, altos, sala, saleta, co-
medor y tres cuartos. Informan: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. , 
SE V E N D E , A UNA CUADRA D E L A Calzada de Jesús del Mo"nte, 4 casas 
de 5 cuartos, de 4, de 3 y demás como-
didades: una en Correa, a 20 metros 
de calzada. Informan: Santa Felicia, 
2-B, después de las 12. Villanueva. 
14863 28 ab 
g E V E N D E N , E N L A VIBORA, DOS 
HERMOSO C H A L E T , R E C I E N CON8-truído, tiene seis habitaciones, co-
cina de gas, garaje y cuartos para el 
chauffeur y a todos los requisitos del 
confort se aflade un hernioso jardín 
a su alrededor. Se vende y se alquila 
en buenos términos. Razón: Gertrudis, 
letra K, y en Tejadillo', 2L 
14909 28 ab 
• 
E N $ 4 0 . 0 0 0 
Vendo en la calle Suárez una gran ca-
sa de altos y bajos, la casa se presta 
para una industria por su capacidad, 
tiene una superficie de 408 metros, buen 
frente y buen fondo. Informan: Mon-
te, 19, altos; de S a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
G A N G A : E N $ 1 5 . 0 0 0 
Vendo en la calle Benjumeda, cinco ca-
sitas juntas de azotea y cielo raso, tres 
de sala, saleta y tres cuartos y dos d« 
sala, comedor y dos cuartos. Informan: 
Monte, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 5. 
Alberto. 
14342 30 ab 







E n $9.700 se vende la c a « a Tejar , 3 , 
esquina a Octava y con 300 metros. 
Con portal, sala, saleta, cinco cuar-
Se vende esta elegante, confortable comedor al fondo, p a t í o y tras» 
i . - j i patio. E l carro de San Francisco, en 
i amplia residencia, de c o n s t r u c c i ó n p n - , y . j i «« . i . 
, \ , i • j ' J Jesús del Monte, pasa por la puerta. 
28 ab 
amplias mansiones modernistas, dos 
cuadras calzada, amPÜo traspatio'. en 
Santos Suárez, gran casa, 4 cuartos, te-
plantas y habitaciones en la azotea, en I rreno 20 de frente por 50 y pico de. 
Teniente Rey; otro a una cuadra de fondo, en 21.000 y 19.000 pe.sos. Santa í C E VENDE I N A 
Kelicla, 2-H, después de j Felicia, 2-B, después de las 12. Vi l la- i O quinta en la calb 
nueya- en Calixto Garcia, 54, Guanabacoa. 
US ab 1 Í 5 m - 4 mz. 
d o ^ f a c & s e S ¿ S a d e v f n l ^ i i S T de E ^ f l 611 el j a r d í n n d e 'a j No es tá alquUada. Puede verse de 9 
, 7.000 pesos; otra 5.800 pesos. { Habana. Calle 17, esquma a ü . Ve- a 5 n. m. T e l . A-8811 . Camilo Gon^ 
Felicia, 2-B, después de las 12. , , _ ^ r j - f M dado. Trato directo: Capot?. Edifi-1 z á l e z . 
ció A B R E U . Departamento 513. Mer-
las 12. Villanueva. 
14S63 28 ab 
HERMOSA . CAS \ 
e Barreto. Informan: | cat}eres esquina O'Rei l ly . • caaere; 
i 14717 :S ab. 
30 ab. 
S i g u e a l f r e n t e 
v 
p j t f ) LXXXVUi DiARiO LÁ M Á R Í I S A Abril 28 de 1920 fr'AiiifrA ^ Í L Í L 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
rt^ H e l f r e n t e ! H E i ^ ^ a C ^ f n ^ r S T d t S I Comunico a mi gran cKenteía (VEGDAyDe0n sS^Aif. ?y g ^ S f s . so! I " T ^ T Z l mMIFNTOS VA RÍOS ! BODEGA EN MARIANAO R a - , a 
2 S = 2 S L 4 = = = = L 0 a i r | V n ^ ^ Que desde esta fecUa he instalado. ^ I íar .de_centro ^ ^ s . 2 . ^ ^ - 1 E$T4B!XCIM!EN TOS VARAOS , En cantinera surtida . r a n O a y E 
Í G Á R Ó U T ^ V ^ « i ^ S f S ¿n | l ^ ¿ ^ 2 i ^ ^ S I ^ Í I ' P E R E Z FERNANDEZ Y COMPAÑIA' » n S ^ ^ Í e á H F l í a p 
SU Mooteca sobre las mis- de avistarse enseguida Uavana B u s i - , a pia¿0S mas b a ^ ! 11,16 n<idie- siness; Avenida Bolívar. 28, bajos Te-1 ííe?de1m0oS í CaSa^ d^ HuélPHeS^e^nS/Q« 14¿2b 30 ab f 
adav tambW sobre sus ness Avenida Bolivar? 28, bajos. Telé- C m Á P P C léfono'A-9115. ^ | ? a f ^ ' ^ v * ' I f ^ L t ^ con V E X D E UX GRA>' H O T E L CON 40 | f \ t * 
»3 y 'Tantas. _ fono A-Oll^. ^OLAREÍ> . 14948 29 ab. f a f ^ r c o n t r ^ O habitaciones, casa nueva, con todos L á Q S 
B S C K I T O R I O ^ ^ — - 29 ab- 1 Vendemos en buena proporción una m*- ™ T A ^ V ^ V T - A ^ „ / , ̂ T e ^ t i m e ^ 0 * 50 ^ ' ^ ' L** ^ « ^ L . 5 í ^ e ^ ! ¿ . i » B ^ . 
Q E A EN D E UNA ESPACIOSA CASA E N 
O Jesús del Monte, sala, saleta, come-
dor, tres cuartos, doble servicie/, cuar-
to de criados, portal, jardín, dos pa-
tios. Se da baratísima. Precio e in-
formes: Maníana de Gómez, 528. 
14702 28 ab 
tfenedeHrente 
írtnJ*0 7 D?y dinero en primera y 
V°f (iC;i 
' 5egundayUl?a ién  s s 
inas rent s. 
B S C B I T O K I O : 
^ r f ^ r u e ^ ^ n ^ u a n D i o . 
.•rente al £ l m- i' de - a " 0 p- m-
BONITO CHALET 
-ín luEar céntrico, a la brisa, 
fe el Vedado. ' " ^ ^ de priinera clase, 
instrucción j l f habita(.10.. 
í ^ c o m P Í f 0 ' ateta; baños, cuartos y ^ c o ó i e d o r . saie • entrada para au-
ediata a ella, .he^osa^ casa^ l lanta 
DOS ESQUINAS 
jiata a el a, cuartos altos > ba 
con ni¿s ae servicios sanitarios 
^ tecbos, loza„ por ^tab^; su 
a S <.400 cada una, con establecimien-
tos, azotea, citarón modernas con ac-
cesorias, distintos dueños y puntos. 
Figuras. 78, cerca de Monte. Tel. A-6021. 
de 12 a 6, Manuel Llenin. 
13979 28 ab. 
Í V P ^ 8 cíT ',  taoiafoletos, iec" ' or so metros, a la 
P ^ K ^ e \ a « : baJOS' 
D E T R E S P I S O S 
aa Pn la Calzada de la Reina, di-
an V i s deoartamentos, moder-
lida^a mensuahnente $3tí0. Se puede 
l renta m^ . 0 menos, en hipe-
ar la ^ f . p ^ a casa en el barrio de 
a. bpTsot brisa, renta mensUal 
I6n,„trefn p « 7 ÓC0. Se deja parte en 
L S FigarolaV 30, bajos, de 9 a 11 
^ 3 a 5. 
E S P L E N D I D A C A S A 
Víbora. Moderna, tiene 20 por 40; 
1 hprn o=o jardín al frente y cos-
'SÁort™ s a l ! vestíbulo, recibidor. 
P^V/ñs hermosísimos, cielo raso. 9 VÍiartos er c-sísi o 
•^alet" de comer, lujosos baños con 
".naratos, cuartos y servicios de 
1 aP tres patios, uno de tierra, 
l(jos, . lr p-e^jo: $15.000 y reconocer 
Í a r a f - 6 FigaVola, Empedrado, 30. 
ai 9 ¿ 11 y de 2 a 5. 
ENTRE SALUD Y R E I N A 
, Rpiascoain a Lealtad, casa anti-
í e T ^ t r o s de frente, $8.500 Otra ca-
'ti^fa en magnífico estado, de al-
e ó l o 13 metros de frente, servicios 
Crinq' .coniPletos. cerca de un par-
'^óáOO Fisarola. Empedrado, 30, 
os, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN CALLE DE L E T R A 
í en el Vedado, cerca de_ Linea, cotí 
¡« habitaciones, buen baño y demás 
iieios. saleta de comer, garaje, un 
v servicios de criados.^ Precio, 
Casa en la Víbora desde $9.200 has-
ta $25.000; baño de lujo, garajes, 
i jardines, etc. Vende solares y fábri-
ca, dejando el iporte en hipoteca. 
i Octava, núm. 21, de 12 a 2. Telefo-
¡no 1-5157. 
I 14518 1 m-
'" ' s O L A R E r Y ' E R M Q ' s " 
AP R O V E C H E E S T A OPORTUNIDAD: ' Se venden 845.46 varas de terreno 
en Marqués lonzález y Figuras, acera de 
la brisa, frente el Jai Alai en construc-1 
i ción actualm-ente. Trato directo con el 
; propietario. Más informes: Manrique, 96. , 
15286 5_m I 
; Se vende una esquina en la calle j 
OTarrill y Luz Caballero, Loma delj 
Mazo, 550 metros, a $8.50 metro a \ 
la brisa, urge venta antes del día 30; 
por tenerme que embarcar. Informan; 
Serafines y San Indalecio, bodega. Te 
léfono A-4900. 
vvi V $7.200 en hipoteca si quiere 
ílocer. > i r igarola. Empedrado, 30 ba-9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-2286. 
K I 0 S 0 CHALET DE ESQUINA 
narto Mendoza, Jesús del Monte, mo-
^rnísiino, a todo lujo, dos plantas. E n 
¿1 bajo tiene jardín a ambos lados, por-
tal corrido, sala, comedor, dos cuartos, 
dormitorios, cocina espléndida, dos cuar-
Hs"fiados, garaje, escalera de mármo; 
•pn el alto cinco cuartos, sala, un cuar-
to criado,'baño y terraza; su terreno, 
20 por 24 metros. Figarola, Empedrado, 
30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a o. 
E N L A V I B O R A 
Gran 'rasa inmediata a la avenida de 
Estrada Palma y muy cerca de la Cal-
.̂ada, a la brisa, con jardín, portal, sa-
la recibidc'r, cinco cuartos, espléndidos 
bajos, terraza al frente de éstos, sale-
ta hermosa para comer, tres cuartos al-
tos, patio, traspatio, sótanos magnífi-
cos, claros y ventilados, entrada inde-
pendiente, terreno. 12 y medio por 50 
metros. Figarola, Kmpedrado', 30 bajos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
I EN I A C A L Z A D T d E L CERRO 
Magnífica casa, antes de Tnlimín, zi. 
fnán, dos ventanas, sala, recibidor, jar-
dín, galería, cinco cuartos seguidos, sa-
leta al fondo, cuatro cuartos mí'is, va-
rios servicios de baños, etc.. cuatro pa-
tios. Su terreno, 700 metros. Precio, 
$5.000. Figarola. Empedrado, 30 bajos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
b u e n á s T a r c e l a s 
En el Vedado, lugar céntrico, entre do» 
Ifneas, y de paseo a G, una esquina con 
23 por 24 y medio; otra parcela de cen-
tro,, de 13 y medio por 25 metros; una 
esquina con 23 y medio por 40 metros; 
un colar completo a la brisa. 683 metros, 
antes de Paseo .¥23 metro Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos, de !) a I I y de 2 a 5. 
15320 30 ab 
VE X D O SOLAR, ESQUENA I B A I E E , muy bien situado y cerca de la 
Universidad- Informan: Infanta, 20, a l -
tos 
15279 1 m 
S e v e n d e : $ 2 0 . 0 0 0 d e c o n t a d o y 
e l res to a p lazos . M a g n í f i c o t e r r e -
n o d e c a s i 2 . 8 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s , d e n t r o de l a H a b a n a , c o n tres 
f rentes y a u n a c u a d r a d e l a C a l -
z a d a d e C r i s t i n a . P r e c i o h a s t a e l 
d í a 3 0 . $ 8 5 . 0 0 0 . C . P u j o l . O b i s -
p o , 5 3 . A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 0 . 
C 3778 3d-28 
LUYANO SOLAR DE ESQUINA 
A $7.50 se vende, en la calle Rodríguez, 
un lote de terreno que mide 470 metros 
míis o menos; tiene un buen frente, con 
un buen fondo.' Se puede fabricar una 
gran casa o dos buenas casitas; es un 
buen negocio. Más informes: Monte, nú-
mero 17, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto 
TERRENO A $5 METRO 
Se vende en la Víbora, reparto Vivan-
co, calle de Cortina, a dos cuadras de 
la calle Estrada Palma, un solar mide 
10X40 metros de fondo, calle ancha, luz 
v acera. Informan: Monte. 17, altos, 
de 8 a 10 v de 12 a 2. Alberto. 
REPARTO SANTOS SUARE2 
Se traspasa contrato de un buen solar 
de centro, m i ¿ e 10 por 40 varas de 
fondo m á s o menos, a $6.50 vara, parte 
al contado y resto a plazos, a la Com-
pañía, a $25 mensuales, es un buen 
negocio Más informes: Empedrado. 43, 
altos: de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
.15150 - - - 6 m-
Que desde esta fecha he instalado mi 
oficina en la casa calle Tejadillo núme 
ro L Departamentos, 31 y 32. Teléfono 
A-6721, donde encontrarán siempre a 
Manuel Reyes vendiendo solares y casas 
a plazos más baratos que nadie, 
S S 
Vendemos en buena proporción una me-
dia manzana en el Reparto " L a Sierra," 
a_ 3 minutos del Vedado y muy bien 
situada cerca línea de los carros. 
Otra manzana en el Reparto "Almen-
dares" en inmejorable situación. 
Dos hennosos solares en la calle 12. 
Reparto' "Almendares," a $6.50 vara» 
Un solar de centro en el Reparto "Lfa, 
Sierra," a $6 vara. 
Otro solar bien situado en el Reparto 
"Almendares," a $4.50 vara. 
Una esquina a la brisa en el Parque 
Japonés, Reparto "Almendares," a $7 
vara. 
Otra esauina de fraile con su centro, 
a §6 vara, en el Reparto "Almendares." 
Una esquina con dos centros, en el 
Reparto "Almendares," módico precio, 
i ademas vendemos y compramos los 
mejores solares en todos los Repartos. 
CASAS Y~CHALETS 
Vendemos un bonito chalet en Buen 
Retiro, en $5.000. 
E n el Reparto "La Sierra," vendemos 
varios chalets y casas acabados de cons-
truir, a plazos y al contado. 
E n "Ampliación de Almendares" ven-
demos 6 grandes y soberbias casas aca-
badas de terminar, en buenas propor-
ciones, muy propias para el Verano. 
Lujoso cha?et frente al Parque L u -
minoso de la fuente, adaptado a los mo-
dernos adelantos de construcción y al 
más exigente y refinado gusto. Faci l i -
dades en la compra. Véase pronto. 
Nuevo chalet en la calle 12 y 15, Ve-
dado, con 555 metros do terreno. en 
$67.000. 
Muchas casas en el Vedado, desde 
$14;000 en adelante. u uc 
Tres lindas casas en el Vedado en 
buenas calles, a $14.000 cada una. Gran 
ganga. 
Confortable casa con garaje, etc. en 
Primera, entre 10 y 12. Reparto "Al-
mendares." Grandea facilidades en el na-
go. • v 
Atenc ión: E n Buena Vista, cerca de 
grandes residencias, vendemos hermosa 
casa con 1.300 metros de terreno y 300 
de construcción moderna, ¡en $42wO0O 
dando $22.000 al contado y $20.000 en hi-
poteca. E l precio de la vara se cotiza 
allí a $14. 
Y a d e m á s vendemos más de mil ca-
sas en inmejorables lugares por su si-
tuación en la Habana y sus barrios. 
FINCAD 
Vendemos una finca de tres cuartos 
de caballería, linda con " E l Chico," sem-
brada de árboles frutales, hortalizas, etc . 
en $9.000. 
Otra de tres y media canatlerías, mag-
níficas tierras y muy cerca de la Ha-
bana, en $15.000. 
Una finquita de 30.000 metros en el 
Mamoncillo, salida de la Víbora en 
$10.000. 
Y otras cien colonias, fincas, *¡tc en 
los mejores Términos Municipales de la 
República. 
EX L A COXTIXUACIOX DR L.A. CA-lle 23, a Columbia, esquina a Tro-
pical, se venden 1406 varas. F-40G6 
11216 4 m; 
SE V E N D E N , E X PLAZOS COMODOS, dos terrenos esquina en calle asfal-
tada, a dos cuadras de la Calzada, uno 
en Santos Suárez, 3 en la calle Santa 
Emi l ia y una en Serrano, de esquina. 
Santa Felicia, 2-B, después ¿ e las 12. 
Villanueva. 
14863 28 ab 
PEREZ FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
AMISTAD, 69, ESQUINA SAN J O S E 
Vendemos 4 Cafés en los mejores pun-
tos de la Habana, con buenos contratos 
y gran venta; . no pagan alquiler y con 
gran margen. Vista hace fe. 
PROXIMO ALi MERCADO D E E A P u -rís ima vendemos una parcela de te-
rreno, de 2.778 metros, junto o separa-
do. Medel y Ochotorena. Obrapía, 94 ai-
tos; de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
14914 4 m 
SE V E X D E tJX C H A E E T : E X HABA-na y Acosta. tiene sala y jol. come-
dor, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
jíos, servicio de criados y cocina, pa-
tio, garaje, jardín y portal. Su dueño: 
Felipe Montes. Informa—el mismo: Te-
léfono I-187S. Reparto Lawton. 
_14696 1 m 
EX E A C A E L E PAZ, F R E X T E A E A doble línea de los tranvías, con 60 
varas de frente, se venden seis sola-
res juntos o separados a nueve pesos 
vara; se compran con 500 pesos al con-
tado y el resto a plazos. A. Puente, de 
12 a 1 p. m. y de 6 a 8 p. m-, en Aguiar 
núm. 47. Tel. A-6224. 
14656 30 ab. 
PEREZ FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
AMISTAD, 60, ESQUINA SAN J O S E 
Tenemos varias Bodegas, cou buen con-
trato y con $100 de venta diaria. Pre-
cio: desde $4.000 a $14.000. Vengan y verán 
que no es palucha. 
SE K N X
los adelantos modernos; las habitaeio 
nes con servicios, duchas; buen con-
trato. Informes directos: Factoría, nú-
mero 1, D, de 12 a 2 y (le 5 a 8, el se-
ñor Manso. 
í4.-,01 6 m-
FONDA, SE VENDE 
Cerca del muelle, puede el comprador 
practicarla, vende 70 pesos diarios, tie-
ne contrato, $25 alquiler, se da en $2.600. 
deja $400 mensuales, libres. Trato di-
recto con el dueño. Informan: Santa Cla-
ra, 8, sastrería. 
14565 30 ab 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
D E P E R E Z F E R N A N D E Z Y COMPAÑIA. 
AMISTAD, 69, ESQUINA SAN J O S E 
Compramos y vendemos toda clase de 
Establecimientos y Fincas Rústicas y Ur-
banas, y damos dinero en Hipotecas en 
todas cantidades. 
PEREZ FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
AMISTAD, ESQUINA SAN J O S E 
MANUEL LLENIN 
Tiene muchís imas bodegas en venta, en 
condiciones ventajosas para los compra-
dores, no compren sin verme; honradez 
y reserva. Figuras, 78, cerca de Mon-
te. Teléfono A-6021; de 12 a 6. 
CARNICERIA MODERNA 
E n $1.500, carnicería moderna, según or-
dena Sanidad, vende 100 kilos diarios, 
en la Habana, Calzada, esquina moder-
Tenemos a la v^nta tres Garages de lo': na, alquiler barato, contrato. Figuras, 
mejor de la Habana, con Grandes T a - "S: de 12 a 6. Teléfono A-602L Llenín. 
llores y en buenos puntos. 14634 2 
_ libres de gravamen, con 49 matas en 
producción, escogidas, salen a 32 centa-
vos vara. Informes: de 11 a 1. Jesús Por-
tilla. San Francisco y Sandoval. Barrio 
Pocito, Marianao. 
14G38 7 m 
PEREZ FERNANDEZ Y COMPAÑÍA 
AMISTAD. 69. ESQUINA SAN J O S E 
Vendemos Casas en Villegas, Sol, Acosta, 
Jesús y María, Revillagigedo, Alcantari-j 
lia, Maloja, Concordia, Neptuno, San Jo-
sé, Amistad e Industria. 
SE V E X D E MITAD D E TTN SOLAR D E seis metros ochenta y tres centíme-
tros de frente por cuarenta de fondo; 
acera de la brisa, a media cuadra de 23 
en la calle D, entre 21 y 23. Informan en 
D, 194. 
14532 29 ab. 
EN JESUS DEL MONTE 
Vendo: una manzana y media manzana 
más, contigua, juntas o una sola, te-
rreno llano, frentes: calle San Indale-
cio, esquina al Parque de Santos Suá-
rez, Dolores, Zapotes, San Bernardino y 
Santa Irene, sirven para grandes nego-
cios, por el lugar que ocupan, una cua-
dra de la Calzada; se deja parte del 
valor en hipoteca si lo desean. Vendo: 
un solar en San Indalecio, frente a la 
brisa, con alcantarilado', entre las ca-
lles de Encarnación y Príncipe Alfon-
so, 11.79 varas de frente por 60.14 varas 
de fondo. Su dueño: Correa, 20. 
14334 30 ab 
PEREZ FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
AMISTAD, 69, ESQUINA SAN J O S E 
Vendemos varias Casas de Inquilinato, 
buen contrato1, poco alquiler. También 
tenemos grandes locales para Estable-
cimientos y para Garages. 
PEREZ FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
Vendemos Casas en toda la Habana y 
en todos los Repartos. E n la Víbora, teñe 
mos 3 chalets fabricados a la moderna, 
con mucho terreno, con jardines y árboles 
frutales, con buenos Garages. 
PEREZ FERNANDEZ Y COMPAÑÍA 
AMISTAD,. 69, ESQUINA SAN J O S E 
Vendemos en el Reparto Mendoza 4 cha-
lets, 3 en la Sierra y 2 en Almendares. 
acabados de fabricar, todos con Gara-
ges. 
15162 4 m 
ATENCION 
Vendemos y compramos toda cíase de 
fincas rústicas y urbanas. Tenemos a 
la venta doscientas casas en la Habana. 
Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
VE X D O TJXA BODEGA, E N E L C E X -tro de la Habana, queda el local l i -
bre y $300 de sobre alquileres, cafés de 
$3.000 a $20.000. Vidrieras de tabacos y 
cigarros, de $1.500 a $6.000, con buenos 
contratos y en puntos céntricos. Infor-
m a : M, Junquera. Bernaza, 44, café. 
14635 3o ab 
"MANUEL LLENIN 
Corrdor con licencia, con cuarenta años 
de práctica en los negocios, compra y 
vende casas y establecimientos; hon-
radez y reserva. Figuras, 78, cerca da 
Monte, Tel. A-6021, de 12 a 6. 
30DEGAS CANTINERAS 
Vendo, solas, en Aguila, $3.500. Cerca 
ejaAillo, $8.500. Cerca Galiano, $8.600. 
Cerca Monte, $3.000. E n Calzada, $2.200. 
Figuras, 78. Tel. A-6021, de 12 a 6. Ma-
nuel Llenin. i 
13979 28 ab̂ . 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médlcoB me recomiendan 7 
metas de los ocnltotas se daspachan cou 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m1' 
I ares, están -ontentos y depositan en m» 
y en mis ópticos una gran confianza por-
fjue los cristales que les proporcionan so'í 
Gf la mejor .alidad y censar ran sus ojoV 
L a armazón tiene irse ser correctamen-
te elegida oai-a que se adopte bien a la 
cara, pero 'a calidad se deja al aleanc* 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esqnma a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
BODEGON, SE VENDE 
Cerca del muelle, puede el comprador 
practicarlo; vende $70 diarios. Tiene 
contrato; poco alquiler; se da en $2.600; 
$400 deja mensuales, libres; trato direc-
to con el dueño1. Informa: Santa Clara, 
8, sastrería. 
13263 • 28 ab 
L ^ i Á ^ ^ r a el aue aulePé tribal^ ^nlda de la República y se adm negocio para el que Q ^ r a tranajar. . . acción a este ¡ Mucho barrio y bueno Informes, kan; * armatostes v enseres. Infor 
Gran negocio de última hora 
Vendemos 79.000 metros en la bahía de 
la Habana, posee muelles, chuchos, cer-
ca ferrocarril, calado para atraque ¿e 
barcos de cualquier tonelaje, dique, etc., 
adaptable a cualquier industria, comer-
cio, lugar para recepción y embarque 
de mercancías, muelles, etc. Precio a 
$6.50 metro. Los terrenos de al lado pi-
den a $20 metro. Urgencia, reserva y 
seriedad en el nesro-»'" 
M. REYES Y R. ARECHAGA 
Oficina en la Habana: Tejadillo, núme-
ro 1. Departamentos, 31 y 32. Horas de 
o f Í c ^ - ^ 8 a 11 a| m- y de 1 a 5 p. m-14733 g m 
BARATAS 
Cali© de Línea, gran casa con 960 me-
ifos, jardines, portal, sala, saleta, va-
nos cuartos, saleta al fondo, servicios 
mc'iernfsimos, cuartos de criados, ga-
raje, arboles frutales. Otra esquina de 
IMIIP. con 1.133 metros, jardines, por-
vanos cuartos., dobles servicios, un 
¡na- í-(^Á,cios- Tiene dos plantas. Pre-
'V A !n y un tenso. Figarola, Empe-
'TMf d0' baios, de 9 a U y de 2 a 5. 
Teléfono A-22S6. ^ J u 
30 ab. 
iy^P? CUATRO CASAS CON SALA, 
«na 'et?- tres cuartos, modernas, a 
íJÍn» n ? , , de Belascoain, en $ 6.000. 
,1".; Oqucndo, 114. 
t^76- SO ab. 
¡HORROROSA GANGA! 
^ vende en Esperanza, núm. 144, 
casa de manipostería, propia para 
•abncar y qUe mide 630 por 14. La 
g*. en el núm. 121 de la misma 
3 señora Conchita. Informan: 
"̂ Po, 40, por Habana, letra C. Ca-
Gonzglez. 
V E N D O 
Bs d e r f c es(i,ujna. S-'O-OOOi C. de .Te-
^ ! L o ?• alt0 y ba-io- $30.000; San 
É W - Spnro^?11' «W-OOO: Obispo. 
S»-0W ™n oí^Ct',•r'hn;,• S!)000; M'M-ro. 
fia^.'dp $i;-nnnm'-t^os: Damas. $11.500: 
í11a?i4do$ i - ^ $2'' u00 >' $«.000; Ko-
^te Í i ^ 0 - í Ü O f : á m e m e l o s , $28 000; 
í media ¿ i - f o r m a n : Cuba, 7; de 11 
a L solamente. J . M. v. B. 
PEREZ FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
AMISTAD, 69, ESQUINA SAN J O S E 
Vendemos terrenos .en la playa Almen-
dares, en la Sierra, en e] Reparto Men-
doza, en Santos Suárez, todos a plazos 
y con facilidades para el pago. 
15162 4 m 
CAPITALISTAS 
GRAN OPORTUNIDAD 
Vendemos mil ochocientos metros 
cuadrados de terreno, haciendo es-
quina, a una cuadra de Belascoaín. 
Unico terreno por fabricar. Mag-
nífica situadión. Deseamos trato 
directo con el comprador. Precio 
de ocasión: $55, metro. 
INTERNATIONAL C0MMERCE 
BUREAU. 
SOLAR EN EL VEDADO 
Vendo uno de centro, acera 
de la brisa. Parte alta. C. 
Pradas. Amargura, 11. Tele-
Asoclada). 
fono A-0497. 
Manzana de Gómez, 566. 
1509!) 30 ab. 
O E V E N D E UN B U E N SOLAR E N MAK-
IO aués González y Figuras. Mide 845.46 
varas cuadradas. Puede pagarse a pla-
zos o dejar algo en hipoteca. Para más 
informes en Manriaue 96, 
11573 1 53-
14870 2 m 
Terreno para una industria 
Se vende en el Reparto Santos Suárez 
un terreno de tres mil metros cuadra-
dos de superficie, propio para instalar 
una industria. Colinda con la Calzada 
de Buenos Aires, muy cerca do impor-
tantes industrias establecidas y del des-
viadero del Ferrocarril. Este lugar, por 
las vías de comunicación que están ter-
minándose de abrir, adquirirá gran va-
lor dentro de muy poco tiempo. Para 
informes: W. Rodríguez. Sol, 85. Teléfo-
no A-3422. 
14745 8 m 
TERRENO EN EL VEDADO 
Se vende un terreno que mide cérea de 
600 metros cuadrados de superficie, en 
lo más céntrico del Vedado', por donde 
pasa todo el tráfico de la Habana, ca-
lle L , entr,e 11 y Calzada, como a la 
mitad de la cuadra. Este terreno es 
muy a propósito para una persona de 
gusto que desee fabricar un chalet en 
un lugar céntrico y distraído. Precio: 
$20.000 Para informes: W. Rodríguez, 
Sol, 85. Habana. Teléfono A-3422. 
14745 8 m 
VENDO T E R R E N O S , BARATOS, E s -quinas en la calle Municipio, en la 
Loma, esquina 33X23, a $7 metro; en 
Uagueruela, esquina, 43.50X43, a $10-
metro. E n Marianao, frente de una man-i 
zana, 2 esquinas, 3.800 metros; calles, 
aceras, a $5 metro. Informa en Monte, 
2-D. Francisco Fernández; de 11 a 2. 
14894 28 ab 
VENDO UN L O T E D E T E R R E N O D E 2.681 varas; 1 id. id- id. de 3.000 id.; 
1 id. id. id. de 8.600 id-; todos propios 
para industrias; 1 caldera vertical de 
15 caballos; 1 casa que renta $160, en 
$20.000, para industria; 1 automóvil pa-
ra 7 pasajeros, marca Studebaker. Su 
dueño: Santa Catalina, número 10, Ce-
rro. Teléfono A-443u. 
14824 29 ab 




r atostes y enseres. Informan i 
gQ ab | en la misma, 23, esquina a H, Vedado. ¡ 
13603 i m 
Q E V E N D E B A R A T O UN GKAN E S T A -
O blo de carruajes de lujo. Tiene buenos 
caballos y los coches en su mayoría du-
quesas en flamante estado. Para infor-
mes: Oquendo, 7, moderno. 
15036 H d-
ATENCION, QUE NO D E B E P E R D E R : Por convenirle a quien compre, se 
vende una bodega, en $3.400. Informan, 
en Aguacate, número 60, bajos. 
15016 •* m-
j T>OR NO P O D E R L A A T E N D E R SU 
i JL dueño, vende en lo más céntrico de 
I la Habana, una hermosa casa de hués-
pedes, montada a la moderna, todo su 
mobiliario nuevo. E s ganga y buen ne-
gocio. Razón: Rodrigo Santos. Oficios es-
quina Merced. 
13342 28 ab 
AVISO 
Venden nn mostrador y nevera y un 
armatoste con sus tres lunas y un es-
pejo grande y una división y un kios-
co completo de cigarros y tabacos y bi-
lletes. Se desea desocupar el local, y 
puede verse de 12 a 2 en Mercaderes y 
O'Reilly, café. 
13944 " 2 m-
FERRETERIA 
Se. vende una, acreditada y con mar-
chantería. Informes: señor Andezco. 
Apartado número 1728, 
13258 28 ab 
EN GUIÑES: S E V E N D E UNA B A R B E -ría con vida propia, paga alquiler; 
para informes en la misma: calle Al-
moballa y Tacón. 
13407 29 ab. 
RUSTICAS 
ITUNCA RUSTICA, D E CINCO CABA-Herías a la salida de la Habana, con 
una buena vaquería y su despacho. Se 
vende- Otra, de 30, próxima a la Ha-
hana, un kilómetro del ganadero. J . 
Echeverría. Obispo, 14, de 2 a 3 y m6-
dia- ™ , 15030 29 ab. 
Q E A R R I E N D A UNA MAGNUFlCA huer-
lO ta en las inmediaciones de la Ví-
bora, do nueve mil varas, con agua abun-
dante, cultivada de hortalizas. Precio 
e informes: Manzana de Gómez, 528. 
14701 28 ab 
T>OR T E N E R QUE EMBARCAR PARA 
JL el Norte, se vende una casa de hués-
pedes con buena marchantería. Infor-
man, de 2 a 4 de la tarde- O'Reilly, 57, 
primer piso. Habana, 
15014 6 m-
SE V E N D E . E N ESQUINA, UN E S P L E N -dido café. Hace buena venta. Alqui-
ler, 75 pesos, 7 años contrato, es un gran 
negocio. Tengo otro más también d>8 
mucho porvenir. Más informes: B. Alon-
so, Acosta, 34 (altos.) 
15038 30 ab. 
SE V E N D E UNA A C R E D I T A D A B O D E -ga en esquina; buena ganga; vende 
$3.000 puede vender más. E s un hermo-
so negocio. Largo contrato, poco alqui-
ler. Más informes: B. Alonso. Acosta, 34, 
altos. 
15038 30 ab. 
TRINCAS RUSTICAS, E N TODAS L A S 
JC provincias, de todos tamaños, para, 
toda clase de cultivos, para recreo y re-
partos. Córdova y Co. San Ignacio y 
Obispo*. • m 
Q 2446 md 10 m ¿ 
IS»! cu i . ^ " * - GRAN CASA, M O D E R -
I Vtbo¿ a ni ^''V3 más fresca de la 
f do la hvVU:ldr;!s de 'a Calzada y 
IL^n-eno „ nL'f-'1,m sin contar 
^ . infoT^es ^ 1 0 ^ -;;00 lac-tros. Para 
EFmero z^n - s,u (l'iouo en la calle 2a„ 
B ^ C e n t t a í l paradero de la 11a-
. ^ »iv. 17 my 
^ naC^0' ^KIE^TIÍ, S E VENDE 
Wa on .madera de dos pisos. 
Q E V E N D E N E N L O MEJOR D E L V E -
O dado, dos mil quinientos metros cua-
drados, un cuarto de manzana. Parte fa-
bricado. Terreno llano y todo cercado. 
Informa: Francisco Velarde. Mercaderes, 
4. Teléfono A-2244. De 9 a 11 a. m- y de 
2 a 5 p. m- lr>, 01 
C 3699 10d-2i 
Ss venden 2 solares, en la calle Mar-
qués González y Figuras, miden 845.46 
varas. Trato directo con el propieta-
rio. Informan en Manrique, 96. A $34 
vara. 
13560 
i s my 
V E N D O 
K f U nohî 10 m:is céntrico del progre 
I cario tfl0' ^ Ia actualidad su pro-
l .J#840 Iacar,ío Alaíez. 
30 d 25 
m ?nENT> CASA DOS P L A N T A S 
as de "l1?^'"0' contrato largo, 360 
WO.OO p?, lcl:i- 7 l>or 100 renta libre. 
^S, Avoif ,esta c iudad. Uavana Pn-
} £ai i*mda Bolívar, 28, bajos. Telé-
29 ab. 
w ELPíDIO BLANCO 
calle n.'V,0'̂ * nna esquina de fraila 
¡P'ks con "^"y- casa antigua de dos 
•a ,¡?us mo.if ?stal;,leoiniiento y contra-
£ S í a * ' 230 polvos. O'Keilly. 
VefladO, calle 19, on $o0.000, calle O, en 
$46.000 v calle K, $60.000. Informan: Cu-
b a / 7 ; de 11 y media a !. s á m e n t e ; o 
en Lealtad. 95, después de las 5. J . M. v. 
12233 • ü ^ 
Horrorosa ganga: se venden 4 solares 
unidos, a la brisa, en la Calzada de 
la Infanta, a media cuadra de la cho-
colatería La Estrella. Miden 957.33 




E6** «nti-A ííí;?00 una casa en Merca-
E ^ P ^ t a l üblsP0 y Obrapía, casa de 
Sr.̂ 10 sin V00/1 610 metros; estableci-
I t fcM^i . Contrato. O'Fveilly, 23. Telé-
Solares. Próximos al gran hotel que 
está fabricando el señor Mendoza en 
Almendares, se venden dos solares de 
esquina a la hrisa, de 1.738 varas, 
con frente a la línea de la playa, a 
$8-50. Informan: 27 y D, "Villa Es-
peranza", Vedado. 
14933 :j ™-
K So? O ^ E K C I A N Í 
30 ab. 
nla-T - T E S : C A L L E D E L 
sj, gran ítas' S3S.500. Calle San 
r«s. Prí,iterreno- ?15O.0OO. J . L . Va-
^ -faula, 50, altos, paso a dom*-
29 ab 
í k S ^ 8 d e e s q u i n a 
¡V11 Vilit^. -^Sriar, con 800 metros; 
fehí53 Di'sa • con 600 metros; casa 
n*55- ten- y 0:,n varios estableci-
<Ío5 "asa 'i0 • vai"i,,;i niás en Prado', 
L??.^o (-011-e;,a <ie 400 metros en lo 
im-10*. r»lano- Informan: O'Reilly, 
j^nez. ue J a 11 y de 3 a 5 p. m. J 
1 ra. 
O E C E D E E L CONTRATO D E DOS 
O solares en la segunda amP^adon del 
Reparto Almendares, frente a la fuen-
te luminosa; tienen 1,400 varas de'su-
perficie entre los dos. Informes: Agui-
laÍ4525 23 ab. 
ññERKENOS P A R A INDUSTRIAS. V E N -
J L do lotes son chucho de ferrocarril 
para fábrica o almacenes, a $5.00, 6.00 
y 7 000 metro. El ias Castañedo, Manza-
na de Gómez, 551. Tel. M-2604. de 2 a 
4 p. m- oo 3730 od-22_ 
OSCIENTAS M I L VARAS de terreno, 
punto alto, con tranvía y Calzada 
45 cts. Lote de 5.000 metros llano, 
frente a Calzada y próimo a Luyanó. 
para industria o quintas de recreo. Pim-
ío comercial. Contado y a plazos. Ha-
vana business, Avenida Bolivar, 28, ba-
jos. A-9115. 
1494S 29 ab. 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S D E E s -quina, uno en Victoriano y Enna, con 
tres habitaciones, otro en Pérez y Gua-
sabacoa. Linda con la herrería de Lo-
sada. Su dueño: Tenerife, 41. Maximi-
no Rodríguez; no tiene intervención de 
corredor. 
1--OT 7 nr 
RE P A R T O COLUMBIA, VENDO •¿.•¿'¿i varas. Juntas o separadas, de terre-
no alto. Calle Núñez, entre Miramar y 
Pri-melles, a una cuadra de la Calzada 
y 2 del carrito, precio 4 pesos vara. 
Informan: jardín L a Mariposa. Teléfo-
no F-1027. Otro, Reparto Almendares, 
vendo 848 varas de terreno llano, calle 
Primera, entre 18 y Fuentes, a 2 cua-
dras del carrito, precio 6 pesos vara. 
Informan: jardín L a Mariposa. Calle 
23 y Primera. Teléfono F-1027. 
1360S 3 ab 
PRODUCTIVA INVERSION DE DI-
NERO 
Inmediato al Parque Maceo, se ven-
de una magnífica parcela de terre-
no, alta y céntrica, a una cuadra del 
tranvía y a un paso de la Universidad. 
Tiene 15 metros de frente, con una 
superficie de 750 metros. Propio pa-
ra construir un edificio de 70 depar-
tamentos con inodoro, baño, reverbe-
ro de gas y ojo de patio; o para nna 
nave o garaje con capacidad para 
50 máquinas; o para fabricar 24 ca-
sas de sala, saleta, dos habitaciones, 
patio y traspatio. Proyectos aproba-
dos. Animas, casi esquina a Arambu-
ru y San Lázaro. Productiva inver-
sión de dinero. Informan directamen-
te en la "Casa Isternacional,'* Ave-
nida Bolívar números 54 y 56, antes 
Reina, $28.500. 
13S21 2_rn__ 
GRAN OPORTUNIDAD: E N E L P I N -toresco reparto de Cojímar y muy 
próximo a l poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, 
con comodidad para el pago. J . García 
Rivero. O'Reilly, 120; de 9 a 11. 
C 3742 ind 24 ab 
DE ÍNTERES GENERAL 
J . Martínez. Todo el que desee comprar 
fincas urbanas o rústicas, asi como ad-
quirir o deshacerse de algún estable-
cimiento, sea del giro que fuere, o ne-
cesite dinero en hipoteca, con módico 
interés, puede pasar por esta oficina, 
seguro de que será satisfecho en sus ¡ 
aspiraciones. Horas de oficina: de 9 a 
11 y de 3 a 5, en O'Reilly, 5o, bajos, es-
quina a Aguacate. 
14951 3 m-
HERMOSA F I N C A , A T R E S CUARTO de hora de la Habana, con magní-
ficas tierras de cultivo. Tiene casa ba-
tey cô i jardines, comedor para trabaja-
dores, treinta y dos casas para distin-
tos usos, dos tanques, una caldera y 
dos donkeys, 41.000 cujes para tabaco, 
36.000 pies de plátanos, 600 palmas, 460 
matas de cocos, 500 matas de aguacate, 
12.000 matas de naranjas. 660 cafetos, 
una fábrica de almidón, 800 metros de 
carretera y alguna siembra de caña. Me-
del y Ochotorena. Obrapía, 94, altos; de 
9 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
14914 4 m 
PROVINCIA HABANA 
vendemos una finca rústica, de 18 ca-
ballerías, linda con la carretera; tie-
ne muchos árboles frutales, palmas, 
aguadas buenas y un hermoso guaya-
bal. Urge su venta cuanto antes. In-
forman en O'Reillv, 53, bajos, de 9 a 
11 y de 3 a 5, J . Martínez. 
14802 28 ab. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Admito proposiciones sobre esplén-
dido Hotel de ciento cinco habita-
ciones con todo el confort moderno 
en su construcción. Servicio sani-
tario en cada habitación, timbre 
e instalación de teléfono, elevador, 
etc., con espléndidos bajos para 
Restaurant y Café. Vea o escriba 
a Muñiz. San José, 85, bajos. Te-
léfono M-2926. 
15047 
VENDO UN G A R A G E SITUADO E N E L mejor punto de la ciudad; tiene con-trato largo, paga de alquiler 150, tiene 
1 000 m-, capacidad para fio maquinas, 
tiene una existencia de $7.000. tiene diez 
puertas. Para más informes: Factoría, 53, 
altos, de 8 a 10 a. m. ^ w 
15104 29 ab ._ 
VENDO UN C A F E SITUADO E N E L punto rn^s comercial de la Habana 
antigua; se garantiza su venta, que pasa 
de $180 Si se quiere se da a prueba. 
Para más informes: Misión, 5, altos. Pre-
erunten por Pedro Díaz, do 1 a o p. m-
15105 29 ab. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD 
Se vende un gran negocio de planta 
eléctrica, hielo, gaseosas y aguas mi-
nerales, establecido en punto de gran ; 
porvenir, por ser una zona, cañera; | 
concesión para el suministro a varios; 
pueblos; está preparado con suficien-j 
' te maquinaria para v.enta de día y de 
noche; toda su maquinaria es de la 
más moderna en uso hasta el día; tie-
ne actualmente un buen ingreso que 
se duplicará en breve por la gran pros-
peridad de la zona que abarca; se ven-
de por necesidad de ausentarse su due-
ño. Informes: A. Azcárate. Manzana 
de Gómez, 239. 
13670 1 m 
Socio comanditario: con $10.000, lo 
solicita un experto para instalar una 
industria nueva de artículo de mucha 
venta. Se garantiza doblar el capi-
tal en el primer año. Informes: G. 
Pereda. Apartado 2188. 
15219 1 my-
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O de víveres y dulcería, ganga verdad, 
por no1 poderlo atender su dueño, on 
punto céntrico y de mucho tránsito; no 
paga alquiler, buen contrato; se ven-
de sumamente barato. Para más infor-
mes, Jesús del Monte, 273, teléfono' 
1-2370. Sánchez y üreta. 
1368S 30 a b. 
11 
VENDO UN C A E E , QUE PAGA 575 D E alquiler, tiene billar, contrato por • 
años, más de 80 pesos. Su precio, 6.000 
pesos. Para informes: Fartoría, 53, al-
tos, de 8 a 10 a. m 
15100 9̂ ab. 
" " p r ó x i m o a l o s m u e l l e s 
A^ndo' una gran bodega cantinera, sola, 
en esquina, bien surtida. Poco alpuiler 
v buen contrato. Vendo otra, situada de 
Monserrate a Habana, en $4500, esqui-i 
^ t a ^ ^ % í n a g V a S i S ^ Z i ^ ^ o ^ G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
mes, en Villegas y Obrapía, café. Seuor 
Fernández. 
I VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
De todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio com" hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comercio; los 
negocios son 'reservados. Informa: Zan-
ja v Belascoaín, café. Adolfo Carnea-
i do. De 7 a 4. 
Urgente venta de una bodega 
| Que vale 15.000 pesos; la doy en 11.000 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
comprador. E s la mejor de la Habana. 
Venta mensual, 6.000 pesos, que puede 
dejar 8.000 pesos, al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
i de 7 a 4. 
Venta de un café 
I Baratísimo', para un amigo negocio so-
• berbio, el que lo vea por práctica se des-
engaña que es cierto lo que se dice. 
Deja 10.000 pesos al año y se da en 
14.000 pesos. Las condiciones superiores. 
; Informa: Zanja y Belascoaín, café. Ado'l-
i fo Carneado; de 7 a 4. 
j 13202 28 ab 
j Centro General de Negocios, me hago 
I cargo de comprar, vender, alquilar 
í toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de huéspedes y de inqui-
linato, cafés fondas, bodegas y ga-
rajes. Oficina: Monte, 19. Teléfono 
A-9165. Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
CÍE TOIVCAN OOS P A R T I D A S , A L 6 POlí 
O ciento casa en O'Reilly, $28.000 y $45.000 
Vedado, al 6 y medio, y se vende casa 
Vedado,, $80.00. J . Echeverría. Obispo, 14. 
de 2 a 3 y media. 
15030 20 ab. 
TC^N H I P O T E C A S E DAN $3.000 O M t> 
J_J ñor cantidad sin corretaje. Infor-
marán en San Rafael y Aguila, café Si-
glo X X , vidriera J . Díaz. 
_15011 mz._ 
r r i R E S M I L L O N E S D E PESOS PAKA 
J L hipotecas, alquileres, usufructos, y 
pagarés, desde 6 por 100 anual. Reser-
va, seriedad, prontitud. $5,000.000.00 pa-
ra fincas, solares, casas y terrenos. 
Avenida de Bolivar (antes Reina), 28, 
bajos. Tel . A-9115. 
14948 5 m-
DI N E R O : L O DOY Y TOMO E N H i -poteca y compro y vendo fincas y 
solares Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-5864. 
14874 oS ab 
T T I P O T E C A , S E TOMAN 60 M I L PK-
-LJL sos por una casa en el centro de 
la Habana. Llamar a l M-1742. 
14899 28 ab 
n O M O $1.600 E N H I P O T E C A , CON bue-
X na srarantía. Trato directo. Ficruras 
78. Teléfono A-6021. Llenín. 
34781 98 ab 
D 
Vendemos en Jesús del Monte, 
78, solar de esquina, con 1.200 
varas. Informan: González, Díaz 
y Co. San Rafael, 148. Depósito 
de maderas. 
14861 9 n 
Q E V E N D E , E N R E P A R T O L A W T O N , 
O en 9a., Milagro y Acosta, a media 
cuadra del tranvía, una parcela de terre-
no, de esquina, es el punto m á s alto 
del Reparto. Informa: José A. Puig. Te-
niente Rey, 4. 
12680 t» Ta.7 
The Credit of The Americas Inc. Mañ-
ana de Gómez, 339, tercer piso. Te-i 
nemos en venta fincas rústicas de po-
trero y con montes vírgenes, magní-
ficos terrenos para caña cerca de cen-
trales. Planos y toda clase de deta 
lies de 10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
1209890 6 m-
VENDO 
Una finquita de recreo, con 14.700 me-
tros cuadrados, con 60 frente a la ca-
rretera de Arroyo Arenas al Cano, sin 
casa, cercada de alambre, con distintos 
frutales, palmas, arroyo, luz eléctrica y 
entre varios chalets, a un peso el me-
tro. Informan: Cuba, 7; de 11 y media 
a 1 solamente. J . M. V. B. 
13685 16 m 
B A R A T A S : Se venden pequeñas finqui-
tas en el Wajay, con frente a la carre-
tera, agua potable, luz eléctrica, aprove-
chen esta oportunidad. Toda persona, por 
modesta que sea su posición, puede ad- | 
quirir una pequeña finca . rústica, con 
mucha arboleda y rodeada de grandes I 
fincas. Muchas facilidades en la forma 
de pago v en las comunicaciones. Infor-
mes y planos: G del Monte. Habana, 82. 
V E D A D O : A una cuadra del Parque "Me-
nocal," se venden dos hermosos solares 
de centro, en la acera de la sombra, a 
$30 metro. Aprovechen esta oportunidad 
-de hacer un buen negocio. Informa: G. | 
del Monte. Habana, 82. 
V E D A D O : E n la calle Baños, próximo a ^ 
23, se vende una casa ̂ de manipostería, 
con una superficie de 375 metros y que 
está rentando $140, en $20.000. Para in-
formes: G. del Monte. Habana, 82. j 
L E A I f T A D : próxim" a Belascoaín, se ven-' 
de una casa de dos plantas, con una su-
perficie de 120 metros y compuesta de 
sala, saleta v tres habitaciones en cada 
piso, en $14.000. Informes: G. del Mon-
te. Habana. 82 
V E D A D O : A una cuadra de 23 y próxi-
mo a Paseo, se vende una esquina de 
fraile, con 22.66 por 50 metros, a $33. Pa-
ra informes: G. del Monte. Habana, 82. ¡ 
p S0d-0 ' 
EN $5.000 
Vendo un gran café-cantina y fonda | 
próximo al muelle, de esquina, bieni 
montado y con vida propia. También st 
alquila la esquina de un café para una -
vidriera de tabacos y cigarros, punto j 
céntrico. Se da contrato. Vista hace fe. i 
Informes, en Villegas y Obrapai café. A. | 
Fernández. 
15117 30 ab. i 
VENDO UN CAFE 
en muv buenas condiciones y buen con-
trato. 'Urge su venta. También vendo 
una bonita casa de huéspedes, próxima 
a Galiano y otra en Prado. Informan: 
O'Reilly. 53, bajos, de 9 a 11 y de 3 a u. 
14953 1 m.^ 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, situada en una es-
quina de un café; tiene vida propia y 
buen contrato; precio, $1.500; otra 
grande, cerca, del muelle, en $3.000: 
otra, cerca de Obispo, en $1.200. Vista 
hace fe. E s t a es una magnífica ocasión. 
Informes en Villegas y Obrapía, café 
señor Fernández. 
CAFE 
Se vende uno bien situado y bien mon-
tado, próximo a onserrate y a Obispo; 
tiene los altos que son propios para 
hospedaje, buen contrato y poco alqui-
ler; precio, $8.000; otro cerca al mue-
lle de Luz, que reúne buenas condicio-
nes. Para informes, en Villegas y Obra-
pía, cafe. 
BODEGA 
Vendo una sola en esqina, casa mo-
derna, con puertas de hierro, buen con-
trato v poco alquiler, bien surtida y 
cantinera. Precio. $3.200. Se dan facili-
dades de pago. Informes en Villegas y 
Obrapía. café. 
14679 28 ab 
C E V E N D E CN C A F E CANTINA, E N 
O $1.200, por encontrarse el dueño en-
fermo y no poderlo atender, paga $20 
de alquiler, es una oportunidad de apro-
vechar, pase por ésta y se desengaña-
rá. Se da a prueba para que usted mis-
mo se desengañe. Para informes en el 
mismo, café Guanabacoa, Pepe Antonio', 
0 y medio, a media cuadra del Parque 
Central. 
14478 1 m 
Se vende el mejor café y restaurant, 
en uno de los mejores pueblo's de la pro-
vincia de la iHabana, y situado frente a 
nn parque y a tres cines La venta no 
menos de $150 diarios, contrato 6 112 
años; no paga alquiler y le quedan $32 
a favor. Más informes: Monte, nüm- 19. 
altos: de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
GRAN MUEBLERIA 
Por querer marcharse su dueño se ven-
de una mueblería a todo lujo, junto con 
su taller; la casa está en lo m á s cén-
trico de la Habana Tiene vida propia; 
contrato siete años y no paga alquiler; 
no se trata con palucheros. Se trata 
con personas serias y que conocen el 
giro. Más informes: Monte, núm- 19. al-
tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
PANADERIA Y VIVERES 
Se vende una panadería, dulcería, víve-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntrico, contrato doce 
años, alquiler, S150, el egocio para dos 
socios que quinan trabajar, ganan un 
dineral; no curte-sos. Informan: Monto, 
númer ol9, altos; de 9 a 11 y de 1 a a 
Alberto. 
TREN DE LAVADO 
Se vende un tren do lavado en un punto 
m'iy céntrico, tiene mucha clietela, y 
buen contrato, cinco años, no paga al-
quiler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales; vista hace fe. Informan en Mon-
te, 19. altos. 
GANGA: EN $4.000 
ITrge la venta de un restaurant, monta-
do a la moderna, único en la Habana, 
punto l-omercial, buena clientela, el ne-
gocio vale doble, se da barato por te-
ner que embarcarse su dueño. Vista ha? 
ce fe. Informan: Monte, 19, altos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
GANGA: EN $5.000 
Urge la venta de una casa de huéspedes , 
bien amueblada y bien situada, la casa 
vale doble de lo que se vende, se da 
barata por asuntos de familia. Vista 
hace fe. Venga pronto que los muebles 
valen lo que se pide. Informan: Mon-
te, 19, altos; de S a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
Aurelio P. Granados: Dinero para hi-
potecas y cuanto ofrezca garantías. 
Resuelvo en 24 horas. Compro y ven-
do terrenos y fincas rústicas y urba-
nas. Obrapía, 37. Teléfono A-2792. 
14 m 
Se presta dinero osbre contratos 
amortizados o redímdios de pago 
del Plan Berengaer. Vidriera del 
café "El Bouievard." Empedrado 
y Aguiar. 
C-26f»i) •Wd 19 
DINERO 
para hipoteca, en todas cantidades» pa-
ra la Habana y los Repartos. Gishert. 
Aguila y Neptuno. Barbería. A-S210. Dt» 
9 a 12. 
11746 4 -¿ j 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, v sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones de valores cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos loa bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m-, 1 u 
6 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5415' 
C 6926 in 18 • 
GRAN HOTEL 
Urge la venta de un buen hotel, en lo 
míis céntrico de la Habana. E l negocio 
deja un buen margen, tiene infinidad 
de habitaciones, -buen contrato y poco 
alquiler. Más informes: Monte, 19, altos; 
de S a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
14533 1 xa. 
La me jo* invernón: nn 
tolar en I A 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Rea] Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfa-
sos A-0546. M-214b. 
C 1061Z IB 21 « 
HI P O T E C A S : TENGO DINERO E N to. das cantidades, con el m á s bajo ti-
po de plaz i. Absoluta reserva Ocho mi-
llones de dóllares. Córdova y Co. San 
Ignacio y Obispo 
C ln4 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I I i A A b r i l 2 8 d c l 9 2 0 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
SE N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U P ^ E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S u a ' 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S 
C K i A b A u D E M A K b , 
Y M A N E - I A D O R A ^ 
Q E S O L I C I T A ^^^p "a cumplir con 811 h sea.aseada y sep  ^ ^ 
obligación, en la caiie wcnv, 
entre 23 y 25. 4 m 
1Ú191 
ó * S O L I T A ^ " m " ; 
ir» 23 -ve" 
.lado. Telefono F-oo-J. ^ ab_ 
15182 
S r U n a / S s / n M i l a n o y Santa Ca-
talina. \ íbora. 3Q ALJ 
15106 , — 
- K - ^ ^ T A UNA C n i A D S ^ M A -
M n a ^ e n V ^ a n Mariano^ Santa Ca-
talina. Víbora. b 
15196 . — 
F Í V «OTICITV UNA CKIADA, BLANCA 
S o r?e color; gue sea joven y tenga 
0 0 á?., °,,Vnti(-e P. Vázquez. Haba-
'v ¿ e d l o Fabricante de Calzado. 
Í5210 .„ 
. :K"7<7I7T<:ITA UNA C K I A D A » E MA-
b no? peninsular, que sea formal y tra-
bajad'ora. Salud, T2. &b 
1521>.J , - -
SOLICITA UNA MANEJADORA. I N -
S .Hesa "ue sea .fina y con recomenda-
( ¡cnes, para dos niuos de 6 y « aCos Ba 
ños 11 esquina a Calzada, ieierono 
F-1T41. Casa de Gabriel Cadenas 
^ 5237 LJ^^J-
r T r ^ o T Í C I T A UNA C R I A D A D E COME-
S dor av,e sea fina y traiga recomenda-
í lones Calle M y 21. Casa del señor Ca-
a « 6 T c l é f 0 n 0 F"0153 1 my-
T T N C O R R E A , 14, ESQUINA D O L O R E S , 
J L solicitan una joven, peninsular, pa-
ra cuidar dos niños, de 4 a 6 aBos, que 
sepa su obligación, sea cariñosa y no 
recién llegada. Sueldo $30, ropa limpia, 
uniforme para salir. 
148a3 „ ab I 
C¡E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
)0 ra, que sea muy limpia, en Belas-
coaín, 28, altos, entre San Rafael y San 
Miguel. 
14877 28 ab 
SO L I C I T U D : S E D E S E A UNA CRIADA de rnano', para tres de familia. Ave-
nida Serrano, 32, informaran. 
14849 30 ab. 
UNA CRIADA D E MANO, CON BUENA voluntad, se solicita para corta fami-
lia, donde recibirá el sueldo que se me-
rezca y excelente trato; es casa de peco 
trabajo y para ayudar a otra criada. 
Prado, 18, altos. Teléfono A-9615. 
14834 28 ab. 
HELADEROS 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA Q T ^ S á ^ r c a ^ s / e V a v o T y 
>0 duerma en el acomodo y ayude al mii paletas de cartíinr en 24 bcras 
poco quehacer de un matrimonio. Sueldo, 
$30. Informan: Teléfono F-1439 o F-3513. 
14&Í7 30 ab. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P A R A cocinar y ayudar a la limpieza de 
| una casa chica, de un matrimonio; buen 
sueldo. Estrada Palma, 110. 
14859 28 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E 14 A 
O 15 años, • para una casa respetable. 
Se le viste y calza. Neptuno, 03, altos. 
Teléfono A-6850. 
ind. 25 ab 
S- ' E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE dner-ma en la casa; se admite recién lle-
gada. Calle 19, número 30», altos, entre 
B y C ; de 2 a e. 
14919 28 ab 
SE D E S E A UNA COCINERA, P E N I N -sular, con buenas referencias, en 
I Aguacate, 86, altos. Poco trabajo y fá-
¡ cil y buen suelde. 
1 14907 28 ab 
AMISTAD, 6, BAJOS, S E S O L I C I T A cocinera, con referencias, para cua-
1 tro de familia. Buen trato y sueldo. 
14898 28 ab 
SE D E S E A UNA COCINERA, P A R A F A -milia española, de cuatro personas, 
en Refugio, 29, Ser. piso. 
14431 29 ab 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHITA para la limpieza de unas habitacio-
nes altas. Sueldo, quince pesos. Puede 
dormir en su casa. 3 esquina a 2, Ve-
dado, señora viuda de López., 
14798 1 m. 
Vedado, B n ú m . 12, entre Ca lzada y 
Quinta, se solicita una criada para 




É~SOLICíTA UNA CRIADA D E MANO, 
peninsular, que no sea recién llegada 
v sepa sus obligaciones; sueldo, $30 y 
rppa limPia- Lealtad, 38. bajos. i ^ 
r • ̂ ""SOLICITA EÑ "CONSULADO, 75, BA-
S ios una criada para un matrimonio, 
que entienda de cocina; se da buen suel-
dQ15245OPa 1ÍmPÍa" 30 ab. 
r T ¡ r s o r J c i T A UNA MANEJADORA, E N 
b Dos. número 174, entre ^ y 19. Ve-
fládo. Kn la misma informarán. 
u vi,..,., 1 m 
T I B O R A: S E S O L I C I T A UNA BUENA 
V criada, acostumbrada a servir, que 
traiga referencias de la últ ima casa, 
donde haya estado; se prefiere una mn-
jer casada o de mediana edad. Sueldo 
$30 y ropa limpia. Preguntar en la boti-
ca de Calzada y Estrada í ' a lma , por la 
casa del señor Silverio Díaz. 
14619 30 ab 
CRWOÍ'DY'MANO 
C" RIAI>o*'DE M A N O " s E SOLIC^^TO^ñ en Salud, 59. Sueldo $30 y ropa lim-
pia. Teléfono A-3616. 
15193 1 m 
namammmmmmmmKmaamamami 
PI N C H E D E COCINA: SflE S O L I C I T A uno, blanco o de color, 20 pesos y 
mantenido. Prado. 77-A, altos. 
19918 28 ab 
CHAUFFEURS 
ErtADA D E MANO, S E S O L I C I T A , con 
buenas referencias. Calzada esquina 




GJE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P A -•a manejar a un niño de veinte me-
v si desea puede salir a viajar a 
Bstados Unidos. Se paga buen suel-
/Ailueta, 36, letra B, altos 
258 50 ab 
í TABANA, 68, A L T O S , S E S O L I C I T A 
X l una criada para limpieza de cuar-
tos v que ayude a servir la mesa, buel-
rlo «25. Que traiga buenas referencias. 
30 ab 15277 
O E SOLICITA U N A C R I A D A D E MA-
O no nara habitaciones, que sepa al-
go de costura y que tenga buenas re-
comendaciones, sino que no se presen-
te. S-e prefiere de mediana edad. Ce-
rro. 532. nh 
15289 _ 
Se solicita una criada, muy Umpia, 
para todo servicio de u n a persona so-
la . Buen sueldo. 0 'Re i l ly , 72 , altos, 
entre Villegas y Aguacate, a todas 
horas. 
SE S O L I C I T A , E N R E I N A , 139, UN C R I A -do de mano, que tenga recomendación 
o una criada acostumbrada a servir. 
15058 29 ab. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E COME-dor. Sueldo, $ 55 y uniformes. Linea, 
39, Vedado. ^ ^ 
14937. 29 ab. 
E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
de 20 a 25 años de edad, ane tenga 
buenas referencias. Informarán: d® 9 de 
la mañana a 3 de la tarde, en Neptu-
no-92- ^ 14868 28 ab. 
A J E C E S I T O UN HOMBRE, D E MEDIA-
JLI na edad, para criado de mano, co-
medor y limpieza, se le dará buen suel-
do y trato, que traiga referencias de 
las casas que estuvo, sino que no se 
presente. Informan: Patrocinio, 6, Ví-
bora, paradero de tranvías; o Monte, 159. 
José ílodríguez. 
14093 1 m 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO, QUE tenga referencias. Señor Diego. Obra-
pía, 37. 
14S69 28 ab. 
COCINERAS 
15283 1 m 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E co-
lO lor, Kiue sepa cocinar bien y sea l im-
pia. Compostela, 114-A, altos, entre J e s ú s 
María y Acosta. 
15188 30 ab 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A CO-
b medor, que tenga buenas referencias. 
Sueldo, 25 pesos y ropa limpia. Animas. I 
130, altos. „ , i 
15133 29 A V - , 
T T N A CRIADA" PARA L I M P I A R UNA 
«U habitación, y que sepa coser, se de-1 
sea en 17 y G. No. 157. 
15124 _ r L H ^ - — 
T T N A MANEJADORA S E D E S E A E N 
<J Prado. 11. primer piso. 
15124 ¿9 ab.^ 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
O sular. activa y limpia, que sea formal, 
para todos los quehaceres de una casa 
chica, y entiende algo de cocina, para 
una feeñora sola; tiene que dormir en 
la colocación. Sueldo $30, ropa limpia, 
buen trato. Oquendo, 36-D. bajos. 
15098 29 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE duerma en la colocación y ayude en 
los quehaceres de la casa. Sueldo $35 y 
ropa limpia Calle B. número 156. Ve-
dado, entre 15 y 17. 
15175 SO ab 
EN CASA D E CORTA F A M I L I A , S E necesita una cocinera. Informan: 
Compostela y Luz. altos de la botica. 
15201 ^ 30 ab 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O UN cocinero, que cocine a la criolla y 
sea limpio. Calle Cortina, entre San Ma-
riano y Santa Catalina. Víbora. 
15196 30 ab 
E n la cal le 15 , entre J y K , altos, casa 
de Garc ía T u ñ ó n , se solicita un chauf-
feur, con referencias, y que sepa ma-
nejar el "Mercer". 
SE N E C E S I T A UN B U E N C H A U F E E U R , que tenga referencias. Informan: Te-
niente Rey. 96, por Monserrate. 
15173 29 ab.^ 
SE S O L I C I T A UN C H A U E F E U R COM-petente para camión. Informan: Man-
zana de Gómez, 260. de 11 a 12 y de 
4 a 5. 
15095 30 ab. 
MIL C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 5, UN muchacho1, ayudante de chauffeur, que 
sepa limpiar bien la máquina y que sea 
formal. 
15043 29 ab. 
También tenemos. 
Vainilla triple a . . $ I o0 libra 
'Gelatina en polvo, a,* '. . . . W „ 
.Canela en rama, a . . . . i-W .. 
Nuez moscada, a LOO „ 
Anís Estrella, a «0 
Barquillos para 5 ctvs., a. . . 8.50 mil 
| Galletas para 5 ctvs., a. . . » 
Cartuchos para 10 cts., a. . 7.00 „ 
i Cartuchos para 20 ctvs.. a. . 12.00 „ 
• Cucharitas de lata, a. . • • S-50 " 
Cartuchos de 2 ctvs a. . . 2.50 „ 
Heladoras triples de'8, a. . 13.00 una 
Heladoras triples, de 10, a. . 15.00 
Heladoras triples de 12. a. . 18.00 
PLATOS D E CARTON Ir ABA J I R A S Y 
D U L C E S , a $3.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cesáreo González y Ca. Panla. 44. Telé-
fono A-7982 
B U E N A S C O L O C A C I O N E S 
U n tenedor de libros, para Habana , 
con conocimiento de negocio de in-
genios, $200. ( 3 ) ayudantes de ofi-
cina, $60, $ 7 5 ; tenedor de libros y 
perito, con ing l é s , $ 3 0 0 ; una france-
sa para ir a Europa , $100 a l mes, 
con todos los gastos; otra para ofici-
n a , con m e c a n o g r a f í a , $100, $ 1 2 S ; 
matrimonio para finca Americano, 
$75, $30, ella para cocinera, él para 
los animales, « i t c ; cocinero bueno, 
$75 a l mes; m e c a n ó g r a f o , y facturis-
ta, $ 1 1 0 ; corresponsal para el campo, 
y cobrador, $100, con casa , para el 
d í a 1 de M a y o ; t a q u í g r a f o en espa-
ñ a l , y archivera, $100 , $125 . ( 3 ) 
Tendedores buenos, de blena presen-
cia , y carác ter y referencias, negocio 
de alta calidad y ta labarter ía , criado 
de cuartos para Hotel campo, $40 y 
buenas propinas. T H E B E E R S A G E N -
C Y , O'ReiUy 9 1|2. Dep. 15. Agencia 
Americana, Sucursales en New Y o r k 
y Barcelona. 
3770 4d-27. 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO, P A R A auxiliar de oficina. Diríjase a: Cu-
ba, 3. 
145̂ 3 29 ab 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS D E H E -^rrería y hojalatería. Zanja, 70. 
Q E D E S E A UN B U E N TAQUIGRAFO en ^ 
O español, que onozca bien el idioma, i 
Diríjase a : Cuba, 3. 
14592 29 ab 
M U C H A C H O 
Se necesita uno' en Roma, O'Reillv, 54, 
esquina a Habana, puede comer y dormir 
en su casa. 
14841 28 ab. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, QUE sea listo y traiga referencias, se le 
da buen sueldo. Aguila, 107. L a Italia-
na. 
14910 38 ab 
UÑ D E P E N D I E N T E PARA UNA L E -chería, que conozca el giro y sea jo-
ven, necesito en Monserrate, 31. E l Crio-
llo. A todas horas. 
14842 08 ab. 
Deseo vender, por no ^ 
lo, un precioso " p o n S " fH*, . 
anos, de monta y tiro ei. ' ^ k. 
cuaru. , 3 ^ . ' U ^ . . 
14817 6,1 S Í J 
Mulas: Acabo de recibí, 
todos t a m a ñ o s y precio; t ^ f ^ d, 
do vanos carrn . A* A J V^ien do j a n o s carros de 4 ¿ j T 1 " ! »* 
ruodas, de volteo. T e ^ . T / M 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , PA-ra lavar en casa de familia; buen 
sueldo y comida. Baños. 113, entre 
11 y 13.. Vedado. , enti» . 
14853 ; 08 ab. 
SE S O L I C I T A UN B U E N C H A U E F E U R mecánico. Buen Bneldo. 17, entre 10 
y 12, Vedado, con buenas recomenda-
ciones. 
14832 29 ab. 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
que tenga buen carácter, sea respetuo-
so, y pueda dar buenas referencias de 
una casa particular en que haya traba-
jado; sueldo, $70, casa comida v uni-
forme. Informarán: Habana, 126. 
14953 so ab. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chan_ 
ffear. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
TENEDORES DE UBR0S 
Se solocita un tenedor de libros que 
sepa i n g l é s y con conocimientos de 
trabajos de oficina. Se desea perso-
n a ser ía y competente, que no sea 
muy joven. Se prefiere de 30 a 40 
a ñ o s de edad, con experiencia. S e 
ofrece buen sueldo si es competente. 
Dirgt írse ^personalmente a ! Jefe de 
Oficina Purdy & Honderson Cor, H a -
bana , 55 . 
15146 2 9 a k 
s E N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L i -bros, que sepa inglés. Apartado 73L 
13854 1 ab 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA UNA 
O casa pequeña y que sepa manejar una 
niña de año y medio. Sueldo, $26, ropa 
limpia y ropa de cama. Lealtad, 19, 
altos 
15155 3?._ 
( J E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
JO nos. Sueldo, $25 y ropa limpia. Male-
cón, 333, altos. 
15090 „ 3 0 ^ b l . , 
K S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
KJ nos Sueldo $25 ropia limpia. San Lá-
zaro, 215, bajos. 
15091 ^J115-^. 
TTIN PRADO, 47, ALTOS, S E S O L I C I T A 
JLJ una criada de habitaciones que trai-
ga recomendación 
15084 30 ab. 
rNA BUENA ('RIADA D E CUARTOS, 
KJ, que sepa 'cc.ver, se solicita en 15, 
.Vi. L85, entre 11 e I Vedado.. De 11 .i 12 
de la tarde. Se prefiere d© color. Buen i 
sueldo. 
1516S 29 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E CO-lor. del país, que sepa sus obligacio-
nes; sueldo, $25 y plaza. Lealtad, 38, 
bajos. 
15234 l_my^ 
S^ E S O L I C I T A UNA COCINERA, CUM-plidora con sus deberes. Prado. 36, 
altos. 
15242 i_my'_ 
E N E S E C I T A UNA COCINERA, B L A N -
ea, en Obrapia, 107. altos. 
15251 i my. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Concepción Rodríguez Vidal y Anun-
cia Silva, llegaron el día lo. de Espa-
ña, las reclama su primo. Jesús López, 
las espera hasta el domingo en L a Pa-
loma, calle Santa Clara, 16 
15197 2 m 
S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A un matrimonio. Tiene que dormir en 
la colocación. B, esquina a 13. Teléfo-
no F-3573. oft . 
15210 30_jib_ 
S^ B ^ O L Í C I T A UNA" COCINERA, E N los altos de San Lázaro, 29, entro 
Cárcel e Industria. Sueldo veinte y cin-
co pesos; si ayuda, treinta. No hay que 
hacer plaza 
15220 1 m 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E don José Calvo. Su hijo Manuel Cal-
vo'. Conteste a la fábrica Habana; Guana-
bacoa. Kábrica metalúrgica. 
iso2! 4 m-
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel Rey. Calle 15, eaiiuina a N. 
14820 28 ab 
DAVID A L V A R E Z , D E S E A S A B E R E L paradero de su cuñado Antonio Pon-
tejo, que trabaja en Canteras. Dirigir-
se a: Bilbao y Co. Aguacate. 
P. 15d-24 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
d© mediana edad, que tenga muy bue-
nas recomendaciones; de lo contrario que 
no se presente 17, esquina Vil la Ofelia. 
Vedado. 
15145 30 ab. 
C E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A , 
^ de mano, que tenga referencias. Pa-
seo entre 17 y 19. Vedado. 
15052 6 my. 
EN E L VEDADO, C A L L E 2 NUMERO 202. entre '̂1 y 23, se solicita una 
criada para la limpieza de habitaciones, 
ha de traer recomendaciones de las ca-
sas donde ha servido, saber surzir y re-
medar; se le dan $30 y ropa limpia, es 
casa d© corta familia. 
l.'0^2 30 ab. 
1\TUC HA( HITA D E 13 A 16 ASOS, P A R A 
I T J . cuidar una niDa y pequeños queha-
ceres se solicita. Buen sueldo, casa, co-
mida y ropa limpia. Egido. 29, altos. 
4d.-27 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
0 para casa pequeña, en Jesús del 
Monte. Informan: Teléfono 1-1673, de 9 
a 12 de la mañana. 
l'->026 2 m. 
QB! S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza, ly que entienda algo de coci-
na; que duerma en el acomodo: buen 
sueldo. Teniente Rey. 50. altos. 
1-J019 30 ab 
U E S O L I C I T A UNA B U E N A MANEJA-
dora para dos niñas, dispuesta a ir 
a los Estados Unidos en el mes de ju-
lio, con muy buenas recomendaciones, 
he necesita desde ahora.' Calle 17. en-
. 14?y 30 ab. 
U E S O L I C I T A CRIAOA V A R A T R E S 
1 'habitaciones, que sepa coser y tenga 
gerencias . $30 y uniformes. Prado 77a.. 
14!,fs 30 ab. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, E S -pañola, preferible que no sea de Ga-
licia para la cocina, española y fran-
cesa y repostería. 17, número 3, Ve-
dado. -
15226 1 m 
S" I T S O L I C I T A UNA S E S O B A , D E MB-diana edad, que sepa de cocina y pa-ra los quehaceres de una casa. Informan: 
vidriera del café Albear. Buen sueldo 
O'Reilly y Bernaza, 
15260 
SE D E S E A S A B E l l E L P A R A D E R O D E Florinda Alonso Pérez, de la pro-
vincia de Orense, Ayuntamiento de Pa-
drenda, pueblo de San Pedro da Torre. 
L a solicita su cuñado Celso Formigo 
Monte, núm. 381. 
14521 29 ab. 
VARIOS 
•••••••••••••«Bnn^dkiuiBiiuMiMiwisaMeaw 
CO S T U R E R A S : S E S O L I C I T A N M E -dias oficialas y aprendizas. si sa-
nen bordar algo y hacer calados a ma-
no, se les dará buen jornal, en O'Rei-
lly, 100, altos. 
15218 3 ab 
S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra peninsular, que duerma en el 
acomodo. Calle 4, número 30, esquina a 
15, Vedado. „ m 
15281 ¿ m 
C<B~SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -
O sular. joven, para poca familia. Buen 
^ e í d o ! C¿lle Vilegas, 133, altos 
15126 2 mz-
UNA COCINERA S E S O L I C I T A Y S E da buen sueldo, en Prado 11. prime. 
PISO. ryn . 
15124 29 ab-
O E S O L I C I T A UNA OOCINERA, P B -
O ninsular, para casa de comercio. Suel-
do $35.00, tiene que saber cumplir con 
su'obl igación, de lo contrario no se pre-
sente. Informes, .en la Ferretería de 
Belascoain y San Rafael, 
15078 ¿ m-
SE S O L I C I T A N DOS BUENOS MECANI-COS, expertos en motores de gasolina, 
vapor y petróleo; inúti l presentarse sin 
competencia completa A. Diaz. Amar-
gura, 23; de 3 a 5. p. m. 
15248 2 my. 
SE S O L I C I T A UN A Y U D A N T E D E car-, yeta, que conozca contabilidad por 
partida doble y tenga buena letra, i 
no reúne estas condiciones que no se 
presente. Monte, 296, almacén. 
15199 5 m 
SE S O L I C I T A UNA COSTURERA QUE sepa coser y cortar por figurín. Calle 
23. esquina B. Vedado. 
15082 80 ab. 
SO L I C I T O SOCIO P A R A PONDA CON 250 pesos, que sea activo para estar 
al frente de la sala; es para separar a 
otro que no es del giro'; es gran nego-
cio; puede observarlo para que vea que 
puede sacar buen sueldo trabajando en 
lo suyo sin ser mandado. También se 
vende si lo desean; es ganga verdad. 
Informan: Zanja y Lealtad, Café y Fon-
da, a todas horas. 
15125 ao ab. 
SE S O L I C I T A L A B R A D O R I N T E L I -gente en siembras del país, para el 
cultivo de finca pequeña, cerca de la 
Habana y ordeñar. Lunes, miércoles y 
viernes, de l a 4 p. m.. Capitanía del 
Puerto, Dr. Giral. 
15130 29 ab. 
C O S T U R E R A S 
P a r a c o s e r en su c a s a , r o p a d e 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , se so l i c i tan en 
los ta l l eres de Z u l o a g a y C o . , S . 
e n C . A g u i l a , 9 2 ; e n t r e S a n J o s é 
y B a r c e l o n a . P a g a m o s m e j o r e s 
p r e c i o s q u e n a d i e . 
14477 
SE S O L I C I T A xm ENCARGADO D E ohra competente, para trabajos en 
Vedado. Informan: Manzana de Gómez, 
2W), de 11 a 12 y de 4 a 5 
i m 4 30 ab. 
SE N E C E S I T A N DOS S I R V I E N T A S : una que sepa planchar y otra que se-
pa coser bien .Sueldo. 30 pesos, ropa lim-
pia c uniformes. Línea, esquina a M . 
en los altos. Teléfono F . 1379. 
15081 30 ab. 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n 
d i b u j a n t e p a r a e s t r u c t u r a d e a c e -
r o y u n m e c á n i c o p a r a a r r e g l o d e 
m a q u i n a r i a . L o n j a , 4 4 1 . 
ind 1<5 ab 
C 3748 16d-25 
RE P R E S E N T A N T E , SE N E C E S I T A con buenas referencias y garantías, pa-
ra la acreditada fábrica de chorizos L a ; 
Flor Riojana, de B. Sancha Martínez; 
inútil presentarse sin buenas referen-
cias. Diríjanse a Casalarrelna, Logroño 
España. 
1*263 20 my. 
C 3592 
SE D E S E A N DOS J O V E N E S CON B U E -nas referencias, para viajar con el 
Administrador de una Compañía. De-
ben estar dispuestas a partir inmediata-
mente. Dirigirse a Mr. Utley, cuarto' 
No. 36. Hotel Harrigan. de 9 a. m. ; 
15151 29 ab 
OPERABIAiSI Y MEDIO O P E R A R I A S de modistura, se solicitan en Ville-
gas. 65, modas Se pagan buenos suel-
dos. 
15160 11 mz. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, S O B R E 14 años, para cuidar teléfono y al -
gún mandado de oficina. Ceramic Corpo-
ration. Empedrado No' 30, de 10 a 11 
y media. 
15172 30 ab. 
SE S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A D E Instrucción y piano, en Malecón, nú-
mero 232, altos tercer piso. 
14983 30 ab. 
C o m i s i o n i s t a e s t a b l e c i d o e n 
l a H a b a n a , s o l i c i t a l a v e n t a 
de a r t í c u l o s de c a s a s i m p o r -
t a d o r a s q u e e s t é n d i s p u e s t a s 
a d a r b u e n a c o m i s i ó n . T r a -
b a j o a b a s e d e c o m i s i ó n . 
N o a c e p t o s u e l d o . D i r í j a n s e 
a : C o m i s i o n i s t a . A p a r t a d o 
2,229. Habana 
; Muchachos, de a 16 afios, sueldo se* 
j g ú n edad y desarrollo. Se solicitan va -
rios para mensajeros. Dirigirse a l se-
ñor R o d r í g u e z , Jefe de P l a z a . Dro-
guer ía " S a r r á " . Teniente R e y y Com-
postela. 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 muías ' » , , 
d e a r a d o ; 1 0 0 vacas «fe S " ? 
1 5 a 2 5 ü t r o s d e l e c h e d i a 1 Í t ¿ 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros cebú 
o tras c l a s e s ; cerdos de razaS 'V 
r ros d e v e n a d o ; caballos ^ 
t u c k y d e p a s o ; p o n i S p a r a n ¿ 
c a b a l l o s d e c o c h e ; novillos fk 
n d a n o s p a r a c e b a , en gran ca* 
t i d a d . d e tres a cinco años d. 
e d a d ; b u e y e s maestros de arad 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A.6033. 
" L A C R I O L L A " " ^ 
de M A N U E L VAZQUEZ 
15051 80 a. 
j Se solicitan algunos muchachos, de 1S 
ó 20 a ñ o s , para una f á b r i c a de l á m -
paras. Informan: L u z , 4 . Habana . 
15059 30 a. 
PR I M E R D E P E N D I E N T E D E E A R M A -cia, para el interior, muy buen sueldo, 
(tiene que ser honrado' y trabajador. In-
. formes: Blanco, Teniente Rey, 84, al-
tos. No se presente si no tiene referen-
cias buenas. 
14972 so ab. 
14857 28 ab. 
UNA CRIADA Y UN J A R D I N E R O , S E solicitan en Calzada, 120, esquina a 
8, Vedado, para trabajar de 7 a 11 d© 
la mañana. Sueldos, $25. 
15045 80 ab. 
C O M I S I O N I S T A 
C o m i s i o n i s t a p a r a t r a b a j a r c o n u n a 
c a s a a m e r i c a n a , c o n v a r í a s b u e -
n a s a g e n c i a s . C i d m e l l , O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o , D e p t . 1 5 . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C3769 4d.-27 
SE SOE1CITAN 50 P E O N E S TAI/LE» res $3 y casa. Criados boticas, $3 l i -
bres. Informan, Obrabía, 08, Departa-
mento' 21. 
15006 30 ab. 
S e so l i c i ta u n soc io c o n 2 0 . 0 0 0 
p e s o s o dos c o n 1 0 . 0 0 0 p e s o s c a -
d a u n o p a r a u n n e g o c i o de i m -
p o r t a c i ó n . E l n e g o c i o e s t á e s ta -
b l e a d o y h a y e n é l p e r s o n a s c o -
n o c i d a s y de r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
c o m e r c i o de e s t a c a p i t a l . £ 1 q u e 
se p r e s e n t e h a d e s e r p e r s o n a se -
r i a y d e r e c o n o c i d a h o n o r a b i l i -
d a d , g a r a n t i z á n d o s e c i n c o mal p e -
sos de u t i l i d a d m e n s u a l . U r g e r e -
s o l v e r i n m e d i a t a m e n t e . I n f o r m a : 
A g ü e r o , M a n z a n a de G ó m e z , d e -
p a r t a m e n t o n u m . 5 5 8 y 5 5 9 , d e -
t r á s d e l e l e v a d o r de C a m p o a m o r . 
T e l . M . 2 8 4 7 , d e 9 a 11 de l a m a -
ñ a n a y d e 1 a 5 de l a t a r d e . 
14960 30 ab. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE sepa su obligación. Se paga buen suel-do. Compostela, 114-A, altos; de 12 en 
adelante. 
13020 ^ my-
EN l A O A I / L E D, NUMERO 198, B N -tre 21 y 23, Vedado, se solicita una 
criada formal, para cocinar y ayudar 
a la limpieza de la casa. No se repara 
en el sueldo. 
15023 3« ab. 
C A R T O N E R A S 
E n l a f á b r i c a de c a j a s de c a r t ó n , de 
Cesáreo G o n z á l e z , Paula , 44 , se ne-
cesitan buenas operarlas. 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA. CRIADA 
s L t t d ^ o n t e P0CÍt0' nÚm- *' baj0S' 
- ' 29 ab. 
S^se8 H1;1""^ Vy¿L CRIADA QUE PA-
*jna r>ad«t afío^ para la limpieza de 
r loLomn Pe<iu|ua, que duerma en su 
meTos^Ti. bajos?' PeS0S- Some-
• — . 29 ab. 
. 28 ab 
r^Pa limpia. -"^a0 SW. uniformes y 
^ 2£_ab 
MAH 10' C E R R O , C H A L E T , SE SO-
l i m í •o ab. 
O B SOBICITA UNA COCINERA E N 
IO Real, 136, Marianao. Se pagan de 30 
a 35 pesos. 
15005 SO ab. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
que sea limpia y sepa para un ma-
trimonio solo. No hace, plaza. Sueldo, 
$25. Aguiar, número 60. 
14992 30 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA D E 
¡O mediana edad para cocinar a cor-
ta familia. Sueldo, veinte pesos. Some-
ruelos, 74, bajos. 
14940 29 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
IO sepa su obligación; buen sueldo. 27 
y D, "Villa Esperanza", Vedado. 
14934 29 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A , I N -
glesa, para una clase particular; de 
4 a 5 p m-, en Concordia, 18. 
15207 2 m 
\ T E N D E D O R : S O L I C I T O PARA HABA-
V na, el que conozca el giro de quin-
oalla, es preferido. L a Sortija. Mon-
te. 2: letra H . 
15227 30 ab 
171N E L T A L L E R D E A. E S T R U G O T -J Hermana, se solicita una buena mo-
dista y una sombrerera. Aguacate, 58, 
entre Obispo y O'Reilly. 
15253 3 m 
Muchachos: de 15 a 16 a ñ o s . Men-
sajeros, $1 a $1.20 diarios, s e g ú n 
desarrollo. S e solicitan varios. Drogue-
ría S a r r á . S e ñ o r R o d r í g u e z . Teniente 
Rey , 41 . 
15270 1 m 
SE D E S E A UN E M P L E A D O QUE S E A rápido mecanógrafo y sepa inglés 
correctamente, m á s para escribirlo que 
para hablarlo. Colocación de porvenir. 
Dirigirse al apartado 1762, con referen-
cias y pretensiones. 
14957 30 ab. 
C o m e r c i a n t e s , comis ion i s tas 
fabricantes e importadores: Nos encar-
gamos de la venta de artículos de me 
rito, igualmente que podemos introdu-
cir en el mercado cualquier artículo que 
Sie desee acreditar, y procurarle una 
buena demanda. Contamos con un de-
partamento de ventas y propagandas, 
por correo. Podemos ofrecerles sus pro-
ductos a los comerciantes y consumido-
res más importantes de la localidad y la 
isla. Solicitamos correspondencia con 
casas serias, importantes y de respon-
sabilidad. Escriba a Obispo, 59, depar-
tamento 26, Habana. 
14928 1 m. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escue'.a de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos v 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
1© aconseja a ustea que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
sena pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FRTBNTTC A L P A R Q U E D E MACHO 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
' T T ' ^ A T c m Í E Ñ D i r " 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
D E EULOGIO P. ECHEMBNDIA 
Esta casa facilita con rapidez: per- j 
sonal competente y con buenas refe- ' 
rencias, para toda clase de oficinas, es-
tablecimientos!, almacenes, industrias 
particulares, etc. para la ciudad y el 
campo. L a única que no cobra comisión 
adelantada a los hombres y coloca gra-
tis a las mujeres. Absoluta seriedad. 
13660 31 ab. 
GRAN E S T A B L O de BURRAS de Lv,,. 
Belascoafn y Pooito. Tal, A-ttio, 
Burras criollas, todas del país, con M 
vicio a domicilio o el establo & t».' 
das horas del día y de la noche MH 
tengo un servicio especial de meW 
jeros en bicicleta para despachar laj {r. 
den es en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del lími-
te, en el Cerro, en el Vedado, cali» i 
y 17, teléfono P-1382; y en Guanabam 
calle Máximo Gómeis, número 109, T 
en todos lo?, barrios do la Habana, ali-
sando al teléfono A-4810, que seráa ser 
vidos inmediatamente 
Los que tengan que comprar bnmi 
paridas o alquilar burras de leche, dlrl-
'anse a su dnefio, que está a toíaa ío. 
v̂ as en Belascoaín y Poclto, teléfoii 
A-1810, que se las da más baratas qut 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosoB oír-
chantes que tiene esta casa, den SDÍ 
quejas al dueño, avisando al teléfom 
A-4810. 
M I S C f í . A ^ E Á -
LA AGENCIA I.A UNION, 1)15 MARCÉ-lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, U i . 
11458 30 ab 
SE S O L I C I T A TJX H O M B R E , D E M E -
diana edad, para portero, teniendo 
informes y sabiendo algo de carpintería 
ordinaria. Presentarse por las mañanas 
en la Quinta Palatino, .Cerro, cogiendo 
carrito1 Palatino. 
C 3490 8-24 
Amistad, 59 , altos. S e solicita una 
cocinera, que sepa cocinar a la crio-
l la y que sea l impia para l a cocina. 
Sueldo $30 y si no reúne estas con-
diciones que no se presente. 
SE S O L I C I T A N UNA COCINERA T MA-nejadora, en Manrique, 39, tecoer 
piso. 
14821 28 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, de color, que sepa hacer dulces. 
Prado, 107, altos. 
14S19 28 ab 
en Modistas: S e solicitan operarlas 
Obispo, 70, altos. Trabajo todo el a ñ o . 
15317 5 m 
Bordadora1 Se solicita una de vesti-
dos, en Obispo, 70 , altos. 
15318 5 m 
CE N T R O G A I X E G O . P R O P O K C I O K * colocación a sus asociados, a lo» i a . 
migrantes y a la mujer gallegos, si» 
estipendio de ningún género. L a s ofer-
tas se harán personalmente en Is Ofi- ( 
ciña de Coíocaclones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, v«-
ro garantizadas. 
C 9650 alt ind. 22 n 
SOUICITO UN J O V E N O UNA J O V E N , mecanógrafo y apto para escritorio. 
No quiero principlantes. Doctor F . Ta-
quecbel. Obispo, 27. 
14829 29 ab 
Q O L I C I T A M O S UN MECANICO, p r á c t l -
)o co en la composición de máquinas de 
co'ser, que tenga buenas referencias. 
O'Reilly, números 112 y 114. 
14832 28 ab 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e i 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t a r a : de 1 a 5 . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
11688 30 an 
ESCOMBRO, 'RE(JAIX). BAULES TSA-dos, grandes, vendo. Feraandlaa, 4» 
Maestro' Leira. 
15267 
O E D E S E A ADQUIRIR V>T0 0 W» 
tanques cilindricos, 2,90 m. x. ^ E; 
aproximadamente. Dirigirse: p̂artíío 
593. 
15111 3 mi 
GR A N GANGA PARA AQUEL QtjB POB peco dinero desee hacer una caM' 
cuatro bultos enormes de tabla por ' 
pesos. Se venden en el Vapor LaKe «»• 
ricoe. . 
15157 30 ab. 
P E A N I M A L E S 
T R A D E 
M A R K 
S E V E N D E N 
M U L O S . V A C A S Y N O V I L L O S F L O -
R 1 D A N O S 
Tenemos de venta 100 M U L O S . H a y 
de todos t a m a ñ o s y propios para to-
da c^se de trabajo. 
Siempre tenemos vacas de leche, 
paridas y próx imas a parir. 
T a m b i é n tenemos de venta M I L 
D O S C I E N T O S novillos florida nos, pro-
pios para cebarlos en los potreros del 
p a í s . Tenemos muy buenos precios, en 
que podemos dar estos novillos. 
H A R P E R B R O T H E R S -
C O N C H A Y E N S E N A D A . 
VENDO AZUEEJOS, MOSAICOS, MAR-moles, una escalera completa ^ 
mármol, .puertas angulares y maae» 
para andamida, palas, picos y c"00* 
cajas de envases, caüerías y otros mait 
r í a l e s . Prado, 09, de 7 a 11 y de 1 8 11 
A S 1 , a - 3 0 ^ 
A B A N I C O E L E C T R I C O 
De 14 pulgadas, está nuevo y ^ ^ 
barato, es para corriente 110. W.8.™ . 
pesos, se da en $30. Informan: «f" 
na de Gómez, 432, de 9 a 11 y mea1*̂ '1 
15068 « 3 - -
COCINA D E GAS. VENDO UNA DE C1> tro hornillas reverbero y dos ioro* 
Un calentador para baño 7 i ' 1 1 . ^ 
para agua. Todo en ganga. ». AIU"' 
J . del Monte, 80, bodega. „ b 
15136 ' j l t l 
SE V E N D E N DOS MOLINOS PARA HÍJ cer harinas, con poco uso; "n"- ¡f, 
engranaje de hierro, y el otr,0 _?% 
dra, una desgranadora de madera ' ^ 
cernidor. Para informes: Lampa"""' 
entre Compostela y Habana. 
14987 US---
GRAN OPORTUNIDAD PARA HACE' se con abeja y cría: vendo d y . j . 
140 colmenas y compro cajas "faa„ ¡j. 
bricas del Norte, para el mism"-
formes: Mercaderes, 4L „> ^ 
14475 —jjj 
Q E VENDEN 8 I E T E KEJAS ^ 
metros y medio de V r̂ ^ 
ancho, propias para una casd 
trucción, en Obrapia, 91. ,n «j,, 
^ 
UN SOCIO CON POCO C A P I T A L , QUE conozca el ramo de café, necesito, pa-
ra encardarlo de un café sin cantina, en 
lugar céntrico, de gran porvenir. Tam-
bién lo vendo. Monserrate, 31; por la rna-
ñana. 
14843 28 ab. 
Q E S O L I C I T A N MECANICOS E X P E R -
£5 tos en automóviles , se pagan sueldos 
altos a las personas capacitadas. Wm. 
A. Campbell. Presentése en taller de 
Jesfls Peregrino, 8L \ 
14723 1 m 
E n Carlos I I I y Subirana, bajos, se so-
licita un cochero que sepa cumplir con 
su deber y tenga buenas referencias. 
AV I S O : E N SALUD, 219, B . D E 1 A 3 p. m. se solicitan un fogonero, que 
duerma en el trabajo, para una goma de 
duerma en el trabajo, para una grúa de 
kilómetros de la Playa de Marianao y 
un capataz para la reparación de lí-
nea que sepa su oficio. 
14390 1 my. 
SE S O L I C I T A C O S T U R E R A , QUE S E -^ pa confeccionar ropa blanca. Egido, 
19000 88 ab 
SO L I C I T U D E S : ANTIGUA Y A C R E D I -tada casa de comisiones, desea dos 
vendedores con experiencia, exclusivos 
para café y harina, base sueldo y co-
misión Oportunidad y futuro para do? 
hombres activos. Dirigirse por escrito: 
Otto. Apartado 1033. Habana. 
11107 28 ab 
H a b a n a . 
14480 29 ab 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E D E C I E R -ta edad, para trabajos de una quinta. 
Sueldo, $35, casa y mantención. L . Kohly. 
Puente Almendares. 
14848 4 my. 
Q E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , PARA 
O lavar en la casa, que sepa lavar; suel-
do, $30 y comida. Casa del Director del 
Hospital Calixto García. 
14850 28 ab. 
it 
Se so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e -
ros e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
se p a g a b u e n j o r n a l y s e d a tira-
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s de C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
C¡B S O L I C I T A UN B U E N O P E R A R I O 
IO de sastrería para sacos, en Obispo, 
113. 
14975 30 a b. 
PO L I C L I N I C A D E L BOOTOB ^ r Mielitis, parálisis de la m^n"». ^ 
tratamiento especial Curación n¡(, 
tuberculosis laríngea por Pr0^as so» 
rápido y del r e l ^ a ü s m o wtaúm^ 
manifestaciones. Calle .frauu 
79 A. do 9 a 11 y de 2 a 4. j ^ 
11636 
• '—1 OK COI1 i 
r ^ A J A S P A R A CAUDALES. »*tanl|. 
VJ siguen muy baratas de ^ tnno \ 
ños. en la Gasa BlaJica. *ep 
Amistad, ferretería y l^^'f; 
a 4060. Eduardo García tópote^^ 
' ' U N A C A J A D E C A U D A L E S ^ 
Se vende, propia Banco n 
giro importante, Puede .verse^ . 
les, 187, esquina 
día. 
13514 
[ ¡ I m p o r t a n t e a los f i u n f * 
eos s f 
Flor de Jorge. «brÍ^a1-0d%osecWd^ 
periores de Vuelta A ' ^ ^ a j o . 
elaborados en V ^ a 6 3 lar. ?Je¿H 
brevas grandes a ?bJ f^g, a tfjp-
chicas, a $50 millar: ^gu « ; Repr^J 
l lar; panetelas, a |^n„mlpara ^ 
tante: Chacón, 1, altos, > dos 
L . B L U M 
V I V E S . 149. T e l . A - « l 2 2 . 
R e c i b í hoy : 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
saA. 
4114 , - V T J Ñ A • S r 
NA~CAJA ñÉTflEKKO * ^ 8e * 
peta. E n Obrapia número^ ^ 
de una caja de ^ 0 , 7 . 
en í?r.0. Informa el portera J ^ - < 
U 
14008 
-¡7STUFINA: COMPRO C O C g ^ e * 
Ü i tufina, en cualqmere ^ ^ 
tén. Teléfono A-3ol<. mw" ^ 0 ^ ^ 
14474 
" V E N D O r o r . 6 l B $ 
una bóveda en ^ 
en cuadro, con P^f.'/ma. núm-
informes, diríjase a I^m . 
tos, Virginio. ' 
14383 
, S O L I C I T A N A B O ^ ^ n í C n r 
_ sa; ercelente y ^ u a c i o ^ 3 efO»-
En la misma " solo* ^ 
bladas para hombres ^ 
los, 13. 
14102 ^ 
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CRIAIS ^ y MANEJADORAS 
T I N A S X S O R A P B X I X S U L A B D E S E A 
U c o l o c a c i ó n de criada- y cocinar en ca-
sa c h i c a : no d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . 
T i « n e referencias . I n f o r m a n : Angeles , 4.7 
14971 30 ab. 
^ .PA C O L O C A R l ' A K A T 
Pí*%^r;1 dc med iana edad, p 
T O D O 
C a r l o s I I I , ü, a l tos de 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
lai5l8l - r r r c O L O C A B U N A J O V E N , pe-
p B S E A ^ " ri.ia(1a de mano, es t r a -
0in8Ula^• « ^ f ' i . .asa formal . I n f o r -b"n "l !:' Quiere c  
Mjad"" > f r a n c i s c o , 5, altos, derecha . 
1!'"' • 3. 1 m 
. . r n l c H A , R E C I E N E E B G A D A , 
f ' ^ ^ a colocarse en c a s a de m o r a l i -
^ - ^ T C Ó Í Ó Ó Á B U N A J O V E N , P E -
C B D 1 - ^ ; para m a n e j a d o r a de un so-
S ninsular. P'11 lciuman0) p a r a m a t n m o -
| ^ f ¿ f n f o d r m a n ^ A n i m a s . 1S9; habx 
TOVB» . p e ñ a d a de mano, p a r a cor ta 
J carse .fe C 5 üaños en u n a sola colo-
" m i l ^ ^ a V d a g a r a n t í a . I n f o r m e en 
¿c60nrüla.5tí 
15240 
IT N A 3IOZA, R E C I E N E E E G A D A , D E -¡ sea c o l o c a c i ó n p a r a e l la y p a r a una 
n i ñ a de 10 a ñ o s . C a l l e S a n t a C l a r a , 22. 
149S0' 30 ab. 
SE O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -l a r ; no es r e c i é n l l egada , p a r a c r i a -
da de manos. Informa11: S a n t a C l a r a , i 
n ú m e r o 16, fonda L a P a l o m a . 
14967 30 ab. 1 
SE O F R E C E U N A C R I A D A D E M A N O S p a r a cor ta f a m i l i a ; lo m i s m o &e co- j 
loca con a m e r i c a n o s oue con cubanos . 
CalLs F , e s q u i n a a 21, n ú m - 43. 
14943 80 ab. I 
DE S E A C O E O C A R S E U N A J O V E N , b lanca , cubana, para u n a s e ñ o r a s o l a 
Ú para c a s a de c o r t a f a m i l i a , siendo con- : 
s i d e r a d a , se coloca por 20 pesos, en 
c a s a de mOTalidad- I n f o r m a : Concha, C . | 
14885 28 ab 1 
UN A S E Ñ O R A , D E ^ Í E D I A N A E D A D , desea colocarse p a r a c u a r t o s ; sabe 
coser v zurc ir . I n f o r m a n en S a n R a -
fael , 162. 
15287 30 ab 
UN A J O V E N E S P A D O L A , F O R M A E Y educada , d e s e a colocarse e a c a s a de 
m o r a l i d a d , p a r a el a r r e g l o de habi tac io-
nes. Sabe coser y puede ofrecer re feren-
c ias . C a l e E s c o b a r , No. 170, a l tos . 
15164 29 ab. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d l a n a edad , se desea colocar en ca -
s a de poca f a m i l i a , sabe cocinar a l a 
e s p a ñ o l a y cr io l la , no t iene inconvenien-
te dormii" en e l acomodo. A n g e l e s , 71, 
altos. 
14904 28 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E í í ) K A p e n i n s u l a r p a r a cocinera, fiueido 5i45. 
I n f o r m e s : en Gal iano , 119, v i d r i e r a 
14976 ^ io ab. 
UN A J O V E N , E S P A S O E A , D E S E A Co-locarse para habi tac iones y r e p a s a r 
ropa. T i e n e re ferenc ias . P r e f i e r e V e d a -
do o M a r i a n a o . S a n t a osa y Robado , 
M a r i a n a o . 
150S3 30 ab . 
1 m y . i 
' C U B A N A , I N S T R U I D A Y Q U E 
TO^"? ' .nTnniir con s u o b l i g a c i ó n , de-
0 sabe n l ü a r a una s e ñ o r a o m a t r i -
fe^TnJedF% a . v e a . a o . 3 o i b 
ini5259 . 
- ^ r T ñ É Ó c A R S E U N A P E N I N S U -
nBSB c r ^ d a de mano, p a r a coser 
Sf.lar,. de en u n a c a s a r e s -
L V ? ' d e m o r a l i d a d . I n d u s t r i a . 121, 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de c r i a d a de mano en u n a 
casa decente; pref iere a m e r i c a n o s ; g a -
n a buen sueldo'. B e r n a z a , 32, altos. 
14965 30 a b . ^ 
T P v E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
1_7 pen insu lar , de c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a , no t iene inconveniente en 
i r a l c a m p o ; av i se a J e s ú s del Monte, 
303, agenc ia de mudanzas . Telefono 
14S52 Í8 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A en c a s a de corta f a m i l i a . No le i m -
porta a y u d a r a la l impieza . Pre tende 
buen sueldo. T i e n e quien la recomiende. 
I n f o r m a n en Rev i l lag igedo y A l c a n t a r i -
l l a , puesto f r u t a s , n ú m e r o ' 12L 
15001 30 ab> 
SE D E S E A C O L O C A R V N M A T K I M O -nio de m e d i a edad, s i n h i jos . Saben 
coc inar y otros t r a b a j o s de j a r d í n y 
l impieza . I n f o r m a r á n : cal lo 4 y 5 V e -
dado. 
15003 30 ab. 
petab! 





« i rc i rA C O L O C A R U N A S E S O R A , 
E ^ ^ t r a el servic io de un m a t r i -
joven, pa-ra f a m e r i c a n o , no t ie-
» 0 " l V * a f i n f o r m a d : S u á r e z , 50, a l -
J ^ S a Por ü l o n a ^ ^ 
—"Tr¿ r̂rF C O L O C A R S E U N A M U C H A -
:S8 E s p a ñ o l a de c r i a d a de mano lo 
^ ^ ^ n a r i l a H a b a n a que p a r a el c a m -
misnio P a r ^ 1 p a r a un Ingenio . 
pe/; > . ^ o* - s e c u n d a , 9, V í b o r a . £ara i n £ o r m S s - ^eguima, , ^ ab 
15239 . 
^ T . - ^ f e Ó L O C A R S E U N A M U C H A -
O V h V do manejadora , de dos anos en 
^ ch-¿ hav ciuien re sponda por e l la , 
í a / r a ^ ^ n l l Hote l C u b a E g M o . J e 
15321 . " 
"-T^Z'ÍÍVA. C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de 
$ E Pi taña edad de m a n e j a d o r a en ca -
3 111 11 n?ta f a m l ia . In formes en Apo-
¿ ^ 4 ! entrada por Cienfuegos , l e t r a 
D.^aUos. ' ^ 1 m ^ 
T f l V E N . P E N I N S U L A R , S E D E -
í l ^ a co^o^ar de m a n e j a d o r a o c r i a -
r 10 ™ano p a r a corta í a m i U a . D a n r a -
N ^ u n o ^ y L u c e n a . bodega 2M. 
tífflZ 
TV A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
i) oarse de c r i a d a de m a n o ; t iene refe-
renc as buenas. I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 
2^ entrada por C a r m e n , segunda puer-
ta de la accesoria. 30 ^ 
15081 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
h (ie lanos, en casa de m o r a l i d a d o pa-
ra lirpieza de cuartos. I n f o r d a n : P a u l a , 
üúm8 ^ altos' 30,ab-
r 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o ; se pref iere en l a H a b a -
na . Compostela , 150, a l tos . 1 
14844 28 ab. j 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a ; sueldo no menos de $30. D r a -
gones, 1, f o n d a _ , | 
14S54 28 ab. i 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
ÍO de c r i a d a de mano, en c a s a de m o r a -
l idad y no s iendo a s í que no se p r e s e n t e ; 
no salo á f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m e s : 
Be la scoa in . 3 ; h a b i t a c i ó n 28. 
14866 28 ab._ 
UN A . I O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a d a de manoj pero no d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : M a r q u é s G o n -
z á l e z , 46, p r e g u n t a r por Manue la No-
gue ira . 
82 SX6f-T 
SE D E S E A C O L O C A R D E M A N E J A D O -r a u n a joven r e c i é n l l egada de E s p a -
ñ a . J e s ú s del Monte, 188. 
15110 29 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha de cr iada de mano, pero no duer-
me en l a c o l o c a c i ó n . V i v e en B e n j u m e d a , 
40, entre M a r q u é s G o n z á l e z y Gquendo. 
I n f o r m a n en l a bodega. 
15109 29 ? b . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
C3 para i r a l Norte. D i r e c c i ó n , San Nico-
l á s , 132. 
15092 30 ab. 1 
Q E O F R E C E U N A M U C H A C H A P A R A 
O cuartos o c r i a d a de manos , p a r a c o r t a 
f a m i l i a ; ent iende de costura . I n f o r m a n : 
M a l e c ó n , 12, So, i zquierda . 
^ 34m>9 30 ab. 
SE D E S E A O L O C A R U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r , de c r i a d a de cuartos , Sa 
be bien su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en J e -
s ú s Peregr ino , n ú m e r o , 49. 
14988 • 30 a b . ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -n i n s u l a r de c r i a d a de cuarto's o m a -
n e j a d o r a . Sabe bien su o b l i g a c i ó n . I n -
forman en M a r t e y F e r n a n d i n a , 352. 
149441 29 ab. J ] 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A e s p a ñ o l a de c r i a d a de cuartos , con 
r e f e r e n c i a s ; no se coloca menos de 35 
pesos . I n f o r m a n : ca l l e Cienfuegos, 3,, 
altos. 
14950 29 ab . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -e spafiola para l i m p i e z a de hab i tac io -
nes o c r i a d a de mano de c o r t a f a m i l i a ; 
sabe c u m p l i r con su deber, en c a s a de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a r á n : A g u i l a , 114, ba-1 
jo s , de 8 a. m- a 5 p. m-
14964 30 ab. 
U^ A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse con f a m i l i a de m o r a l i -
d a d ; e s t á a c o s t u m b r a d a en e l p a í s ; p a r a 
cuartos . Apodaca, 2, a l tos . 
14839 28 ab, 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E f i O R A e s p a ñ o l a , de cocinera, o bien de c r i a -
d a de mano; no t iene f a m i l i a , n a d a m á s 
que un n i ñ o de cuatro a ñ o s ; p a r a infor-
mes , fonda o hotel E l P o r v e n i r ca l l e 
de Sol , n ú m e r o 13. 
14990- 30 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E j O R ^ de color, p a r a cocinera. I n f o r m e s : 
C a m p a n a r i o , 4. 
_14«60 28 ab. 
JO V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -se de coc inera en c a s a c o r t a f a m i -
l ia, d o r m i r en l a m i s m a ; cinco a ñ o s en 
una sola c o l o c a c i ó n . Concordia , n ú m e -
ro 56, segundo piso. 
14809 29 ab. 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -n a edad, desea colocarse. C a l l e F , 
n ú m . 43, e s q u i n a a 21. 
14042. 29 ab. 
CH A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E E N c a s a p a r t i c u l a r ; sabe m a n e j a r b ien 
y t ieae re ferenc ias de las c a s a s en que 
a t rabajado . I n f o r m n en T e n i e n t e R e y , 
96, en trada por Monserra te 
15163 29 a K 
Q L O J b ü ü C t : UN C H A U F F E U R . M A > E -
i o j a toda c lase de m^Quinas y t iene r o -
ferencias . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3725. 
_ 1 5 1 6 7 _ _ _ 29 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R e s p a ñ o l en casa p a r t i c u l a r o de co-
mercio. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-5317. 
14165 29 ab. 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L , C O N C O N O C I -miento y p r á c t i c a en toda c lase de 
m á q u i n a s , se ofrece a casa p a r t i c u l a r ; 
con buenos informes . A v i s e a l t e l é f o -
no 1-1208. 
15034 29 ab. 
CH A U F F E U R : J O V E N E S P A Ñ O L S E desea colocar en c a s a p a r t i c u l a r o 
comerc io ; conoce toda c lase de m á q u i -
n a s ; t i e n e , re ferenc ias de c a s a de co-
mercio ; no tiene p r e t e n s i o n e s ; va a l 
campo. I n f o r m a n : I n d i o , 23, T e l é f o n o 
A-4442. 
»'-'T0 30 a b ^ 
EN L A V I B O R A , C A L L E A R M A S Y y Dolores , se ofrece u n a buena c r i a n -
d e r a con buena y abundante leche; l le-
v a cinco meses en el p a í s ; es e s p a ñ o l a 
y puede verse s u n i ñ a ; t iene cert i f icado 
de l a S a n i d a d . I n f o r m a r á n en l a B o d e g a 
de l a Manbisa . 
15002 G0 ab. 
Seis caballos criollos, de silla, se ven-j 
den seis magníficos caballos criollos,' 
finos, jóvenes, sanos y algunos de más! 
de siete cuartas. Pueden verse en Co-| 
lón, 1. Establo Habana. 
15231 6 m y 
SE V E N D E U N A H E R M O S A Y E G U A , dorada, a c a b a d a de p a r i r , con un 
precioso potranco. Se puede vor en Z a -
pata , 17, a t o d a s horas del d ía . T e l é f o -
no A-6929. 
15144 , 29 ab. _ 
Y T E N D E D O R O V I A J A N T E , 12 A5>OS 
V de p r á c t i c a , conoce los g i ros de f a r -
m a c i a , v í v e r e s y o tros y toda l a i s la , 
desea t r a b a j a r en c a s a que pague de 
150 pesos en ade lante . R e f e r e n c i a s a s a -
t i s facc ióo i ' : T . A p a r t a d o 1(508 H a -
bana . 
15202 1 m 
Molino inglés para ladrillo o 
arena, con 2 mazas de 30"X 
24" buncaza, piñones, po-
leas, etc. Equipo ideal para 
tejar de 15 a 25 mil ladrillos. 
H. Colleto. Hotel Almenda-
res, en construcción. Reparto 
Barreto. 
TENEDORES DE LIBROS 
COCINEROS 
CRIADOS DE MANO 
SE O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L P A -r a a y u d a de c a m á r a o cosa a n á l o g a . 
T i e n e buenas recomendaciones y no acep-
ta cua lqu ier cosa I n f o r m a : T . F . 4426, Y y 23. 
15166 29 ab . 
SE O F R E C E U N V E R D A D E R O S I R ^ v iente enu -ta buena c a s a ; tiene prá. - -
t icc en el servic io y con buenos in for -
des de su conducta. G a n a b u e n sueldo. 
T e l é f o n o A-4775. I n f o r m a n . 
14982 30 ab. 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O , E N G E N E r a l ; p a r a informes, d i r i g i r s e a l a 
calle S a n t a C l a r a No. 3. C i u d a d 
15129 30_ab. 
CO C I N E R O P E N I N S U L A R D E " M E -diana edad desea colocarse y que 
sea buena casa. S i es posible, d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n t a m b i é n lo desea. S i n p l a -
z a o con plaza. I n f o r m a r á n , Consulado, 
86, bodega. 
^ ¿ 5 0 0 4 30 ab. 
O E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , 
f r a n c é s , que h a trabajado en l a s me-
jores q i sas de E u r o p a y en los E s t a d o s 
U n i d o s ; no gana menos de $60; h a de ser 
en c a s a par t i cu lar . I n f o r m a n : A c ó s t a , 
63. T e l é f o n o A-4969. ^ 
15041 30 tb . 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o c i -nero, de l p a í s y repostero. S a n L á -
zaro, 372. T e l é f o n o A-7313. 
14823 28 ab 
CRIANDERAS 
GB D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
Q mano, una joven, p e n i n s u l a r . I n f o r -
man en la calle de Gervas io , 138, bajo, 
cuarto número 2. 
15029 30 ab - _ 
DESEA C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -ra ds una n iña de cor ta edad, duer-
me con ella. Sueldo c u a r e n t a pesos. S a r 
llafael, 65, cuarto n ú m e r o 3. E s t á h a s t a las 
diez de la m a ñ a n a . j 
15063 29 ab. I 
Viuda con práctica y finura, se ofre-
ce para cuidar enfermos. Cuba, 24, y 
Aguacate, 82. En las mismas se arre-
glan asientos de rejilla. Pregunten por, 
Cándida. 
15061 4 ni-
UNA SEÑORA Y U N A J O V E N , E S P A - , ñolas, desean colocarse de cua lqu ier i 
trabajo, no siendo p a r a coser. C a d a una 
sola da referencias efi Bspe i 'anza , o. 
15142 29 ac. 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A recién llegada de c r i a d a de mano o | 
uiar.e'íxílora, entiende nn poco de costu-1 
ra Informes: Vives", 106. J-m 20 ab. 
TAESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular p a r a c r i a d a do m a n o s 
9 cuartos, para matr imonio o poca f a m i -
lia, ^o tiene inconveniente en i r a l 
••ampo; desea casa f o r m a l ; es cumpl ido-
ra- nene buenas referencias . No se a d -
?ii ? tar-ietas. D i r i g i r s e , C u b a , 24, c a s a 
del Juzgado 
14-^ 30 ab. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
^ j?10cafse de cr iada y coc inera en c a -
v c?rta f a m i l i a ; sabe su o b l i g a c i ó n , 
riai T l lemPa en el p a í s . T i e n « re feren-
San p P r T ! 2 a n : " L a P e r l a d e l Muelle",: 
W 0 ' * 3 a . . I 
ü 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S : 
O una de c r i a d a y o t r a de m a n e j a d o r a , 
no sale de l a H a b a n a l a m a n e j a d o r a ; 
l l e v a t iempo en e l p a í s . I n f o r m a n : A g u i l a , 
116, h a b i t a c i ó n No. 27. 
_15163 29 ab. _ 
SE O E R E C E U N A M U C H A C H A P E N I N -s u l a r para c r i a d a en c a s a de m o r a l i -
dad : sabe t r a b a j a r y no se coloca menos 
de 30 pesos ; t iene referencias . S a n P e -
dro. 14, a l tos 
15152 29 ab. 
DE S E A M U D A R S E D E C O L O C A C I O N una m u c h a c h a que sabe d a r c u m p u i -
miento', en c u a l q u i e r a c a s a de m o r a l i d a d 
y e s t á ganando 30 pesos, y los quiere 
ganar , s i no no l a s o l i c i t e n ; de 28 a ñ o s 
de e d a d ; s i l a desean, en S a l u d , 86, d a -
r á n r a z ó n de e l l a ; es peninsu lar . 
_ 15174 29 ab. 
TT) 3 S E A N C O L O C A R S E D O S MUCHAí-
- L / c h a s j ó v e n e s ; u n a r e c i é n l legada, l a 
otra l ]eva a l g ú n t iemPo en el p a í s ; p r e -
f i eren j u n t a s ; t i enen quien l a s reco-
m i e n d e n . Vedado , cal le A , e squ ina a C a l -
zada. C a r n e c e r í a , Tel .fono P3568. 
J.5079 30 ab. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N -
i - J i n s u l a r de c r i a d a de mano o de m a -
n e j a d o r a en c a s a de mora l idad . I n f o r m a n : 
Kev i l l ag igedo , 25. 
15147 29 ab 
C E D E S E A C O L O C A R . V N A J O V E N P E -
O n i n s u l a r de cr iada de mano, s i n pre -
tensiones . I n f o r m a n , E s t é v e z , 129. 
_Jt4901 1 m.__ 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A O O L O C A R -se, de c r i a d a , t a m b i é n ent iende de 
cocina, no oxige mucho sueldo pero hay 
que a d m i t i r l e un n i f ío de a ñ o y n iedio . 
I n f o r m e s : Corra le s , 51. 
14912 28 a b _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n : E s p e r a n z a , 111. 
14S7G 28 ab 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J L / p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de mano, en c a s a 
de p iora l idad , sabe c u m p l i r con su obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : Monte, 203. 
14405 29 ab._ 
Q E O F R E C E P A R A U N M A T R I M O N I O , 
O s i n n i ñ o s o p e r s o n a so la , u n a joven, 
e s p a ñ o l a , con un n i ñ o de 6 a ñ o s . E s for-
m a l y t iene b u e n a s referencias . V a a l 
campo s i no es lejos de la C a p i t a l . S a -
be t r a b a j a r . I n f o r m e s : T e l é f o n o F-3501. 
14913 28 ab 
DESEAN COLOCARSE 
un buen criado de m a n o y un g r a n 
chauffeur, e s p a ñ o l e s , con buenas refe-
renc ia s de donde t r a b a j a r o n . T a m b i é n 
se ofrece un buen portero, una buena 
c r i a d a y un muchacho p a r a a y u d a n t e de 
chauffeur. H a b a n a , 16. T e l . A-4792. 
13920 28 ab / 
SE D E S E A C O L O C A R , P A R A C R I A N -d e r a , una s e ñ o r a , pen insu lar , edad 
21 a ñ o s . V i v e s , 154, bajos . 
15183 1 m 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N 3G A S O S de p r á c t i c a , a c e p t a r í a contab i l idad 
por horas en c a s a s de comercio o en 
of ic inas p a r t i c u l a r e s . T a m b i é n p r e s t a r í a 
sus serv ic ios cojno corresponsal , en t r a -
bajos de e s t a d í s t i c a o en otros t r a b a -
jos de A d m i n i s t r a c i ó n C o m e r c i a l pro-
pios de s u p r o f e s i ó n T i e n e s i s t e m a de 
contab i l idad s i m p l i f i c a d a a d a p t a d a a l a 
p a r t i d a doble y a L e g i s l a c i ó n Mercant i l , 
que abrev ia tiempo y t rabajo en u n a 
oficina. Conoce contab i l idad a m e r i c a n a 
y m é t o d o s modernos que p e r m i t e n u n a 
ordenada o r g a n i z a c i ó n de oficina co-
m e r c i a l o par t i cu lar . Re ferenc ia s comer-
ciales a s a t i s f a c c i ó n . M . L o m b a r d o . L u -
y a n ó , 24, a l tos . T e l é f o n o A-3S20. 
15187 SO ab 
TE N E D O R D E L I B R O S Y B U E N C O r r e s p o n s a l en E s p a ñ o l : e s t á colocado: 
d e s e a m e j o r a r de des t ino: i n m e j o r a b l e s 
referencias . I n f o r m a s e ñ o r E n r i q u e G a n -
cedo, Concha, 3. 
14987 ab. 
UN C E N T R O A M E R I C A N O , Q U E H A B L A i n g l é s y que tiene buenas re feren-
c ias , so l i c i ta empleo de cualquier cosa 
honorable. S e ñ a s : C e n t r o a m e r i c a n o . Co- . 
l ó n , 6, altos. 
15241 30 ab. 
J" ~ O V E N ^ 36 A S O * , C O N E X P E R I E N -c i a como vendedor y cobrador, so l i c i -
t a empleo en c a s a impor tante ; posee e l 
i d i o m a i n g l é s y e s t á f a m i l i a r i z a d o con 
t r a b a j o s de of ic ina en general . D i r i g i r s e 
a X . Gal iano , 93. 
15332 30 ab. 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O -ser , con doce a ñ o s de p r á c t i c a en 
l a C o m p a ñ í a de S inger . P r o n t i t u d y ga-
r a n t í a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s -
to, 18, a l tos , antes C r i s t o , n ü m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1822. Conserve este anuncio . 
15244 27 m 
_ ' 15249 
Se desea comprar una Caldera de 70 
a 100 caballos, prefiérndose LOCO-
MOVIL. Se admiten ofertas en Ben-
jumeda, 39, 41 y 43. 
1 5 1 4 3 
SE V E N D E U N A S I E R R A , C O N U N A c a l d e r a de 50 caballos, prov i s ta da 
todos s u s accesorios , una s i e r r a de c i n t a 
y otros aparatos , todos con m u y poco 
uso. I n f o r m a r á : S e b a s t i á n Ú r q u i a n o ^ 
P u e r t a de Golpe. 
14413 i my-
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud^ 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 al t ind 10 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N S U P E R I O R , cr iado de comedor. E n t i e n d e e l s e r -
vicio fino. I n m e j o r a b l e s re ferenc ias . V a 
a l e x t r a n j e r o . Sueldo, 45 yesos y r o p a 
l i m p i a . T e l é f o n o P-4294. 
15140 29 ab. | 
•Mi 
COCINERAS 
CO C I N E R A , R E P O S T E R A , E S P A D O L A , clesea colocarse, sueldo m í n i m o .$40. 
I n f o r m a : M. Cano. D e p ó s i t o d e huevos. 
P l a z a P o l v o r í n , por M o n s e r r a t e 
15186 30 ab 
E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
n i c , peninsular , e l l a de cocinera en 
g e n e r a l y é l de cr iado de m a n o ; son de 
m e d i a n a edad, s a l e n f u e r a ; t i enen refe-
renc ias . Cal le 8, n l íme 'ro 37-A, e n t r e 13 
y 15. Vedado . 
'15238 1 my. 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A , E S P A D O -la , de m e d i a n a edad, p a r a el s e r v i -
c io de u n a cocina so la , no t iene i n -
conveniente en d o r m i r e n . e l acomodo. 
S a n Ignacio , 84, no a d m i t e t a r j e t a s . 
15224 1 m 
UN A S E Ñ O R A , D E L C A M P O , D E S E A colocarse de coc inera . I n f o r m a n : 
P r a d o , 123, bajos . 
15274 30 ab 
T T N A S E Ñ O R A , E S P A D O L A , D E S E A . 
C J colocarse de cocinera, p a r a corta fa-1 
m i l i a ; no le i m p o r t a c u i d a r algo en l a I 
l i m p i e z a de c a s a ; no d u e r m e en l a c o - ¡ 
l o c a c i ó n . I n f o r m e s : C a s t i l l o , 61. 
15285 30 ab 
CR I A N D E R A : D E S E A C O L O C A R S E u n a , r e c i é n l l egada de E s p a ñ a . P r e g u n t e n 
por M a n u e l a Sant in . Oficios, 32, altos. 
15176 30 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de c r i a n d e r a , r e c i é n l l egada , e s p a ñ o -
l a , l l eva medio a ñ o en e l p a í s , r e c i é n 
p a r i d a , t iene certif icado de San idad , p a -
r a p r e s e n t a r , t iene 28 a ñ o s , a leche en-
t e r a , no se le importa i r a l campo. I n -
f o r m e s en Pena lver , 12. 
15278 1 m 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
J L / c r i a n d e r a , r e c i é n l l egada tres m e s e s 
de E s p a ñ a ; certif icado de S a n i d a d . I n -
forman : S a n L á z a r o , 329. i 
15114 29 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , a leche entera, una pen insu lar , j o -
ven, con buena leche. T i e n e m é d i c o s que 
re sponden por el la . S a n Ignac io , 92, 
P r i n c i p a l . 
15070 30 a. 
C ? E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O p e n i n s u l a r , de 23 a ñ o s , de c r i a n d e r a , 
t iene buena leche, t iene cert i f icado de 
S a n i d a d ; se coloca de $60 p a r a a r r i b a . 
I n f o r m a n : en Mercaderes , 10. L i b r e r í a . 
14837 28 ab. 
UN A B U E N A C R I A N D E R A D E D O S m e s e s desea colocarse a leche en-
tera. T i e n e re freenc ias . I n f o r m a n : fonda 
" L a s T r e s Caronas", E g i d o . 
14958 30 ab. 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N O C E D O R de todos los g iros y m u y conocido 
en el comercio, se ofrece por horas o ] 
b ien casa p e q u e ñ a , de t r e s o cuatro d i a -
r i a s . I n f o r m a n : Monserrate , 117. E l V i z -
c a í n o . T e l é f o n o A-3642. 
14922 28 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N I N M E - | j o r a b l e s re ferenc ias , desea emplear1 
u n a s "horas que t iene l ibres en cosa pe-
q u e ñ a de comercio. S i e r r a . T e l é f o n o • 
A-2004. 
14059 29 ab. 
CO N T A D O R E S Y P E R I T O S M E R C A N ^ t i l es , nos hacemos cargo de l levar 
l ibros , p r á c t i c o s balances, r e v i s i ó n de 
contab i l idades , m é t o d o s p r á c t i c o s y sen-
ci l los . P a r a informes , d i r i g i r s e a l A p a r -
tado 617. N a t i o n a l Account ing Company. 
13S14 2 m y . 
H H E N E D O R D E L I B R O S , D I S P O N I E N -
X do de v a r i a s horas a l d í a y de l a 
noche, acepta l l e v a r l a contab i l idad de 
casas de comercio, con compromiso de 
de jar todas las operaciones a l d í a . B u e -
n a s re ferenc ias . C a r d a m a , H o t e l Z á v a -
la . Consulado, 132, de 12 a 2. 
14357 30 ab. 
UN S E Ñ O R , E S P A Ñ O L , A F I C I O N A D O a m e c á n i c a en a u t o m ó v i l e s , t a m b i é n 
h a t r a b a j a d o aparatos e l é c t r i c o s y com0 
g r ú a s , e l evadores de d i s t intas c lases . E n 
A r s e n a l , 34, d a r á n razóQ. A n d r é s C a u . 
150705 29 a. 
DI S P O N G O D E T R E S H O R A S D I A R I A S de noche y q u i s i e r a e m p l e a r l a s en 
un t rabajo como de of ic ina u o tra cosa 
por el est i lo . Tengo buenas recomenda-
ciones. De 7 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. T 
en A g u i l a , 92, bajos . Alfonso E s t á b i l . 
T e l é f o n o A-8415. 
15065 29 ab. — i 
De interés a los hombres de 
negocios 
Solicito negocio. Soy experto e n c a ñ a 
y en cr ianzas y en tabaco. T a m b i é n de-
s e a r í a i r con las f á b r i c a s de tabaco o 
poner un despa l i l l o . E s c r i b i r : M. P a l e r o , ! 
E s p e r a n z a , 117. 
15101-02 2 m. | 
MA T R I M O N I O E S P A f i O L S E O F R E C E . E l m a r i d o p a r a cualquier t r a b a j o ; 
el la para servic io de casa , ' d e s e a n co-
locarse los dos en la m i s m a c a s a ; no 
t ienen f a m i l i a ; ambos de m e d i a n a edad. 
D i r i g i r s e : E s p e r a n z a , F . G ó m e z , 111. 
_15000 30 ab. 
MO D I S T A : Q U E C O R T A Y C O S E P O R f i g u r í n en vest idos y ropa in ter ior , 
se ofrece a c a s a p a r t i c u l a r por meses . 
E s c o b a r , 9, a l tos . 
14099 so ab. 
SE O F R E C E U N J O V E N P A R A O F I C I -c ina , t eatro o cine, de 7 de l a no-
che on ade lante . E s c r i b i r a M. R o a , San 
N i c o l á s , 65, A. 
14923 29 ab. 
MAQUINAS DE USO 
CI L I N D R O I N G L E S D E 13 T O N E L A -das. 




T \ E S B A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
J L / u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a , en c a s a p a r t i -
c u l a r o e s tab lec imiento ; cocina a l a es-
p a ñ o l a y a l a criol la . Que sea c a s a de mo-
r a l i d a d ; dan razón en Refugio , 2-B. T e -
l é f o n o A-0069. 
15035 30 ab . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A p a r a cocinera. Sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , s i le d a n con qué . Quiere 
buen trato y buenas palabras . Sueldo, se-
g ú n sea e l f a m i l i a r . P a r a poder la ver, 
en Oficios , 32. 
15015 29 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de c r i a n d e r a , a leche entera, e s t á r e -
conocida por m é d i c o de San idad , t iene 
cert i f icado p a r a presentar , lo m i s m o le 
da s a l i r a l campo que en l a capi ta l , t i e -
ne un mes de p a r i d a , con bastante y 
abundante leche, buena, t iene v e i n t i d ó s 
a ñ o s . I n f o r m a n en P e f í a l v e r , 12. 
_ 14896 28 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -r a p a r a c r i a r un n i ñ o , a m e d i a le -
che, duerme en l a c o l o c a c i ó n . P a r a po-
der la ver en Oficios, 32. 
14687 28 ab 
AVISO 
U n s e ñ o r de m e d i a n a edad y con ga-
r a n t í a s comercia les , se ofrece a l C o m e r -
cio, p a r a v i a j a n t e o cobrador en el i n -
t e r i o r : es conocedor de toda l a l í n e a 
h a s t a Or ien te . S i n pre tens iones . S ó l o 
d e s e a _ c o m i s i ó n . I n f o r m a n : R a y o , 29 1|2 
15135 4 mz. 
Como correspucsil cobrador, auxiliar 
de oficina, co>nisiop.es o algún orro 
empleo análogo, se ofrece un joven 
que puede prese itar referendas. Apar 
tado 1010. Habana. S. G. 
3 0 a b . 
Se ofrece una m u c h a c n a ing l e sa , f ina , 
r e c o m e n d a d a por u n a f a m i l i a i n g l e s a 
de Cuba, p a r a i r a l Norte con u n a fa -
m i l i a . $ 50-$ 60 a l mes . etrato y todos 
pormenores , en T h e B e e r s Agencv. O ' R e - i 
Hy. 9 y med io , departamento 15. T e l é -
fono A-3070. 
3744 5d-24. 
BA R N I Z A D O R , J U A N G U I S A D O R E ofrece p a r a toda c lase de b a r n i z a -
do de muebles , con espec ia l idad en mu-
ñ e c a . T e n i e n t e - R e y , 89. T e l . A-8144. 
CHAUFFEURS 
Q E O F R E C E U N C H A U F F E U R , P R A C -
O tico en el m a n e l o de todas c lases de 
m á q u i n a s y con referencias de l a s c a s a s 
donde h a t rabajado . I n f o r m e s : Oquen-
do, 36, al tos . T e l é f o n o A-0564. 
1503 1 m y 
T A R D I N E R O G E N E R A L , O F R E C E A L 
f.l a l p ú b l i c o esmero en l a . c o n s t r u c c i ó n 
de J a r d i n e s y P a r q u e s , arreg los y con-
sorrac iones se hacen s in demora y con 
g a r a n t í a s . Se v a a l c a m p o ; g r a n econo-
m í a en t i e r r a , p lantas , abonos y arreg los . 
I n f o r m e s : Vedado, calle 8 y 25. T e l é f o -
no F-1993. Mosquera. 
15103 30 ab. 
^ M A Q U I N A R I A ^ 
Q E V E N D E U N M O T O R M A R I T I M O 
O W a r t e r m a n , de 4-5 H . P. nuevo y con 
p iezas de repuesto . Se d a barato . A p a r -
tado 552. H a b a n a 
15243 5 m y . 
SE V E N D E N U N A S P R E N S A S H I D R A U -l i cas , p r o p i a s p a r a h a c e r balas de 
heno, papel y o t ras cosas. T a m b i é n ten-
go un d inamo p a r a 80 luces, una bo^iba 
de pozo, o tras de e l e v a c i ó n , 2 f i l t ros 
p r e n s a , 1 motor de p e t r ó l e o crudo, de 
15 cabal los , otro de 2 y i^edio', 1 m o l i -
no de rodi l los , ' otro de discos , c a d e n a 
L i m h e r t , v a r i o s tanques galvanizados de 
3X3X6, t u b e r í a de 1, m e d i a y 2, correas , 
poleas, c h u m a c e r a s y t r a s m i s i o n e s 
pesa de 1.000 l ibras . 1 d e s g r a n a d o r a . : 
d o s c a s c a r a d o r a y otros var ios objetos. 
I n f o r m a n en D r a g o n e s , 102, L u i s . 
15213 3 m 
Q E D E S E A C O L O C A R Ú N P E N I N S U L A R , 
IO de m e d i a n a edad , de portero en casa 
de m o r a l i d a d y do respeto, t iene buenas 
re ferenc ias y sabe c u m p l i r con su obl i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : H a b a n a , 169; bodega. 
15046 30 ab. 
SE V E N D E U N A C A L D E R A D E V A -por, 30 caballo's; 1 f o g ó n p a r a fonda 
u hotel , s i s t e m a A r g e r , s i r v e p a r a c a r -
b ó n de p i e d r a o. l e ñ a ; u n aparato ace-
ti leno, de 5 luces y un donqui, duple , 
de 1 por t r e s c u a r t o s ; 1 motor gaso l ina , 
2 cabal los . V i v e s , 122. 
15275 5 m 
r | T R I T U R A D O R A D E P I E D R A , C O M P R O 
1 una, que no s e a de mucha capac i -
dad- I n f o r m a n ü H o s p i t a l , 142, c a s i es-
q u i n a a S a n J o s é . 
14473 29 m 1 
MO T O R P E T R O L E O C R U D O , D E 3 » H . P . Metz. 
BO M B A C E N T R I F U G A , D E 10", CON? m o t o r de vapor acoplado 
"U^N A R I E T E . 
UN A P L A N T A D E " A C E T I L E N O , PA-» ra 50 luces. 
UN D I N A M O I N G L E S D E 3 Y M E D I O K . W . 70 volts , con motor de vapor 
acoplado. 
PL A N T A C H I C A ~ D E A I R E , P A R A B A -rrenos de c a n t e r a . 
J. B A C A R I S A S . I N Q U I S I D O R , N U M E -ro, 35, altos. 
14799 1 m 
SE V E N D E N V A R I O S K I L O M E T R O S de l í n e a de acero, de 30 pu lgadas , e n 
t r a m o s de diez p i é s , un d inamo nuevo. 
5 K w . 115 voltios, con re s i s t enc ia , vol-. 
t imetro y a m p e r o m e t r o s ; a l e m á n y u n a 
m á q u i n a ver t i ca l de 12 caballos. M a n z a n a 
de G ó m e z , 502. 
14398 29 ab. 
I VENTA DE MAQUINARIA 
I Un Tanque d e Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-í 
strapped, con planchuela de 1] 
lj4" e n parte d e abajo hasta 
5|8" e n l a parte arriba. Capacidad 
900,000 galones. Listo para én-
trega inmediata. National Steel C o . 
L o n j a 441. Hab a n a . 
C2640 IB. 17 
Se vende un taller de maquinaria, en 
un buen pueblo de la provincia de 
Santa Clara, con capacidad para cien 
mil pesos de trabajo al año, situado 
a setenta pies de la línea del ferro-
carril. Para más informes diríjase a; 
Departamento, 14 y 16. Mercaderes, 
11. 
13255 28 a b 
OJ O : U R G E N T E V E N D O P L A N T A e l é c -t r i c a , c o m p u e s t a : motor de c u a t r » 
H . P. y d inamo 3 H . P . p r o p i a p a r a c ine-
m á t o g r a f o o colonia. 23 n ú m e r o 261. R , 
L ó p e z . T e l é f o n o P-2102. 
14410 1 my-
A K T E 8 Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a com-
pleta e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o insecto. 
Contando con e l m e j o r procedimiento y 
gran p r á c e i c a . R e c i b e a v i s o s : Neptuno, 28, 
R a m ó n P i ñ o l , J e s ú s de l Monte, n ú m e r o 
534. 
15212 27 m 
GR A N T I N T O R E R I A L A M E R C A N T I L Amer icana , de Bouzas Monteagudo, 
Concha e I n f a n z ó n , L u y a n ó . T e l é f o n o : 
1-2455. Lavado , t e ñ i d o y p lanchado a m a -
no. G a r a n t i z o m i s trabajos . L a n a , c a s i -
m i r y seda. 








te ^ o r 
AUTOMOVILES 
J O ti ^ 1)15 V y D O D G E , D E U S O , p a r -
enaí ' en Perfecto estado, con l a s 
airo gomas nuevas. I n f o r m a n en L í -
.«a. esquina 10, a l to s ; puede verse d^ 
• »„*• T e l é f o n o F-5109. 
J0¿W 1 n i 
8^1 V E Í D E ~ Ü X ~ A U T O M O V I L C A D I -
j i ! ,^ ' de 7 pasajeros , en 17, n ú m e r o 3. 
5 m 
ATENCION: A L O S C H A U E E E Ü R S , 
set ,endo dos F o r d , uno t iene tres m e -
dorp* V530- f lamante, con a m o r t i g u a -
bas J defensa y v e s t i d u r a de las bue-
se rtíf n mejor que nuevos, v é a l o s y 
en r ^ e n s a ñ a r á y el otro t a m b i é n e s t á 
fantiya38 eondiciones, los dos se ga-
bsrpft ' no los v e n d í a pero m e e r a -
£¡j>u> cues t i ón de negocio1, precio , uno 
18. o-oí .fcl otro $525 I n f o r m e s : V a p o r , 
%a ' dc 7 a. m. a 9. J o s é Calo L o -
¡ P ? _ . _ _ _ í _ m _ 
S V ^ i ? 1 3 ü ? í E O R D , D E L 17, N U M E -
daeñn i^1, s i empre lo ha t r a b a j a d o su 
Ia6| \ Paradero de Ga l iano y S a n R a -
CAMIONES DE ALQUILER 
Para toda clase de servicio dentro 
o fuera de la Ciudad. Responsabi-
lidad absoluta. Viajes a cualquier 
hora del día o de la noche. Te-
léfono 1-1270. 
14S38 2 m 
1 m 
I ) Tp9fPoRTUNIDAD: S E V E T S D E U N 
eucMn y' con cinco gomas l lood, de 
ia f:,7„ muy barato, por haber comPra-
^rdia i .?lafluina- G a r a j e E u r e k a . C o n -
' HSlü frente a F r o n t ó n . 
¿ 2 automóviles Ford. Vaporizador 
erc,>. Garantizamos del 25 al 50X100 
¿*«»BUa de gasolina. Pruébelo y se 
.'jencera. Lugares de venta1 Gara-
j maceo, "González Co." Garaje Dos 
Camión Jerffery, de gran tonelaje 
y arrastre. Tiene dos diferencia-
les, motor garantizado y todo co-
mo nuevo. Ocho meses de uso. 
¡Ganga'1 Marina, 42. 
1490A ^ ab 
VENDO 
u n a motocicleta " E x c e l s i o r " , con s u eo" 
che. p a r a b r i s a , fuelle gomas ^ Y . ' t f 
lu e l é c t r i c a . P a r a m á s in formes d i r í -
j a n s e a R e i n a , n ú m - 37, altos , de L J a A 
V Í í f ^ 30 ab. 
O E V E N D E N V A R I O S E O R D S A P L A -
O zos y a l contado. E s p a d a , I*-0- -1-
15132 ^ ol a b - _ 
Q E V E N D E N M A Q U Í N A S F O R D D E 
O v a r i o s prec ios ; urge s u venta, tsan J o -
sé , 99, Garage . , 
1508Ü 30 ab. 
CA M I O N C I T O E O R D , C E R R A D O . P O R n e c e s i t a r d inero rendo lu joso « i -
mionci to c a r r o c e r í a t a n t e a d a , motor a 
prueba , g o m a s en buen estado. Hornos , 
15154 29 ab. 
Aja 
^ u * n Lázaro, número 68. Ga-
JJ^aiBanares, Jesús Peregrino, 
G S ! 83* ^ r t * 1 J u a n Suárez* 
¿ I J j W e i número 5, letra D 
28 ab 
t^CÍv 
, BtiL. X f « O C I O : S E V E N D E U N 
•iSto» nn "0 siete pasajeros , con dos 
S^^icion» as motor t u muy buenas 
S f̂aje rff5'^11 §1-700, se puede ver en e l 
«ta iu»0^ i^11 R a f a e l y L u c e n a , otroa 
' t e l é f o n o A-76S6. 
28 ab 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A g r a n máictuina, de s i e te as ientos , p r o p i a 
p a r a parque o c a r r e t e r a , y dos P o r d s 
todo m u y barato. I n f o r m e s : g a r a j e Crf" 
tro C a n f i n e s ; de 6 a 8 a. m. 
14895 •¿ m> 
EU R O P E A . S E V E N D E U N A M E R C E -des de cadena, hecha c a m i ó n , buen 
motor, magneto Bosch y c a r b u r a d o r Ze-
n i t ; se da b a r a t a , 
se d á b a r a t a . 
"249 20 m y . 
SE V E N D E U N A CUÍÍA B E N Z , E N E L A -m a n t e s condic iones . I n f o r m a n : B e -
llo o Gal lego , g a r a j e V í b o r a , J e s ú s de l 
Monte, 49a u 
14161 29 ab 
Q E V E N D E , M U Y B A R A T O , <JN A U -
O to Mercedes , p a r a v e r l a en B l a n c o 
6 y 8, g a r a j e Mariote . I n f o r m a n : precio 
y d e m á s , S a n L á z a r o , 35, bajos . S e ñ o r 
Meza. 
14419 29 ab 
Venta de ómnibus: se venden 
100 guaguas y 400 mulos maes-
tros, al contado y a plazos, mue-
lles, ejes y enseres propios para 
guaguas y carros de reparto. Di-
rigirse a la Empresa de Omnibus 
"La Unión." San Francisco y Je-
sús Peregrino. Habana. 
AUTOMOVILES A PLAZOS 
Se venden automóviles nuevos y 
de uso a plazos, dando una peque-
ña cantidad de entrada y el res-
to en pagos semanales o mensua-
les. Venta especial de automóvi-
les marca Ford, completamente 
nuevos, entregando la cantidad 
de trescientos pesos de entrada y| 
el resto a razón de quince pesos 
semanales. Entregas rápidas. Di-i 
ñero sobre automóviles al 10 por! 
100 de interés anual, reembolsa-
ble por semanas. Sistema de sor-
teos mensuales. Se solicitan agen-
tes activos para la capital y el 
campo. Banco de crédito sobre 
automóviles. Manzana de Gómez, 
departamentos 244 y 346. Telé-
fono A-8820, Habana. 
ANTIGUO GARAJE DE LA 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
CAMIONES. VIVES, 135. TE-
LEFONO A-2918. SE AD-
MITEN CAMIONES EN ST0-
RAGE, A PRECIOS CON-
VENCIONALES. 
13550 SO ab 
14959 
12&S1 9 m y 
v 
b¡nbuen>?).?: F O R D , D L L 16, 
" iSS» 15, V o' se puede ver en A l a m -
; «504 i'0 se da menos do $500. 
E N 
FI A T T I P O C E R O , S E V E N D E B A R A T O , por no neces i tarlo , e s t á en buen e s t a -
do. I n f o r m a n en Concordia, 171, por So-
ledad. Roge l io M a r t í n e z ; de 12 a 2 p. m-
15040 30 ab. i 
SE V E N D E U N F O R D , E N M U T B U E - 1 ñ a s condiciones. Se d a barato, por . 
no poder atenderlo su d u e ñ o . Puedo ver -
se Dragones , 20, de 11 a t. 
10572 2 in-
r i E V E N D E U N E O R D , N U E V O , D E L '¿O, 
O en muc buenas condiciones, por a u -
s e n t a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n , en S a n R a -
fael v Gquendo, fonda de 6 a 10 a. • 
15137 30 ab. 
Q E V E N D E , M U V B A R A T O , UN A U T O -
O m ó v i l de 7 as ientos , a c a b a ü u de a j u s -
t a r y en perfectas condiciones. Infor-
m a n : ' L a b r a d a , T e j a d i l l o , 11 y medio. 
142-12 28 ab 
CA M I O N E S P L E B C E A R R O W , S E I S m e s e s de uso, a m i t a d de precio. I n -
f o r m a I s i d r o Mercad^, L u c e n a y C o n -
cord ia , t a l l e r de m e c á n i c a . 
14351 20 m. 
Jordán, Tipo Sport. Se vende esta 
máquina con carrocería de aluminio, 
ruedas de alambre y dos de repuesto, 
a toda prueba y con toda garantía.' 
En Lamparilla, 70, altos, de 2 a 4 p. 
m. y en Lagueruela, 29, entre se-¡ 
gunda y tercera. Víbora, de 5 a 7 p.' 
m., informan. 
14699 i m. 
SE V E N D E U N E O R D A C A B A D O D E r e p a r a r . fc>e d a barato. Puede verse en1<f5íTll1as:ls:ed0- 62- a todas horas . 
14DG:, 29 ab. 
PR O P I O P A R A P R O K E S I O N A L E S , vendo un a u t o m ó v i l F o r d , motor de l 
16, g a r a n t i z a d o ; c a r r o c e r í a C o l y ; todo 
nuevo. P a r a m á s informes , d i r í j a n s e a 
R e i n a , n ú m . 37, altos, de 12 a 2, V i r g i -
nio. 
•}4.S5K> 28 ab. 
Una cuña "Stutz", de ocho válvulas, 
carrocería de 16, en perfectas condi-
ciones, seis ruedas de alambre, con 
gomas nuevas. Se vende en la mitad 
de su valor por no usarla. Tamarin-
do, 53, esquina a San Indalecio. 
AU T O M O V I L P E I S : P O R E M B A R C A R - 1 se s u duefio, se vende uno, de s ie-
te pasaieros , fuelle V i c t o r i a , e s t á c a s i 
nuevo, pues ha rodado muy poco. E s 
u n a m á o u i n a prec iosa y de verdadera, 
oportunidad para el que l a neces i t e ; no 
se hace en trega has ta e l d í a tre inta-
Puede verse todos los d í a s , de 8 a 9 y 
de 12 a 2. en C . del Cerro , 438-F. 
14303 25» ab 
AU T O S P A R A B O D A S Y P A S E O S , Nep-tuno, 2U(5. M-1157. Prado, 50. T e l é f o -
no A-4426, ú n i c o s cerrados . T e n g o un C a -
di l lac, t ipo S p o r t ; un C h a n d l e r de 7; 
tengo cuatro c a m i o n e s asados , venta , de 
1 tone lada y 1 y cuarto. 
12687 0 my 
14642 28 ab. 
TRANSPORTE POR CAMIONES 
Camiones U. S. 3 y media tone ladas . So 
a l q u i l a n para el campo y l a Ciudad- L a -
g u n a « 35. T e l é f o n o A-15S9. H a b a n a . 
14969 26 ab 
Q E V E N D E U N F O D , P U E D E V E R S E 
en S a n N i c o l á s y Neptuno, parade-
CA M I N E S D E N B Y , D E i , D E 2, D E 3 y m e d i a y de 5 toneladas, el me-
j o r c a m i ó n en su c lase . G a r o n i z a d o s 
por un año . Neptuno, 205. T e l é f o n o 
M-1157 Prado, 50. T e l é f o n o A-4426, infor-
m a n . 
12056 0 m y 
HISPAN0-SUIZA 
Se vende uno elegante, 15 a 20 cabal los , 
arranque y a lumbrado e l é c t r i c o , ruedas de 
a lambre , < pasajeros , por tener que em-
barcarse su duefio. I n f o r m a n en Morro. 
5-A, garaje . 
11515 30 ab. 
MÍCHELIN-CUERDA 
Tipo Z 
Stock Reina, 12. 
ZARRAG A-MARTINEZ 
V f O T O C I C L E T A I N D 1 A N , C A S I N U E -
I T X va , con coche l a t e r a l y tuel le tipo 
d e l 19, de 16 H . P. Se vende barata . 
Ca lzada de L u y a n ó , 152, v idr i era de t a -
bacos, a cua lau ier hora , I 
14732 « — i 
AU T O M O V I L N A T I O N A L , D E C I N C O as ientos , c a p a c i d a d p a r a s ie te p a s a -
j e r o s ; se is c i l i n d r o s , pintado de nuevo, 
fuelle nuevo y motor cont inenta l . Nuevo 
va le $5,300; s e d a en $2,500. V é a s e en 
.^an L á z a r o . 6S. I n f o r m a do 3 a 4 p. m. 
J . Pardo . 
14416 20 ab 
U Í E V E N D E U N C A M I O N , D E 5 T O N E -
kp ladas , W i l c o x T r u c k , e s t á t r a b a j a n 
do. I n f o r m a n en Auto T r a n s p o r t a c i ó n 
c ™ £ i n a y Vigía. T e l é f o n o A-63S9. 
SE V E N D E U N J O R D A N , 7 P A S A J E , ros, del 1918-19, con cinco g o m a s nue^ 
vas, propio p a r a el parque; t iene c ir -
c u l a c i ó n pagada. U n Hudson Limous ine . 
con moto'r en m u y buen estado, gomas 
nuevas . U n Dodge Sedan, propio para 
m é d i c o o corta f a m i l i a ; e s t á e n muy 
buen estado. Se d a n a prec ios m u y ven-
tajosos. Pueden verse en S a n L á z a r o , 99, 
e squ ina a Blanco. 
13096 2 m 
CA M I O N E S " M A S T E R . " S U P E R I O R E S en ca l idad, con el g r a n motor m a r -
ca " B u d a . " D e los ú l t i m o s l legados so-
lamente queda uno de 2 y m e d i a tone-
ladas de volteo. V e n g a hoy y tendre-
mos gusto en d e m o s t r a r l e s u eficiencia. 
A g e n t e s : V e r a n e s y P i e d r a . M a n z a n a de 
G ó m e z , 221-221-A. T e l é f o n o A-4620 
14T40 8 m 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A I V z Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
CARRUUES 
C E V E N D E U N C A R R O C O N T R E S 
O mulos j ó v e n e s y fuertes, venta de 
heno, contrato todo e l a ñ o de 50 pacas , 
puede verse en U r s u l a , entre Ave l l ane -
da y Ge laver . E . G o n z á l e z . D e 5 a 7 de 
l a tarde . V í b o r a , R e p a r t o Rubio 
14586 so ab 
A P U B L I C A S U B A S T A , S E R E M A T A -r a n todos los carros y un c a m i ó n , 
que t e n í a en uso l a C o m p a f i í a C u b a n a de 
P e s c a ; hora a las 2 p. m- d e l d ía 29 del 
corriente . L o c a l , Clave l , 106. 
15064 29 ab . 
Se venden troys y bicicletas de volteo, 
construidos en el país. También tene-
mos en existencia postes para telé-
grafos, postes para tendido eléctrico, 
traviesas para ferrocarril, en gran can-
tidad; también tenemos pilotos de 
muelles o sean estacas. Informan: Vi-
gía, 4.A. Teléfono A-5911. 
13604 15 M 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE IJ& MADUJA 
A b r í ! 2 8 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A I M í M 
P r e c i o : 5 c e n t a v o 
L O S P A L C O S D E M E D I O A B O N O 
; Se recordará. I • * 
No lo omitamos nunca. 
1¡ cerrarse el abono de las ocho 
funciones do Caruso solo quedaron 
disponibles unos cuantos palcos del 
^^¿a^spera^de solicitantes de diver-
sos lugares del interior no se quis* 
ientoncea hacer lo que ahora parece 
/aconsejado. A^Hr,*,** 
Son esos palcos los que destmare. 
I mos a cuantos doseaban nada mas que 
) un medio abono. 
Se establecerán dos turnos, par e 
j impar, comprendiendo cuatro funcio-
| nes cada uno de ellos. 
inalterable el precio. 
Esto es, 600 pesos, por palco. 
Desde las dos do la tarde del día de 
hoy hasta el miércoles 5 de Mayo 
estará abierto este novísimo abono de 
palcos a la mitad. 
i' E l público, al acudir a solicitarlos 
en la Contaduría de Nacional, queda 
en libertad de elegir el tumo de su 
agrado. 
Cualquiera de los dos, par o impar, 
tiene un interés especial en las no-
ches líricas «lúe se avecinan, 
i Son pocos dichos palcos. 
Muy pocos. 
UBANA? 
E N E L A S I t O T R U F F I N 
Bello acto ayer, i 
L a bendioión del Asilo Truffin. 
Allí presente la simpre inspirada 
cantora de Claros y Nieblas improvisó 
en honor d© la figura culminante en la 
fiesta los versos que me complazco en 
transcribir, 
i Véanse aquí: 
A Mina P . de Truffin 
Felicito con amor 
a la gentil Presidenta 
que un Asilo nos presenta 
que hace a Cuba tanto honor. 
Que siga, siga constante 
én su labor generosa 
la que es buena y es hermosa 
y marcha siempre adelante 
atrayendo con bondad i 
al menesteroso niño 
pará darle con cariño 
tan dulce hospitalidad. 
Lola B . de Tió. 
Tras la inauguración oficial del Asi-
lo Truffin Tiene ahora la fLesta que 
se organiza a favor de sus fondos. 
Un baile. 1 
Baile de las flores. 
Dispuesto está, como todos saben, 
para la noche del sábado 8 de Mayo 
patrocinado por las más distinguidas 
damas del mundo habanero, 
i Se bailará el May Pele, nuevo en es-
ta sociedad, por un grupo numeroso de 
parejitas de la juventud del smart, la 
más selecta y más elegante. 
Una novedad en el caritativo baile 
serán los abanicos con flores pintadas 
por nuestros artistas. 
Los palcos, al precio de cien pesos, 
están siendo muy solicitados. 
Pueden adquirirse dirigiéndose a la 
tesorera del Comité Organizador, se-
ñora Mercedes Romero de Arango, en 
su residencia de Malecón y Manrique. 
También vienen obteniendo una de. 
manda creciente los billetes de entra-
da. 
Cuestan cinco pesos. 
Por persona. 
D E A B R I L 
1872.—Como los serenos estaban 
obligados a "cantar" las horas de la 
noche diciendo a la vez el estado del 
tiempo y eso lo hacían con voces es-
tentóreas, muchas familias se queja-
ron al general Ceballoa, que Jjacía 
poco era Gobernador interino de la 
Isla porque los serenos mortificaban 
a los enfermos, asustaban a los niños 
y desvelaban a los viejos. 
Se hizo un memorial pidiendo qae 
fuera suprimida "la hora cantada", 
memorial que nadie sie negó a firmar. 
Y el General, a reserva de la apro-
bación del Gobierno de Madrid, dispu-
so que los serenos n'o cantaran. E s -
ta disposición originó una protesta. 
¡Cómo nos vamos a levantar tempra, 
no! ¡Cómo tomaremos el tren de Güi-
nes! ¡Cómo llegaremos a tiempo al 
mercado!, y por ese estilo mil y una 
exclamaciones. 
Ceballos dispuso entonces que los 
serenos cantasen solamente en las es-
quinas o en las plazas, dictando un 
reglamento que ni el general Piel-
tain que lo sustituyó, ni más tarde el 
general Jovellar, hicieron cumplir. 
A N T E E L A L T A R 
Una boda hoy. 
Celébrase por la mañana. i 
Son los contrayentes Cuca Mascort, 
blonda y muy - -"Ciosa señorita, y el 
joven Miguel Perragut, 
Intima la ceremonia, 
i De ..na familiaridad completa. 
Así lo impone el riguroso luto que 
guarda la novia do su señor padre, el 
doctor Peregrín Mascort, cuya muerte 
ocurrió cu fecha muy reciente. 
En la morada de la novia, entre fa-
iniliares o íntimos, £.3 efectuará la bo-
da. i 
Designados están para padrinos dos 
hermanos de la novia, la joven e inte-
resante señora Mercedes Mascort de 
Campuzano y el señor Herminio Mas-
cort, firmando como testigos de la 
misma el doctor Julio Ortiz Cano y los 
señores Mariano Prats y Francisco 
Fernández. 
Y los señores Ulpiano Rexach, Cons-
tantino Megido y Miguel Campuzano 
como testigos por el novio. 
Los casará el Padre Camarero. 
¡ Felicidades! 
E l senador Vidal Morales. 
Está de días. 
También lo está el mayor de sus 
hijos, Vidal Morales y Calvo, un joven-
cito simpático, estudioso e inteligen-
te. 
No lo celebrarán padre e hijo por 
razón del riguroso luto que guardan. 
Reciban mi saludo. 
At lióme. 
Recibe hoy una gentil señorita. 
E s Seida Cabrera, que contrate ma-
trimonio mañana, en el templo de la 
Merced, con el distinguido joven Ma-
nolo de la Torre, i 
Recibo que sera por la tarde. 
Sin carácter de fiesta. 
En perspectiva... ! 
La Feria de Sevilla. 
Organizada por el Centro Andaluz, 
con muchos y muy valiosos elementos, 
se celebrará ei viernes en el Recro 
de Belascoaín, 
Hablaré en las Habaneras de la edi-
ción siguiente sobre la Feria de Se-
villa, i 
Con detalles muy interesantes. 
1 Un nuevo triunfo. 
Del doctor Benigno Souza. 
Acaba de alcanzarlo el eminente ci-
rujano con la operación practicada en 
la distinguida dama Angelita Latour 
de Arango, prima del simpático con-
frére de L a Nación, Alfredo Silvio 
Arango, 
E l estado de la operada hace esperar 
su más pronto y definitivo restable-
cimiento . ' i 
¡Enhorabuena! 
| Cortesía. 
E l señor Dionisio Peón Cuesta y su 
apreciable familia se sirven comuni-
carme su traslado a la casa de San 
José número 2, A, primer piso, iz-
quierda. 
Días de recibo: los lunes. i 
Eugenia Fernández. 
L a simpática tiple de Martí. 
Viene anunciándose su beneficio pa-
ra el viernes, esto es, la, misma noche 
que nuestra gran colonia andaluza 
celebra su verbena en el Recreo de 
Belascoaín. 
Varias indicaciones se me hacen so-
bre el particular en cartas y postales 
que llegan a mis manos. 
¿Por <iué no transferirlo? 
Sería lo mejor. 
En Payret. 
Miércoles blanco de Penci._, 
Con las dos aplaudidas revistas E l 
As y E l Paraíso Perdido se llena el 
cartel de la noche. 
Mañana el beneficio de Lamas. 
Enrique F O N T A J Í H L S 
L A P R E N S A 
I Título de una información. 
— " E l Triunfo se ha comido" un 
pan" al salir en defensa del titulado 
periodista Castellanos" 
Un buen "castellano" es mucho para 
un periodista. Pero ese banquete cele 
brado con un pan. . . no es una comida 
muy gramatical. 
Y perdone el culto compañero que 
hayamos tratado de sacarle miga a esta 
efímero asunto. 
Anuncia un periódico, i 
— " E l bandolero Inocencio Solís ha 
vuelto a Cuba." 
Nos daba el olor. 
En el editorial de un diario de la 
noche se habla del "zapato escolar". 
Una bella institución. 
E l articulista cita textos, en apoyo 
de esta iniciativa, de la Revolución 
Francesa y de la Sagrada Biblia. 
Como que, en estas materias de eru-
dición, él sabe, por lo visto, donde 
le aprieta el zapato. 
Homenaje a Pérez Caldos y 
Justo de Lara 
La Sociiedad "Cuba-Canarias" ba 
organizaldo para hoy una velada ne-
crológica a la memoria de los ilus-
tres esiarítores "Justo de Lara" y 
don Benito Pérez Galdós. 
E l acto tendrá lugar a las oche y 
media p. m. en la Academia de Cien-
cias, cí»n arreglo al siguiente pro-
grama : 
PRIMERA P A R T E 
1. —Apertura, por el doctor Sergio 
Cuevas Zequeira, Catedrático de la 
Universidad Nacional. 
2. —a E l Mambí, criolla. Casas.— 
b Cuba, habanera, Sánchez* de Fuen-
tes, por el apla-udido tenor señor se-
ñor Mariano Meléndez, acompañado 
al piano por el profesor señor Vicen-
te Lanz. 
3. —a Elegía, B . Wolff.—b Kara-
baií. Soler—c Vals Impromtus, Le-
cuona, al piano, por el notable con-
certista señor Ernesto Lecuona. 
4. —Poesía "Justo de Lara", por el 
laureado bardo señor Gustavo Sán-
chez Galarraga. 
5. —Palabras sobre Justo de Lara, 
por el doctor Mignel de Marcos, a 
nombre del Comité de Directores de 
diarios, que preside el doctor José I . 
Rivero. 
G.—Lohengrín, de Wagncr, por el 
octeto de proflesore3 que dirige el 
eminente maestro señor Joaquín Mo-
lina. 
7.—Discurso sobre José de Armas, 
por el doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes, Catedrático de la Universi-
dad Nacional. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Poesía sobre Pérez Galdós, por 
el laureado bardo doctor Guillermo 
da Montagú. 
2. —a Raconto de Boheme, PUCCÍJÍ. 
—b Balada de Rigoletto, Verdi, por 
el tenor señor Mariano Meléndez. 
3-—Charla sobre Don Benito, por 
el eminente dramaturgo don Manuel 
Linares Rivas. 
4.—a Valse Lente, de j . White. 
; b Nocturno de Chopin, Sarasate, pol-
los eminentes profesores señores Ca-
i simiro Zertuoha y Vicente Lanz. 
, 5.—Poesías a Galdós y Lara, de la 
i msplrada poetisa Aurelia Castillo do 
í González y el celebrado poeta ma-
L lancero Señor Bonifacio Byrne, re-
citadas por el conocido literato Con-
de Kostia. 
6. —Andantino del Concierto núme-
ro 4, de G. Goltermann, para vio-
lonoello ly pdanô  por los notable» 
profesores señores Antoüio Mompó y 
Carlos Fernández. 
7. —Discurso sobre Galdós, .por el 
doctor Alfredo Zayas. 
E l acto será amenizado por las 
Bandas de Música Municipal y del 
Estado Mayor del Ejército. 
N e c r o l o g í a 
Hai fallecido en Regla la distingai-
da señorita Manuela María Alvarez 
del Reail, hermana de nuestro queri-
do amigo y compañero en la prensa, 
el señor Bvello Alvarez del Real, Di-
rector de " E l Comercio". 
L a irreparable desgracia ha causa-
do honda pena entre las personas que 
conocían a la infortunada señorita, 
que era muy apreciada por sus vir-
tudes. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares, especialmente nuestro que-
rido amigo el culto periodista y co-
rrecto caballero señor Alvarez del 
Real, la sincera expresión de nuestro 
sentido pésame. 
De " E l Triunfo": • i 
—"Lo más saliente de ese festival, 
aparte la esplendidez con que sus con. 
currentes procedieron, elevando a una 
cifra muy respetalle la suma recau-
dada para un propósito tan humanita-
rio y noble, es el hecho de que allí se 
congregaran las figuras más salientes 
de nuestro mundo político, que con 
servadores y liberales do todos los ma 
tices y grupos, los más antagónicos, 
los menos concordantes, asistieron sin 
violencias al acto y mostraran la ci-
vilidad y mutua cortesía propias del 
trato social, sin que ninguno de esos 
elementos tuviera suspicacias antes del 
acto y se retrajera por suponerlo obra 
de sus adversarios, ni una vez juntos, 
mostraran el menor gesto aue sentían 
molestia por hallarse reunidos. 
"Ese ejemplo del orden social y del 
espíritu altruista, bien podía ser copia-
do en lo que atañe a la vida pública. 
"Los grupos dentro de cada partido, 
esos frente a frente sin abdicar de idea 
les, podrían sin esfuerzo llegar a una 
inteligencia cordial, abrir puertas 
amplias a la cordialidad, llegar a acuer 
dos que hicieran más fácil la lucha 
política y una inteligencia en que se 
conviniera en dar de lado las cuestio. 
nes misérrimas del fulanismo . para 
atender de manera exclusiva a las cues 
tienes de verdadera importancia y 
trascendencia para la patria." 
"Lo que se hizo el domingo por hu 
inanidad debe hacerse cada día por pa. 
triotismo." 
Todo lo cual está muy bien pero 
¿quién le pone el cascabel al gato? 
cula el costo total de la obra 8«rá.| 
formado por suscripción entre las de 
más naciones adheridas a la Conven-
ción de Buenos Aires en la cual se 
acordó el establecimiento de esa ofi-
I E L D R . ZATAS 
E l doctor Alfredo Zayas se entrevis-
tó ayer con el doctor Montero para 
tratar—según dijo de la modificación 
de ciertas leyes interesadas por una 
empresa particular. 
E L AGUA E N SANTIAGO D E CUBA 
En' virtud de ruejas recibidas sobre 
escasez de agua en Santiago de Cuba, 
el Jefe del Estado ha ofrecido dar las 
órdenes oportunas al Secretarlo de O. 
Públicas para realizar los trabajos 
necesarios a fin de remediar el mal. 
NO RENUNCIA 
E l Secretario de Gobernación, coro-
nel Hernández, manifestó ayer que ca-
recían de fundamento los rumores cir-
culantes sobre haber renunciado al ex-
presado cargo. 
TAMPOCO RENUNCIA 
También circuló ayer el rumor de 
que había renunciado igualmente, el 
jefe de la Policía, teniente coronel Cár 
denas. Lo que resultó desmentido en 
las esferas oficiales. 
E N T R E V I S T A S 1 
Los gobernadores de Pinar del Río y 
las Villas señores Herryman y Carri-
llo, respectivamente, se entrevistaron 
ayer con el general Menocal. 
E X P E D I E N T E S 
Por orden del Secretario de Gober-
nación se formará expediente a dos 
empleados de aquella Secretaría, ha-
biendo designado a ese fin al señor 
Ramón García. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Por decreto presidencial ha sido 
aceptada la renuncia del señor Justo 
Azpiazu Pradera, Canciller del Vice-
consulado de Cuba en Guatemala nom. 
brándose para sustituirlo al señor Jo-
sé F . Ramírez de Estenoz y Molina. 
NUEVO AGREGADO 
E l señor Pedro Estéxez Abreu, ha 
sido nombrado Agregado a la Legación 
de Cuba en París, para sustituir al 
señor Eduardo de Mora y León, cuyos 
servicios se declaran terminados, i 
TRASLADO 
i E l señor Presidente de la República 
ha dejado sin efecto el decreto de 10 
de Febrero del presente año, por el 
cual se nombró Agrerado a la T/ega-
ción de Cuba en Madrid al señor Héc 
tor A. Pulgarón y Muñoz Baena que 
ahora se le nombra con igual cargo 
para la Legación en Bruselas Bél-
gica. 
PAGO ORDENADO 
Se ha dispuesto abonar al señor 
Leopoldo Dolz y Arango sus emolu-
mentos como Mini«tro Residente de 
Cuba en Santo Domingo, desde la fe-
cha de su nombramiento con cargo a 
"pê - anal del Cuerpo Uplomático y 
Consular". ' 
• —"No más "revólvers" es el "dernie. 
re crie". 
Aspiración suprema, — ̂  ya no 
podemos respirar. i 
En Santo Domingo—la república her 
mana—se puso fin rápido al imperio 
del revólver. 
Basta, para extinguirle, una ley se-
vera. . . y luego, cumplir la ley. i 
N o t a s P e r s o n a l e s 
S I L T E K I O BOSCH 
E l día 30, a bordo del vapor "Flan-
dre", embarcará para España y Fran-
cia nuesitro estimado amigo el señor 
Silverio Bosch, gerente de la firma de 
J . García y Compañía, de esta ca-
pital. 
La ausencia del señor Bosoh se 
prolongará por seis meses, que em-
pleará en recorrer en unión de. su 
distinguida esposa e hijos, las tie-
rras francesas y españolas. 
Lleve un feliz viaje el querido ami-
go y que su excursión le sea grata. 
E S T A F A 
José García García, vecino de l» 
calle de Lamparilla número 108, de-
nunció ayer que hace siete días l*5 
prestó a su amigo Leoncio Alvarez 
un fonógrafo valuado en la cantidad 
de 65 pesos y como no ê lo ha a* 
vuelto, se considera perjudicado. 
D E P A L A C I O 
L A ASAMBLEA PROVINCIAL CON 
SERVADORA 
E l Ejecutivo de la Asamblea Provin. 
cial Conservadora estuvo ayer en Pa 
lacio para ofrecer sus respetos al Je-
fe del Estado y cambiar impresiones 
con él sobre asuntos políticos. 
E l general Menocal habló de su 
afecto y adhesión al Partido recomen 
dando acatar cualquier candidato Que 
surja y hacer las postulaciones de ma 
ñera equitativa, tratando de premiar 
a todos los que tengan méritos contraí 
dos. l 
A L C A L D - R E P U E S T O 
Por resolución presidencial ha sido 
repuesto en su cargo de Alcalde de 
Camajuaní, el señor Alfredo de Armas 
que fué suspendido recientemente por 
segunda vez. i 
SERVICIO A E R E O POSTAL 
E s probable que el Jefe del Estado 
dirija en breve un mensaje al Congre 
so, tratando del establecimiento del 
servicio postal aereo. 
PARA L A OFICINA INTERNACIO-
NAL D E MARCAS 
E l señor Mario Díaz Irizar, director 
de la Oficina Internacional de protec-
ción a las marcas se entrevistó ayer 
con el señor Presidente, acompañado 
del ingeniero jefe del Negociado de 
Construcciones civiles de Obras Pú-
blicas, señor "P,"^:-" - Martínez. 
* del edificio para dicha ofi 
clna, ordenando el general Menocal 
al señor Martínez que hiciera unos pía 
nos al efecto y teniendo en cuenta las 
dimensiones y situación de la manzana 
comprendida por las calles O, 17, 19 y 
Calzada, a la entrada del Vedado, don 
de probablemente será construida di 
cha obra. 
E l Estado además de ceder los te-
rrenos, contribuirá a la construcción 
de ese edificio con la suma de veinte 
y cinco mil pesos. E l resto, hasta cer 
ca de un millón ¿e pesos en que se cal 
E L "MEXICO" 
También se espera hoy d© Nueva 
York con carga general y pasajeros 
el vapor americano "México". 
CAÑONAZO A L A PUESTA D E L SOL 
Desde ayer ha vuelto a dispararse 
en la fortaleza de la Cabaña un ca-
ñonazo al arriarse la bandera a la 
puesta del sol. 
Este saludo había sido suprimido 
por causa de la guerra. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
L A S VACACIONES D E VERANO 
Las vacaciones de verano para ios 
empleados del Municipio habanero 
comenzarán este año, probablemente, 
el día primero de Mayo próximo. 
Aunque nada en definitiva hay re-
suelto, esa es la impresión que pre-
valece entre los altos empleados mu-
nicipales. 
L a exposición de la Asociación de 
Empleados, interesando se decreten 
las vacaciones desde el primero de 
mayo, se encuentra pendiente del in-
forme del Secretario de la Adminis-
tración Municipal, señor Carmena, 
quien emitirá hoy, seguramenté su 
dictámen favorable. 
NOMBRAMIENTOS 
Ayer han comenzado a hacerse por 
la Alcaldía los nombramientos del 
personal temporero con cargo al cré-
dito de treinta mil pesos votado re-
cientemente por la Alcaldía. 
Sensible duelo para toda la sociedad 
reglana en la tarde de mañana será el 
sejello en la Víbora. Falleció el señor 
Antonio B . Cañas exadmlnistrador de 
correos de este pueblo y persona <lue 
siempre gozó de estimación general. 
Fernando Bosch, Corresponsal. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ACUSACION 
Antonifc> Hemándeta y Hernández, 
vecino de Gloria 89, panadería, de-
nunció ante la policía judicia1 que 
Prudencio Bároena, Laureano Alva-
rez, Miguel Suárez y José Femindez, 
penetrando por el hueco de una reja 
de su establecimiento le sustrajeron 
antes de anoche de una carpeta la 
cantidad de ciento ochenta pe&os en 
billetes americanos que tenía guar-
dados en diclho lugar. 
Los acusados fueron presentado& 
ante el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda, autoridad que 
los instruyó de cargos dejándolos en 
libertad por no haberse comprobado 
la acusación. 
PROCESADOS 
Por los distintos .señores juece¿ de 
instrucción de esta capital fueron 
procesados ayer los siguientes indl-
vilduos: 
—José Flores Puente, por estafa, 
con trescientos peso8 de fianza para 
. ACUERDO VETADO 
Ha sido vetado por el Alcalde el 
acuerdo del Ayuntamiento que fijaba" poder disfrutar 'de' libertad provisio-
arbitrio de cinco pesos a las chapas nai > 
de que deben estar provistos los au-. -l-Antonio Martell y Manuel Lópeí, 
tomóviles que se importan para poder Zequeira, por hurto, con doscientos 
pesos de fianza cada uno. circular desde el muelle a los alma-cenas y en exhibiciones de prueba de 
venta' QUEMADURAS 
E n el Hospital de Emergencias fuo 
E l juez de la cuarta sección h a b i t o Oeorgina Garoía González, 
remitido un escrito a la Alcaldía que- i vecina de Ignacio Agrámente nume-
jándose de que se haya concedido l i - ] r o de quemaduras graves disemi-
cenqia para establecer un almacén I nadas por el cuerpo que se produjo 
de vinos y licores en la casa contigua al af lamársele un reverbero de al-
a aquel juzgado, a pesar de la protes- cohol. 
ta que formuló oportunamente. 
A I S e c r e t a r i o ^ 
0 b r a s P ú b l i c ^ 
Varios respetables vech, 
"e Línea, a la entrLtf^" ^ UL c 
nos piden hagamos Sabpar ^ VeiJ 
cretario de O ^ T ^ ¿ ^ 
en su celo y buena l^f3' 
atender quejas justL 0lxuxt̂  ^h 
denados a vivir 
tas y ventanas h e r S l t ^ 8 ^ C 
das debido a la enormp ^ <S£ 
polvo que existe en ^ 
calle y que el viento l e v L ^ fe 
que mvada laa h a b i t a S í 7 W 
L a queja es justísima 
el polvo, además de ockJ ^ on. 
des molestias es u n a ^ ! ^ 
ViUalón dictará las opoLí ^ 
das para cortar el mal ^ ^ 
s p e c t m 
ÍÍACIOJÍAL 
Para esta noche se anuncu , 
media en dos actos del i w la ««• 
don Jacinto Benavente TT 
ses Creados. ' 8 ln^tt. 
Después se presentarán i». 
bles artistas h a t T L & ^ T Í ^ . 
Lola Montes. ^ibamta y 
L a luneta con entrada cu«tfl'. pesos. ^«M,,: 
P A Y R E T * * * 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
e l P u e r t o 
LESIONADOS 
Dos jornaleros nombrados Barto. 
lomé Noavea y Tomás Docal traba-
jando en bahía, resultaron (lesionados 
HURTO D E V E I N T E PESOS 
E l vigilante de la policía del puer-
to número 48 arrestó a Andrés John-
son, tripulante del vapor americano 
"Saint Andre-w"', a quien acusa * 
primer oficial del mencionado barco 
de que al sacar el pañuelo del bol-
sillo, se le cayó un billete de 20 pe-
sos del cual se apoderó el Johnson. 
Al acusado se le practicó un re-
gistro ocupándosele en uno de los bol-
sillos del pantalón un billete de 20 
pesos y otro de a. uno. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
RIÑÍA 
Etaíore Wallace y Mrey Prever 
fueron detenidos a bordo del vapor 
"Quantice" y de cuyo barco son tri-
pulantes, por haber sostenido una re-
<yerta. 
CARGAMENTO D E PAPAS 
m vapor "Lake Duncy" ha traído 
12,134 sacos de papas y un carga-
mento de papel a la orden. 
E L «'VIRGINKB" 
E l pequeño guayre americano 'Vir-
ginie" llegó ayer de Key West con su 
dueño Mr. Cope y tres amigos. 
E L "MUNDALE" 
Procedente de Ne-w York Ne-w ha 
llegado el vapor americano "Mundar 
le" que trajo un cargamento de car-
bón mineral. 
LOS QUE EMBAUCAN 
E n el "Miami" embarcarán hoy 
los señores Ramón Díaza, José B. R i -
vero, Emilio Desvernine; José P- Al -
varez, Ana González e hijo. 
E l Consejero de la Embajada de 
España 611 los Estados Unidos», Juan 
¡Francisco de Cárdenas. 
Nieves Acárelas; Ricardo Vlllarer-
de y familia; Ana R. Alvarzie; Merce-
des Valdés; Francisco Quintero; Ja-
cinto González; César Sardiñas; Teo-
doro Rodríguez; Manuel Rodríguez; 
Máximo González. 
Manuel Rodríguez, Uzardo Sán-
chez, Venancio Rodríguez!. Nieves Ro-
dríguez; Leonardo González; Santos 
lí A T U R A L E S B E L CÍWíCLJO I>E 
COAÑA 
E n el salón "Ensueño," d^JLa Tro-
pical, se celebró el pasado domingo el 
gran almuerzo-jira con que los miem-
bros de la sociedad referida obsequia-
ron a su digno Presidente don José 
María Pérez Gayol, como homenaje de 
despedida, pues el señor Pérez Gayol 
marcha a España próximamente. 
A las 12 en punto la excelente co-
cina de los invictos L a Presa-Caneíro 
sirvieron el susodicho almuerzo, en el 
que rigió el siguiente confortable 
MENU: 
Entremés; Jamón, Mortadeila, Sal' 
chichón. Queso, Rábanos y Aceitunas, 
Pisto Manchego, Arroz con pollo (1|4) 
Pierna ternera, papas sotée, ensalada, 
postres, peras y melocotones. 
Sidra " E l Gaitero.'' (Esta no puede 
faltar en ninguna gran fiesta.) Pan, 
café, Tabacos "Olga." 
Una nota simpática de la distribu-
ción de la mesa presidencial: allí tu-
vimos el gusto de ver a la diestra del 
señor Pérez Gayol, como invitada de 
honor, a nuestra compañera doña Eva 
Canel, la distinguida escritora astu~ 
riana. 
Los comensales de ambos sexos as-
cenderían, próximamente, a ciento 
cincuenta. , 
No hubo brindis y las horas de tan 
fraternal fiesta de hermandad y ca-
maradería, transcurrieron deliciosas. 
Luego, ya entrada la tarde, se ce-
lebró una animada matinée que ame-
nizó una excelente orquesta y en la 
que se dió cumplimiento al siguiente 
Programa: 
PRIMERA P A R T E 
Paso doble ¡ ¡Recoime!! 
Danzón E l Bobito. 
Danzón Claridades. 
One Step ¡Oh Frenchy! 
Danzón E l Solar no se vende 
Paso doble Viva Langreo. 
Danzón Bombó Camará. 
SEGUNDA P A R T E 
Vals Sobre el mar. 
Danzón L a Duquesita 
Fox Trot The Vamp. 
Danzón Ojalá.. • o ja lá . . 
Paso doble L a Panderetera 
Danzón A gozar mujeres. 
Danzón Se acabó l a rumba. 
No terminaremos esta ligeraVr«sefia 
sin formular nuestros votos por que 
el viaje del señor Pérez Gayol le re. 
sulte con todo género de venturas, 
deseando un pronto regreso. 
Y felicitando a los de Coaña por el 
éxito de su citada fiesta. 
Fiesta de acendrado afecto, inolvi-
dable. 
. PRINCIPIO D E INCENDIO 
Se produlo un principio de incen-
dio ayer en la fábrica de jabón si-
tuada en la calle de Estévez número 
7L por haber cogido fuego el techo 
de un «departamento a consecuencia 
de que cayeron sobre el mismo va-
rias chispas del fogón de una paila. 
E l señor Guillermo Espín, adminis-
trador de la fábrica, refirió a la po-
licía que el siniestro se debió a una 
casualidad, no pudiendo apreciar los 
¿años, aunque «ree que sean de po-
ca consideración. 
HURTO Y RIÑA 
Valentín Balbuena Diego, vecino de 
la Avenida de Bélgica número Ibd» 
fué asistido en el primer centro de 
socorros de varias contusiones gra-
ves. Manifestó que se las produjo 
Laura Mancilla Vargas, mejicana y 
de siu mismo domicilio. Esta fué 
asistida en el centro de socorros de 
una contusión leve con necesidad do 
asistencia médica en la región apdo-
minal y maniáfestó que su antiguo 
amigo Valentín) le había hurta QO 
ciento cincuenta pesos y como ella 
con una vecina se lamentara en ia 
casa de la condu'ota de Balbuena, di-
jo que ojalá ese dinero le hiciera 
falta en la hora de su muerte, por 
lo que Balbuena indignado le pegó 
en la barriga, viéndose ella precisada 
a coger un palo para repeler la 
agresión, dándole varios golpes. 
Esta noche se celebrará 
coliseo la anunciada función a Jí* 
ficio del aplauldido actor señorT" 
guel LamaB. * 
E n la primera parte del Brom* 
figura la zarzuela L a Marcha 
diz; después se estrenará el v**? 
ville E l Tiro de Pichón y el nS?" 
go Una petición difícil, por efl™" 
ficiado. * 
L a fiuncíón es corrida, a do« ^ 
luneta. 
MARTI * * * 
SOCIEDAD "JOVELLANOS" 
Celebró Junta General Reglamen-
taria esta Sociedad presidiendo el se-
jñor Manuel Pérez García y actuando 
de Secretario el señor Francisco Fei-
Campos; Juan Rodríguez; Nicoüás ¡ p i n t a d o por la comisión 
I Santamaría; José Garabito; Domin- j giOsa¿0ra-
I Alons10-TT „ , , , . A fi Se dió "a conocer a la General el 
Manuel Huerta; Manuel Mimó; E l I - l acuerdo de la junta Directiva de 
| gio Fumagali, Leoncio Armayo; P é - . otorgar al señor Eugenio Menéndez, 
lix Sánchez; Enrique T . Teja; Eloy l ex-Presidente de la Sociedad, el Tí-
Madelrono; Pedro Martin; Francisco 
Barceló y familia; María Rojas y fa-
milia; Francisco Tejiada; Francisco 
Reyes; Ernesto Castro; Juan Viñas; 
filomena Alvarez; Vicente Picazo;' 
Jesús Fernández; Tomás Acosta; 
Avelino Montes y otros. 
Va también en este vapor el señor 
Pablo Llaguno. comisionado por la 
Secretaría de Agricultura, para rea-
lizar estudios geológicos en Colunr 
bia, 'Ohio. 
UN VAPOR ALEMAN 
Procedente de Hamburgo llegó el 
Yapor alemán "Séptima" con carga 
general. , 
E L "INFANTA ISABEL'^ 
Se espera el próximo domingo, d{_ 
recto de Cádiz el vapor español "in-
fanta Isaber» que trae carga general 
y pasajeros. 
NO ADMITE CARGA D E AFIANZA-
DOS Y VOLUMINOSOS 
L a Flota Blanca ha determinado no 
admitir más carga para la Habana, 
de la llamada voluminosa o que ten-
gan que ser depositada en almacenes 
afianzados, hasta que se descongestio 
nen los muelles de la Habana Dock. 
. Solo admitirá carga que pueda ser 
extraída en poco tiempo de a bordo. 
E L "PATRICIO D E SATRUSTEGUI" 
Hoy se espera de Barcelona, Cádiz 
y Nueva York el vapor español "Pa-
tricio de Satrústegui" que trae carga 
general y pasajeros. 
AHOGADO 
Por un vigilante 'de la policía del 
puerto fué extraído ayer de la bauia 
frente a los muelles del Arsenal, ya 
cadáver, un individuo de la raza 
blanca, mayor de edad y cuyas ge-
nerales se desconocen, siendo reco-
nocüdo por el doctor Scull, médico 
del primer centro de socorros, y ie-
mitido a l Necrocomlo para su au-
topsia. 
t 
tulo de Presidente de Honor, siendo 
aprobado por unanimidad, nombrán-
dose una comisión para entregárselo 
en el almuerzo-homenaje que la Di-
rctíva le ofrece el dia 2 de Mayo pró-
ximo en los Jardines de L a Tropi-
cal con motivo de su viaje a España. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
E l Dr. Luciano JL Martínez 
E n la noche del 24 del actual, tu-
vo efecto la primera conferencia que 
bajo el título de "Conversación cul-
tu^al,' pronunció el Dr. Luciano R. 
Martínez, a los alumnos de las clases \ 
nocturnas de las Academias de di-
cha Asociación. E l tema desarrolla 
do fué "La raza Latina en la Histo-
"ria''. 
Presidió el acto el señor Nicolás 
Planas y asistieron los alumnos y los 
miembros de Sección de Instrucción. 
E l Dr. Martínez demostró sus pro-
fundos conocimientos de la materia 
y fué muy felicitado. L a próxima 
conferencia será oportunamente anun 
ciada. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
Francisco Martínez 
y F. Trevejo 
HA r A I X E C1D O ' 
Y dispuesto sn entierro para 
boy, mlércotes. a las cuatro p. m-, 
los que suscriben, viuda, hijo, ma-
dre, hermanas y hermanos polí-
ticos y demás familiares, ruegan 
a las personas de su amistad, se 
sirvan encomendar su alma a 
Pios y acompañar el cadáver des-
de la casa mortuoria, Enna, nú-
mero 91 (Jesús del Monte), al ce-
menterio de Col6n, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, 28 de abril de 1920. 
ConcepciCn Núfiez, viuda de 
Martínez, Apolinar Martínez, L u i -
sa F . Trevejo, viuda de Martínez, 
Ismaela y Luisa Martínez, Manuel 
Suarez, Dr. Mario Hernández Car-
taya 
No se reparten escLuelaa. 
F A L L E C I M I E N T O S 
R E G L A , abril 27. 
DIARIO.—Habana. 
Ha fallecido hoy en esta localidad 
la virtuosa señorita Nena Alvarez del 
Real, hermana del señor Evelio Alvarez : 
del Real, director de " E l Comercio'. ' 
i 
E . P . D . 
E l s e ñ o r 
J o s é A. CortizQ y Piía 
Y dispuesto su entierro 
para el día de hoy, a las 
cuatro de la tarde, su viuda 
y demás familiares que sus-
criben invitan a sus amista-
des a la conducción del ca-
dáv-" desde la casa moituo-
ria, San Nicolás, 225, al Ce-
menterio dle Colón; favor 
por el cual les vivirán e t o 
uamente agradecidos. 
Habana, 2S de Abril da 
1920. 
Elvira López viuda de Cor-
tizo • Asunción Cortízo; 
Cesárea López; María Ló-
pez; Ludivina López; Si-
món Domduguez. 
Primera tanda: la comedia < W 
tumbres populares L a Mî rina.. 
Segunda sección especial: la rwk 
ta Arco Ir is . 
Luneta con entradla para la priaí. 
ra tanda: 60 centavos; para la ts-
gunda, un peso cincuenta cfiBiaroi 
* * £ 
CAMPOAMOE 
Para las tandas de hoy s» ha m. 
binado un interesante programa. 
Se pasarán cintas dramática 7 
cómicas muy InteresaJites. 
* * * i 
COMEDIA 
L a compañía de Alejandro Qarrti? 
llevará a escena esta noche El Rayo 
* •* * 
ALHAMBEA 
E n primera tanda, AmiquiHa y % 
neno; en segunda. L a Reina del Car-
naval; y en tercera. E l yiejo Terdí. 
•k k -k 
ÜÍGLATEREA 
^llandas de la una y de la» «íls! 
tres cuartos: E l sendero Ignorado, j 
por Paulina Frederlck. 
Tandas de las dos, de las ciiu» y 
cuarto y de las nueve: Los parias it 
la Sierra, por Harry Carey. 
Tandas de la» tres y cuarto, di !»• 
siete y tres cuartos y d» las dlei 7 
cuarto: E l Espectro del MaL, 
•k -k -k 
MARGOT 
Esta noche debutará én el eltga»-
te teatro Margot la compañía Serra-
dor-Mari. 
Se pondrá en escena la comedia « 
Jean Aica-rd titulada Papá Lebo1-
nard. 
Entre los varios estrenos qu» M 
anuncian figura la obra del celebre 
filósofo alemán Max Nordau, El d«-
recho de amar, qne únicamente r* 
presenta en castellano la compañía 
Serrador-Mari. 
* * * ' 
WI1.SON , 
Tandas de la «na y d« s ^ 
L a mujer en cuestión, por i^1 
Frederlck. , 
Tandas de las dos, de las dw» / 
cuarto y de las nueve: L a cara ocm-
ta, por Mae Marsh. ^ 
Tandas de la* tres y 
ocho y de las diez y cuarto. M ^ 
fenomenal, por Charles Ray. * * * 
" Í J T a tercera tanda se g 
la cinta titulada » t a ' 
Paulette Duval y M- F16"8 
nlSñ segunda, el Interesante ^ 
Pablo y Virginia. ^ ^ i a i W-
Y en primera, 1^ comed^ 
ciano juega a las muñecas, ^ 
bordo y Amor puro. 
* * 
FORNOS , ,ag ci^ 
Secciones de \a3 treS' ae ' áranií 
y cuarto y de las nueve: f 
Marta. ^ J - las Biele -' 
Secciones de la una, de ia por 
de las diez: L a furia del am 
Virginia Pearson. coatrí 
Secciones de las dos, de ^ ^ y 
y de las ocho: el e P l s 0 ^ L h ^ 
Fortuna Fatal y la comedia ^ 
juega a las muñecas. 
if 1 
i BOYAL t . 8e paB^' 
E n la primera tanda se P 
cintas cómicas. , , ems<̂ 0 E n segunda, ^ T ^ l s t 0 , titaM 12 de E l fantasma siniestro, 
E l anillo envenenado. inc0 ac-
E n tercera, el drama en 
tos Ley oculta ^ r í , ' 
E n la cuarta, Todo u 
cinco actos. 
¥ • * * • . 
L A R A an primera ^ 
E n la matinée y en la 
(da nocturna, cintas f * " * y ^ 
E n segunda y cuarta, ^ 
del torero. en 6 zcXo%' E n tercera, Amapola, e 
* * • 
W ^ Se p a s a r á el 
ratera relámpago y J V r 
Elefante y Amor vengador 
1 iñ S 
Zona Fiscal de la ^ 
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